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Número 134 
DIRECCION ¥ A tí Si í K I 8 T B ACION 
Zulueta esquina i Keptuno 
H A B A N A 
E S I D I C I O I S r I D E I - I J ^ ^ J ^ M J P L I & J ^ 
Precios de Suscripción 
ÜnlÓQ Postal . . 
lola de C u b a . . 
Habana . . . . . . . 
12 meeea.. $21.20 oro 
!:6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ (J.OO „ 
12me80B.- $15.00 pt« 
1 0 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
J2me8e8.. $14.00 pt' 
' 6 I d . - . . $ 7.00 „ 
3 Idw. . . $ 3.76 „ 
E s p a ñ a 
3 & anoche 
M a d r i d , J u n i o 7. 
C A L M A E O L I T I C A 
Los oíroalos políticos satán mny desa-
n'madoa y hay carenóla absoluta de no-
tíoias. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Librss 34.23 
Francos » 35.65 
4 por 100 Interior 72.05 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
N a e v a Y o r k J u n i o 7. 
I N G L A T S E R A Y K R Ü Q E R 
Anuncian de Londres, qne debido á h 
edad y achaques del presidente Krnger, 
el gobierno inglés ha determinado no exi-
girle que reconozca U soberanía de la 
Oran Bretaña y ha ofrecido concederle, 
atí coaio á los delegados boers qna se ha -
lian en Europa, todas las facilidades ape-
tecibles para regresar á Sur Africa. 
N E G A T I V A D E K R Ü G B E 
£1 presidente Krnger se ha negado á 
aceptar el ofrecimiento del gobierno in-
glés, y ha declarada que cuando se de-
termine á regresar al Transvaal, lo hará 
en el baque que la reina Ckillermina ha 
puesto á su dieposíclón* 
N a e v a Y o r k , J o n i o 7 
V A F O R ' ' S A N T I A G O " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor Santinf/o, de la línea Ward. 
N U E V A L I N Q A D E V A P O R E S . 
La semana entrante se inaugurará una 
num línea entre esta puerto, las Anti-
llas, Demerara y Venezuela, cuyos vapo-
rea rendirán un viaje mensual. 
O T R O V O L C A N 
El vapor P a l o m a , que ha llegado á 
San Francisco, procedente de Valparaíso, 
trae la noticia de quQ ha tenido una te-
rrible erupción el volcán Socara, en Gua-
temala, cuyas lavas han destruido la mi-
tad de la ciudad de Katahulen y ocasio-
nado la muerte de más de mil personas. 
T E R R E M O T O 
Un terremoto que precedió i la erupción 
del Tacana, derribó una pequeña pobla-
ción en las cercanías déla dudad de Gua-
temala' 
Washington J u n i o 7 
C O N V E N I O P I R C A D O 
lia sido ñrmado por el Secretarlo de 
Estado, Mr. Hay, y el Ministro de Di 
namaroa, Von Brun, el convenio por el 
onal, sp prorroga puf un aa J la ratifica * 
ciun del tratado de venta de las Antillas 
danesas á los Estados Unidos» 
ÜJLMBIOP. - Sierra el morcado oon de-
manda moderada y ana pequeña variación 
en los tipos sobre España. 
Ootlzamot: 
Londres, 60 día» vleta, de 10,1 [2 á 19.1 ¡8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1 [2 á 2 0 i por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 I fJ á 6 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.1^ á 211[2. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3f á 4.1l2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.5^ á 9.1 [4. 
MONEDAS BXTKANJBBAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9.1(8 á 9 . 1 i 4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 á 9.1i8 por 100 
premio. 
VA£CBS£ Y AOOIOSBA. — Hoy se han e-
ectnado en la Bolsa las sigaientea ventas: 
100 „ F . Unidos á 61.7^. 
10Ü „ „ G2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 7. 
thmtenes, á $4.78. 
Deaoaento papel ooraeroial, 60 d[V. de 
á 4 i á 4.3[4 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 60 d[V., banciae-
ros, & $4.84.3i4. 
Cambioo sobre Londres & la vista, á 
$4.87.114. 
Cambios sobre París, 60 d^ . , banquero?, 
á 6 francos 18.3^4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, 491.7(8. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 110 1(2. 
Centrífugaa en plaza, á 3. L (2 cts. 
Ceutrifutíaa N? 10, pol. 90, costo y flote, 
l.KtlKloto. 
Jpgoabado, en plaza, á 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11(16 cts. 
Munteoa del Oeste en tercerolas, $16.65, 
Harina, pateot Minnesota, á £4.10. 
Londres, Jumo 7. 
Aiúcar centrífuga, pol. 98, á 7s. 6(1. 
Maacabado, á 7a. 0 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Gs 3d. 
ConsolldadoB, á 5)7. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80. 
P a r í s , Junio 7. 
Renta francesa 3 por ciento, 102 francos 
05 cónMinos. 
L o n j a de V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 7. 
Almacén 
300 cajas cerveza P . P. $10 caja. 
^50 T . $10 o. 
250 Plloener T . Í8.1;4 e. 
250 maicena E l Qlobo, $Gi c, 
50 jftbón . . H i c . 
00 garrafones ginebra E l Ancla, $7J c. 
100 c. queso Patagrás, $21 qq. 
60 cuartos p. vino Navarro Pi Pita, $12.50 
100 c. sidra + Verde, $2 c. 
lo c. vormouth Marchionato, ?5 o. 
10 c. anicete superio, Alb^bó, $5 c. 
15 c. cognac Bobidson, $5 c. 
30 tercerolas manteca L a Cubana, $13.75 
25 cuñetes Idem ídem, $14 75 qq. 
p cajas latas Idem idem, $17.50 qq. 
2U ídem medias latas idem idem, »18 qq, 
20 idem cuarto idem idem ídem, 18.50 qq. 
33 pipas vino tinto Sabatós, $46 p. 
69 jamones Caldelas, $40 qq. 
50 c. quesos Fatagrás ü de .C R $23 qq. 
100 latas galletas Toriger Cream 6 libras, 
$1.35 lata. 
25 idem idem idem 22 Ib. $21 id. 
6 idem idem María 6 Ib. $1.35 id. 
3 cajas pimentón, $25 qq-
(15 Idem latas esnarragos R H . $9J¡ c. 
2J0 sacos harina Imperial, $6.15 s. :;>6^ol 
200 Idem idem número 13, $5.75 s. 
50 tercerolas manteca idem, $13,25 qq, 
400 o. sidra Cima mib. $4 25 c 
100 o. Idem idem b(e. $3.75 c. 
50 cuartos p. vino Deu, $70 los 4 1(4. 
100 c. vino Rioja Boboga Franco Espa-
ñola, $4.75 o. 
50 cuartos p. vino Rioja Barceló. $15 uno. 
100 tercerolas manteca B B B , $10 25 qq. 
ICO idem jamones Melocotón, $18 25. 
200 sacos barloa Piilsburys ' íest , $0 30 s, 
500 idem idem Eapecial, 95.85 s. 
10 cajas salchichón Holstelner, $13 qq. 
150 tercerolas manteca Gloria, $12 qq. 
100 idem Idem Pura Extra , $13 oq. 
100 idem idem Violeta. $10.75 qq". 
200 c. latas manteca Gloria, $15 50 qq. 
^0 c. medias idem idem, $10 qq. 
25 o. cuartos idem idem, $16.50 qq. 
35 c. vino Rioja Sierra, 3.4o o. 
10 c. vino V. s imó Carta <i- ' V ; rn 
BS"*. ^^nte España, $4.50 c. 
80 garrafones ginebra Cuesta y Necrei-
ra, $1.90 garrafón. 
j F V E j t t l O D B L A H A B A N A 
BUQUES OH TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 7; 
Vap. »>. Aíirilnlque, de Cayo HuaiQ, oca uarga 
general r 14 paaagero* d O. L&wton Chtlds y 
UomptOfa. 
SALIDOS 
V^p. «m. Chalmeite, para N. OJ 1 lana, 
M O r i M I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Bircelona y eaoalaa en el vapor eapaKol CA" 
TALItíA. 
Brea. (4. RaaTerlo—M Domlnlflo—O. FeHlnanc 
do—P. Bnnkaml—L. Ollar—U. GiraU-Jo^ Campa 
—P. BerEal—J Miró—tt. Sarmiento—J. Oatlérrei 
—M. Oattérrei—O Dlat—P. Zoneblanoa—M Dla-
—T. Liado—L. Santo»—V. Santos y familia—Ma-
ría <la loa Han toa Heraáudes—Amárioa Ilarnándei 
y r6 jorublaroi. 
D i Oaro Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQÜE. 
«re». B. Bermndeí—Panl Uapnv-M. O, Dezgne 
—M»rgarita Hard fia—Meroedei S .rdifia—Earique 
RtdrlgHec—Prirnlico Marqvei—C. Baotamante— 
I, E»t» n<m—C. Baatamante-H. Pa¡aa—O. Pórer 
— J . E . Robert-P. Geeobon. 
SALIERON lioib 
Para í^aro Uneso en el vapor americano MAR-
TINIQE. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, M&laga y Bar-
celona, por C. Blanob 
Vap. om. Matansai, para Naeva Ymk, por Zildo, 
y op. 
Vtp. sin. Yosatan, paro V^aoms, por Zaldo y on. 
Vap. am. Cbalmeita, para N^v Orleana, por Gal-
b*n y op. 
Vap »m. Mono Castle, para Nuev* Yojk, por 
Z lio y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Din 6. 
Vap. It. Giníep^e Co-vaji, «ira Moblla, por L . V. 
Pl»o6, oon Áfi terolcs t'ba^o, 16 haaoaia" ua-
ranlap, 2453 Id. y 2147 barriles pifias y 1 ca-
ballo. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Junio 7 de 1902. 
AÍÚOABIIS—El mercado sierra firme. 
Ayer ae efecturan las siguientes ventas: 
9300 eic cent, pol. 91 80 á 3 rs. ar. en 
Cárdenas. 
1400 6\Q cent. pol. 96 á 3,1[10 rs. ar. en 
Cíirdonas. 
2300 8(0 cent pal, 92 á 2,76 rs. ar. en 
Matanzas. 
r - _ 
R E V I S T A D E I s M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
exlotenoia, Preofo de 75 á 80 ots. lata segfin envase, 
A C E I T E D E OLIVAN. — Bnena existencia.— 
Cotizamos de $10 i $10 S6 ql. en latas d3 28 libras 
v do $ 10 á 11 UUs da 9 / 4 i libras. E l amej 
rl'ariodeO.SS t 9.50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.65 c, Lnx 
Brillante á $2.80 c. Bencina á 2.27 o. Gasolina & 
$2.72 o. Todos de 10 galones, naciéndose todas es-
tas ventHR en moneda amerioana. 
ACEITUNAS. — Buenas exlstenciar, Imana de-
manda de Si ^ 8} rls. barril. Las que vienen en 
«cretas da 2 a 21 rls. cuQetloo. 
AJOS — Sogúa tanuCo, de 1 á 3 ríe. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 21 á 82 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 & $22 qtl. 
AEENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de Clases buenas. Cotizamos: de $1.25 6 $1.75 el 
grande y de 25 & 41 cts. c. cbica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.3,4 á $4 
qtl. Canillas viejo de $U á 1.56 qtl. Semilla do pri-
mara de $2 35 ¿ 2.55 
N u e v a r e v o l u c i ó n 
e n C u b a 
Dice Mr. Bryan que dentro de poco tiempo habrá en esta 
lelo otra revo!ución, debido, eegün él,''á los elementos contra-
rios." .Estas frases gaardadas son de periodistas y Bryan no se 
ha atrevido decir que los muebles de carex son la causa de tal 
revolución. Bryan siempre ha sacado política hasta de los 
muebles. 
m o n & P a s c u a l 
M u g n l e s en d a Oo la Mii i ia OUMEWOOD. 
ItEpoit-Mm-g de mueble» para l a casa y la oficina; 
llrapia 55 7 51 esquina á ComDOstel*. Teléfono 117. 
AZAFRAN.—Gorta demands. Cotiziraos de $7 i 
i 11 lihra, seglin clase. - i 
AVELLANAS,—Citizamos de $3,(0 4 $I».ro qM. \ 
AJLMíUON—Kl de yuca del país de $2 00 & U.00 | 
y el de otras procedencias de $3, 
ALPIííTK,—Buena existencia, cotizándose no-? 
mlualmente i $2.3(4 K 2 7(8 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos «l baeno í 
de Í'H & $F2 qtl. 
APLARGATAS.—Mallorquínas legítimas da $ í ! 
t $2.10 y las de Imitación buenas de $1.25 á 1.50.— i 
Las corrientes vizcaínas se dan 4 $1.88 y $1.40 las 1 
grandes. Las de badana de $1.76 6 2.00, según ta- | 
mrfio. 
BACALAO.—De Noruega, Regular existencia r I 
demanda. Clase buena de $4 6 $9 qM. E l de J 
Mallíax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5 j l $52 | 
qtl. según ciase robalo de 35 & $5i y pescada de < 
e¡i < $4i qtl. I 
CERVEZA.—Las Inglesas y alemanas son las l 
más solicitadas. Cotizamos de $8 & 12| caja de 84[2 i 
botellas 6 tarros del pafs 9\ $ 8} 
La de los Estados Unidos & $1 docena de medise I 
botelks, en calas y barriles, habiendo otras de » 
$7.60 á 13.50 caja y barriles da 8 docenas de medias | 
botellas. 
La do EspaSa tiene corta solicitud y hay peca en i 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5^ ca}a do | 
48 medias botellas, y la de Gijún en caja de 7 dooo- i 
ñas do *7J & $8, | 
COÑAC.—El francés: tiene proforencla y se oo-I 
Wzan las clases corrientes á $7} y $11} caja, entre • 
elas las marcas «Versney» y iBlscuit» y las especia- R 
les de $21 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Go- I 
tizamos: clase corriente de $5J á $8} noto la caja | 
13 botellas, según marca. 
Los ooíiacs del país obtienen buena demanda | 
Tendiéndose de $3 ú $t,75 garrafón y de $4.60 á 6 \ j 
oaja, según fabricante y clase. 
CAPE.—Corríante, $16 á $'5J —Haolecda au-! 
perior, & $27.1 [2 á $17.3:4 —Bueno, superior, de ¡ 
$16.1(2 Aiei. 
CALAMARES—Regular demanda. De $8.37 & f 
$3.50 los 48 [4 latas, según marca. 
.. CARBON VEGETAL.—Cetizamos en saoos de 
Batería á $?6 carretón y Accesoria á $28 id. 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos; de 16 á SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.80 rls. lata, de Bilbao 
de $2.75 á $8. Imitación de $1.80 á $2.60, 
. Siguen viniendo de los Estados Unidos qna tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.03 qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 7o á 8̂ ) o;s., según clsae, la cafa. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Octizamos: de $9 é f i qtl. según ciase. 
CEBOLLAS.—Se^úa clase y procedonolas, de 
$2i 4 $2.75 qt. 
EBUTAH.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
•ean y se venden (1.5 $2 75 á 2.80, Los meloootonea 
se venden de $3.15 á $S.F01as 34i2 latas según 
marca. Las de Cataluüa y melocotones á $3.35 y A 
de 4 á $4.25 
F O R R A J E -Mft'z á $1 90 el amerloano; da $1 SO | 
á $2 el de) país. 
Avena bUnca.—Corto consamo y buena existan-1 
ola: cctlcam-fl á 2 80 
Idem negra á $2.25 qt. 
Afrecho,—Signe bajo el prooio de este artículo i 
el qao''cotizamus ú $1.70 qtl, 
Hflno —11 de los Erados Unidos se cotiza de I 
$1.10 A l 20 la media paca, 
p FIDKOS ^Oa Bspafift do $4.1(2 á 6i Ins 4 oí; del 
psfs de 4í ú $5 las 4 oí; de loi Estados Uuldos do 
$4 85 « $195 las 4 cr 
FRIJOLES—Cotizamos: Loado México de $?i 
i $3i qtl. Blancos E. U, de $4&(5| qtl. ea SA-
CO y de $5.75 h $6 en barril. Colorados ú $ 6 qtl. 
Negros del país, de $3} á $4 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 ú $ 13 en calas, según tamaúo. De la que s e 
fabrica en el páís sé hace al mayor consumo, y so 
cede de $8i earrafón v de $4 á 8 onja, según crédito 
QUISANTKM.—Peninsulares, buenas exlsten-
o!as que ee detallan con solicitud de $3 á ?\ laa 21 
medias latas corrientos y de $2.80 & 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases iln&s, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.25 IOB48I4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana qne 
abunda con distintas iparcas y precios vendiéndose 
de $5.50 & $(>| saco de 200 libras se¿úa claca. 
HIGOS—Lepe y Málaga de 90 oís. á $1 oaja. Smlr 
na de $12 á $18̂  qtl. 
GARBANZOS,—Ds Espafia se venden medianos 
6. $3.20 4 3.&0 qtl, y morunos á $3 60 qtl. Loa gor-
dos corrientos de $3.75 i $4 y loa gordos especia-
les de $ 7 & 9 qtl. 
JABON.—El Amarillo de EooanM"- " 
$6>0 qtl. E l Blanoo.de M»11-' ... de $.'3 k 
Ja. E l »nM»H<"- • ^..urca de $7.75 i 7 8'»oa-
o de $6.75 á $5.90 cajas do 136 libras 
y el íel prí» de $4j i. «J qt!. 
JAMONES —Grandes existencias de loa Estodoa 
Unidos eon precios que oocliaa antro $11 7í < $lf; 
Los peniusuiares de $24 & 23. Otros $85 & 40. 
JAUCIA Y SOGA.-Surtido el morcado y bue-
na demanda. Cotlsamos: Jarcia manila leiritima a 
$1? qtl. y sisal & $18J qtl. 
LAUREL.—La solicitud ea poco activa ea coti-
la á $11 á 4} qtl. 
LACONES.-Tiene buen precio esta srtionlp, 
que se vende de $ 4 5 dna., los de España y 
los de los Kstados Unidos Carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hay alguna» partidos y sa ven-
de de $6S| á $«.-< qd!. Nomina!. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes ozlsten-
Oiaa y demanda corta. Cotizamos: las mojo;ea ú 
4 $7 40 c. jotras de $1.50 4 5.25. 
LERA.-¿«a Blanoa 4 60 ota. al caballo, la de 
mangle «0 ot°. Id. y la llana i 90 ots. id. 
MÁNTECA.—Hay grandes existeneias. Cotlsa-
mos: en tercerolas de $10 á $13 según clase I 
y en latas según envaso, d« $14 4 $17. 
MANTEQUILLA.—Begnlar existencia. Do As- | 
turios de $16 á $24 qtl. Americana de $17 4 1 
31 6 menos según clase y la Oleomargarlaa 4 $15} i 
y 19 qtl. Copenhague de $45 i 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana I 
existencia, de 314 40 centavos los cuatro cnartos. I 
MORCILLAS.—Escás au y están muy solici- i 
tudas; se venden de $1.154 $1.20 cts. lata, 
Cansrias 4 $3 qtl, 
OREGANO.—Grandes exitcnclas y escasa de- ¡ 
manda, cotizamos de $5^ 4 6̂  qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de- | 
manda de Itf á 2 i rls. por {2 v {4 lata. 
PATATAS.—Del pafj 4 $2 qt"., americanas ó in- \ 
glosas de $3.j 4 24 bl. 
PAPEL.—Grandes esiatenoias del de la Ponín-1 
tula, E l zaragozano 4 86 cts. resma. Catalán y Va- i 
lenclimode 18 419(cU. y el estracilla de 19 á 20 cts } 
lema. Abnnda el de los Estados Unidos y Am- S 
beres & diferentes precios, según tamafio. 
PIMENTON. —Regular existencia. Foca deman- I 
PASAS.— Mucha existencia: cotizamos de 8C cts. i 
QUESOS. — Fatagrás según dase de $ 21 g 
34 qtl. Flandcs de $13 4 15 ó mas. Crema de $25i 
4 $28 qtl. 
SALSA D E TOMATES.—Baenan oxlctenolas. 
De $1.87i á 1.75 los 21]2 latas: nn hay conrtos. 
SALCHICHON AMEEIOANO.-Buoua exis-
tencia de 13 & $17 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Ea buena la lolioitud 
de este) artículo y se vende á 19 cts. los 4 cnartos 
en aceite y tomate. 
JTn tabalet. Hay clases buenas vaevendan des-
da $1.00 4 $1,50 tabal según tamnfto. 
(SI uRA.—Do Asturias $2.50 4 $4.26 oaja, según, 
marca. Inglesa do diferentea maraaa de $i 4 2.50. 
SAL.—Abunda. L a molida ds 90 á 93 cts. fa-
nega. 
SUSTANCIAS.—Eognlares existencias. Cotl-
•amos de $14 & 4.60 carno y aves y de $1.50 4 $ t.70 
las 34{2 latas pescado. 
TURRONES.—Varia» clases de $18 & $30 y ma-
zapanes 4 $23}. 
TAPAS.—Grandes axlstenolas de 56 eentaves á 
$60 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas & $141 y 
en;4 4 $1 75. 'giiii IIII " 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. Pino 
túa alrededor de $10 J á 1 i qtl. Pato de $14 i 15, 
TOCINO,—De $12 á$14 
TABACO BRKVA.— Mediana existencia. Di> 
$17.'/5 & 18.60 qtl. según clase. 5 
TABACO VEGÜKRO.— Buena exlstencU á I 
$18 estuche. - Indio á $20 qtl. Meditación á $31 8 
quintal, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, ¡i 
$12i las grandes y 4 $5.23 laa 4 cajM de las chict; t. | 
De Rooamora de $6 4 12, según tamiú», las del ! 
pah 4 $11 i v $6 según tam&Bo. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $39 á $11 pipa, i 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— ¡ 
Corren éstos parecida suerte quo los tintos comu-
nas, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mej or 
prooio. Cotizamos de $4A 00 á $4H los ij í . 
VINO SECO Y DULCE.—Ka algo soiloitado el 
legítimo dé Cataluíia, y se vendo á $5.75 el mistol a, 
el seco 4 $6.̂ 5 barril, precios 4 qua cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los praoios según marca entre 
$18 y 49 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerex. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da esta procedeneia. sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y on pipos para embotellorae en el país. Sus 
precios vanan según las clases y los euvaseaa. 
De otros procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también olguiios vino» generosos y se-
cos que hoDan cabido en el meroodo. Cotizamos do 
4i3.75 4 7.25. 
El vino tinto que viene en cajos ñora meso tiene 
también bueno acogida y se veuáe de $1.60 4 $5.50 
oí-
ha«t* 
W» étf isM da oorRa se flrn?ar4a par el Oaniig-
fulA.-'o arit-es da or.«6S!»s, sia onyo £0^Bleit4 ae-
^ Se raolbeu los dooamanto» de embarque hasta e'< 
SOTA.—Estú CoJipaT.irk tieae abierta un» pólíia 
Sotaat*, MÍ pora asía línea como para toda» las de-
üsAí,ba5o U cn*i pu»áen aaejurarce todo» lo» ef» -
tcv Q̂ e se embarañen en su» vtpoifl». 
LlMtt'imeí la nter.oión de lo» f SIOTSS paiftjwca kt-
ei» «1 «.rtícul* 11 del Soglamanto dspos&jetv dalor-
ísn y t'jíjiiaea latorloK loe T»PO?M de esta Oor-
paHia, el w i l dice as!: 
'¡oj pjMaícroi deberia asoribi;sob;etodo» ioi l i -
te] ú* sa e iat^^a, n nombre j el puerto de &* »-
Mae, eon tcdsBTasletrtay oon iBmayorcUvldad.^ 
VnndándoBe en ejfth úígpoülclíw, IR CoaspatUa no 
seisiiorft balfco a'̂ nnô de «••_ r-.'.-» •no no Weva a-
Tví'.enre eíSAmyado el uícsra y epayid!!» ¿a a« ív e-
fÚtfl'P / l i Bé af181'0 6'os t'roe, p&íujero» que 
z. ' ' 0£''11X10 ^ 1°* ê plgonas del muelle de 
Lna enóentíaran l&« vapore» rowolcadore» del »e-
nor KAntfcmariiiá dispuestos i oóndudr el pasaje S 
bordo, mediauta el pago ia 20 oentoros an plata 
O'iut. una, ios dfca de solida, dea ío las 13 4 las 3 de 
la tarde, pudlondo llevar consigo los bulíoi neque-
Qos de mana grfttaitamsnto. 
o.j^lpaíe lo rcaiben tantbsén la'» lancha» en 
Ignai sî lo, la ylspovay '!ía do B l̂idü hasta los dio? 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l i v e r . 
el día 16 de Junio á la» cnatro de la tarde lie-
Tando la correspondencia pública 
- .Imite carga y paanior».» j¡ticn i'.'cto puoirto. 
Lo» billetes de pasaje sólo sa despachan hasta la» 
diez del ú' i da salliia. 
Las pólizas de carga ee llrnmén por el Consig-
natario -.nios da correrlag, sin cuyo requisito sarán 
mías. Ft- 4rri;na|U, (vt lalnf i í .v 
Reoiba carga S bordo h%ata el día 14, 
E l vapcir 
BUENOS AIRE 
C a p i t á n O l i v e r 
paiata par» 
i5rtoa ú$ 
t . ijavfiaf e 
i qna 48 oírect 
iflíií tiene acre 
»ra, H&mbcr-
n, Ambaras y 
locimiento di-demás 
recto. 
Li'i» billete» da pasaío, se «fapaahan haita e 
dio 27. ' / , 
ÍJSC pó •leas de carga «u firmarán pot al consigna-
tario aat«» de oorrerUí, «in suyo Ireqnlgtto aerSt 
asilaa. 
Se reciben los docamanto» do emb&rnue hasta al 
día 25 y la carga á bordo bosta al dia 26. 
La c-j'respoudenola íúio ae tealba ea la Adminis-
tración dn Corrao», 
D-J más pirtuanoríis Informarín su oonalgna'.arlo 
M, Cairo, Oficios n0 S3. 
Aviso á los cargadores 
Esta rompafiía n« r«spcndo dal retraso ó extra-
Tío qu* enfran \-M- . gi que no llevan ea-
ta'¡;ipi.dos coa toda citó -od ei destino y marea» do 
me oanoías, ni tatr.pooo da las ráclaciwClooM -—^ 
ae h^gaa, por mal ei.v¿i,«a j íttiü» a» , Hue 
nasmoŝ  C. » i OI-JW en los 
Í78 En 
ñ M E CORREOS 
S O X i F O 3313 M ^ ! Z i . C O . 




L Folcli f Cp. üs B í i c e t a 
n 
apores de travesía. 
C a p i r á o B A Y U H A , 
Rso'be carga ea BARCELONA hasta el 20 de 
Jamo que calará para la 
Hahnna, 
Qiiantdaamo, 
Santiago de Cuba 
y Cienfaeffos, 
Tocará ademís en Valencia, ftXáiagu, f ádiz, Ca-
csrias,puerto Rico, Msyagü^z, Ponoe y Sonto Do-
mingo, 
Hobana 23 de Maro da 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
OEIíJlOtí 20. C. 867 
E l hsrinoio y nuevo vapor eapafiol 
4-34 My 
Dominio 8 de jsnio de 1902 
FUNCION r ü K TANDAS. 
L i a s 8 y l O 
EÍ̂ POBRE DIABLO 
L i a s 8 y l O 
X a V i e j e c i t a 
L l a a l O y l O 
La Manta Zamorana 
DE ALBISU 
Ofl lPáNlA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
O. 80t i j n 
Frteim por ú tanda 
Srlllóa ain entrada $ 2 00 
rolóos sin Idem 
Lunetaoon o m r i i u / k . . . . . . . . C 50 
BuiaoBoanIdmu. . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Asiento de tencua... • 
Notada totumo, , 0 H0 
Énvraua gunurol...... 0 SO 
Idem a tertulia ó paraíso 0 30 





Capitán 7 I L L E A U M 0 R A 8 
üate vapor ealdrft aireetamenta para 
Sta K a x a l r o 
íobro el día 15 de J a alo. 
A D M I T E OABÜ-A y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga iolamente 
para el reito de Europa y la Amórlca del 
Sur. 
£•& carga 6» raaiblíá finlíauxcnáa los díaa 
13 y 14, en el muelle de Oaballeria. 
Los boltoa de tabaco y picadura deberán 
onvlarao preolsauxeate amarrado! y so-
llado!. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida oaota de 20 cis . plata eep año-
la y 30 ots. cada baúl. 
De m4s pormenores Informarán sus consignata-
rios: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
felaCoiañíagl^ TrasatlÉií 
A N T E S D E 
AlTT0in0_L0PEZ Y 
ALFONSO XI 
C a p i t á n D s s c k a m p s 
Saldrá para 
C o m ñ a 
Ja 
el 20 de J^nio á laa cuatro da la ta.de lio-
vandp la oorreapondoncia publica. 
y&ámlte paaejero* y carga gwer&l, iaslase tAsa» 
«jipar* filaos pnífíioa. 
üapitán Sen», 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd infléis, saldrá de 
este paerto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Sifltt OfHZ de la Palma, 
Sania Gruz de Tenerife, 
Las ? ú m m de Sraa Canana 
Málsga y BarceloRa 
Ádmiíe parejeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para irtayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) • 
Jüste vapor no fiaré cuarentena 
Informarán sus consignatarios: 
(3. Blmchy Gc-mpafiía,, 
OFÍQiOS A B A N A . 
<b 88? 29-1J^, 
4252 
MERCADERES NUM. S5 
17-27 
i Tíasalláníici? 
E l rápido vapor español de 5.500 tonela-
das MARTIN SAENZ 
C a p i t á n G - i b e r n a u . 
Saldrá de este puerto S BRJS el 20 de 
Junio D I R E C T O para los de 
GOBÜ&A, 
S Í L S ' T A I T D E B , 
Ü A D I Z y 
B A E O E L O I T A 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos. 
También admite un resto de carca lijera 
T A B A C O solamente para Coraña, Cá-
diz y Barcelona. 
L a s pólizas de carga rólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sroa. pa -
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Informarán sus consignatario!: 
£*. M a n e n © y C p , 
O F I C I O S 1 9 
n8?< 28 Ms-
NEW YORK AND CUBA MAIL 
BTKAMSHIF GOMPANY 
R á i o servicio pstal j de íasage 
Directo de 
r > A B I A B A R L A , á 
N E W Y O R K - N á S S á ü - M B J I C O 
Saliendo os dominios á la dles, a.m., j lo» Jnere» 
^ la» 
4 la»dle«, a. mi b»V ¡ Now YQH s IOS
oüa'ro, n. m. para Progreso v Ve"*-rus 
BÍÍPEK'ANZA New Yo k Junio 
MORRO UA8T1.E Míw York „ 
H A.VANA.... . . Prograaoy WsrsorM ., 
VIGILANCIA New York 
MOVfEKRRY Ntw York 
ESPÍJ RANÍSA ..Progreso y Vera m i 
YUí.'ATAN ^ N'.w York 
í*rf>aifO CASTLE N'wYork 
VIGHLASCIA..Prcgr68o y Veracru» 










MEXICO N«.w York ,, 29 
MQNTEREY..PrügreBoy Ve uorj, ,. 80 
BSPERANZA Ntw Yoík Julio 2 
La CompaQU so rAserra el dereoho de cambiar 
el itinerario cnsndo lo orta oonrenients. 
La linea de WARD tleue vaperei oonstraldos 
tzpreoamente para este ser violo, que han heoho U 
eravesía en manos tiempo IJTÍO uiugdn otro, sin oca-
sionar oamblos ni molestias á los pâ ageros, tenien-
do la CompaBía contrato bftVA llover la corrospoU' 
donoU f» los Eútados Cnidos. 
MEJICO: Se renden bolotlnís á taflís partes de 
Méjioo, á lo» que so vnad^u ir, TÍ* Veraorus 6Tam-
pioi, como tambléa A lo» pn< rtoa de Progreso. 
Frontsr», Laguna, Tamplco, Tuxpan, Carapcoho, 
COBÍZ&OOBIOOS y Veraorus, 
NEW YORK: Vapore» directo» doi TMM i la 
»eraftua. 
NASSAU: Boletlnos k ejto p«arto se renden en 
oomülnaoión con lo» lerrooamlei vía Clenfuegos y 
lo» Tapores <ta la Wnea que tocan tatuMén en san-
tiago do ünba. Los precios son muy moderados, 
nomo pueden informar loa Agontes. 
SANTIAGO DE CUiiA, MANZANILLO y 
otros puerto» de la costa Sur, también son aneesl-
bles por lo» vapore» de la Cumpaflíe, vta Cioufue-
gos, á precios rázorables. 
En el escritorio da lo» 4Sár'^s' 
ha eBt!>bleoldla sna oMeina paru Inl 
gecos que sololten oualqnier dftto i 
13ÍJ de vapores y ferrcoarílifi». 
FLETES. , . 
La carga se recibe sola . .. 
salltias â i 'os vapore» QD el mueJle' 
He firman opaoolmteatoa dlreutoa 
rra, l̂ amburgo, Hromao, Amstoru 
Havre, Amberes, Bueno» Aires, Mantivídao, San 
tos y Rio Jau otro. 
Los embarques ds los paortos da Méjioo te^dr'-
que pagar sus iĵ toa adelantndoi), ' "* 
Las ordenafjvas do Adnatifa i*-* tJ. 
ospeaiíloado an lo» 0OBQOl«>'' ^loraa que esté 
las meroanclaa. -'ntos 01 ̂  » PeB0 de 
n JRl* i ie fl^gg váa80 tti jofior L U í i V. P L A 
., uuba 7t> y 7á. 
Para má» pormeaora» óinfoímaclóa oompleta di-
rigirse á 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajevoi para NiW Yj .k qusp'jeun acre-
ditar ter INMUNES sa «ervirui, -n'o! ds B>lf'jttar 
el bllleta de vuejo, pisar por la r.flílna da (Ju^ren-
tam (altos del nieva odiftalo dslA Maoblní:) ápro-
voeraa del certifijado nesesario. 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7i3 y 78 
17 Rn 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar \ U M m % 1! 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A EMT C A R D E £ 
NneatroB procloa de granuladoB, Ubres de evase» sarán los slguion' 
Granulado extra en barri les . . . 41 cts. Ib. 
I d . , l d . , onsaqaltosde25y601bs 4 i cts. Ib. 
Id. , id., en sacos de 300 iba 4 i cts. ib. 
n? 1, corriente, en bles 3 i cts. Ib. Id. 
Id., id., id., id., en saqultos de 
25y501bs 34 cts. Ib. 
Id . , id., id., id., en sacos de 300 
Iba 3 | cts. Ib. 
Id. id., id., id., en sacos de 300 
Iba 3 i ots Ib. 
:() InuMior. 
vmita en 
viveros a l 
Los saqaitos de 25 Iba. • r>i 
en sacos ¡ijootonióndo cuatix 
Los sacos do 300 Ib?, tlono 
' Nuestros arilcariíf» oatarii 
todos los cstublocimiontoa 
por menor, y a) por mayor <in mioatcoa do 
pdlltos y a K u c u r o r í i u Biguleuto.fl*. 
Sr. Ignacio Nazábal , Mercadt.i • 
Sires. Quenada fe Alous Obrapia 15. 
Sros. J . Rafficaa <k Ca, Tcsniouro U'.'V I'. 
Sres A. GorrlftrAn,B. on o., Uflolos ( !. 
Sr. Fernando ;Hon«t, Toulento Uov 31. 
Sr. Josó do! \ . 
Brea, rrt laga & Aldiun», Obrapla 1Ü. 
Sr. Frauolsco Koig, CornUoa (i. 
DI 
Dopósitos gonoralos: Teniente Bey número 9 7 Cárdena 
<6 y 78, »e 
• A lo» vla-
dll trentes 




ISLA DE PINOS 
E l vapor conreo 
I S L A D E C U B A 
O a p i t á o B . Blanoo: S a l d r á de B a -
fcabanó para J d o a r a y N a e v a Gerona 
loa lunes ft las 8 de la noche, retor-
nando de dlolios puertos los jueves á 
las 12 del d ia para e l sargidero de 
B a t a b a n ó en ol onal amaneoerft los 
viernes para ooneotar oon el tren do 
ta man ana, omi er-i 
P a v a m á s informen sus oonsignata-
rios Teniente R e y 23. 
O 822. 26-11 Mv. 
• 
Compañía de V a p o í e s H a á ü f g u e s a 
A M E R I C A N A 
( H A M B Ü E 6 A M B R I C á N U N E ) 
Llcea do Vapores de dos hálioes 
de New York 
para Parla ( v í a Oherbonrg) , Lon-
dres ( v í a P i y m o a t h ) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladas New York 
Oolnmbia . 
P r e t o r i a , . . 
Prinzeesin 




V i c t o r i a 
4419 
Moltke 12335 
Angnf te Victoria. . 8479 
P a t r i c i a 13424 
B lnecher 12000 
Fortit B l s m a r c k 8430 
G r a í W a l d e r s e e 13193 
Colombia 7241 
F e n n s y l v a n i a 13333 
Moltke 12336 
P a l a t i a 
JQÜO 
7979 
P a t r i c i a 13424 




Q r a f Waldersee 13193 
P e n n s y l v a n i a 13333 
Angos te V i c t o r i a . . 8479 
» M o l t k e 12335 
F n r s t B i e m a r c k . . . 8430 

































L a Compañía Hamburguesa 
fué establecida en 1847 y es ia l í n e a 
alemana m á s a n t i g á s . S a flota se cora 
pone hoy de 268 barcos oon nn to 
oelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
D o ellos 23 son vapores de pasaje gran 
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s informes y pasajes d ir ig ir 
se al agente 
Enrique Heílbut, 
H A B A N A . 
S a n í g n a c l e 5 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
u. 943 iv Jn 
Nfif Yoili Celia B l SlMsMpli 
Los abajo» meiiolouadoB vapores de esta línea 
saldrán de ia Habana para New Tork oomo signe: 
SAKTIAGO Jinio 8 
SBSBCA „ 10 
NIAGARA , 17 
MATANZAS „ 24 
Hora de salid* á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos los pantos de los Estado» Unidos, 
Sr.d Amérioa y Europa y pasajeros en sns espacio-
sos oticsarotes al rednuMo precio de $35 en moneda 
americana. Pura más pormenores dirijirse á tus 
ooiwicnatsrio». 
ZALDO Y COMP? 
Yapores costeros. 
" V A - ^ O E i 
Capitán D. Emilio Ortubc. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Saldrá de teto pnflrto los rrartea, á la* 
seis de la tarde, Haciendo oabífta cu 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este último puerto leu vierruí» 
á las eelfl de la mañana,1 epando & SAGINA 
el mismo oía, y á la H A B A N A loe aábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é loformarán eu 
Cuba número 20, 
Precies de Mes para ^agua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pner-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
QOI QDO. 
o {91 B Jn 
E L I R I S 
C c m p a f i i a d o s e g a r o s c o n t r a 
i n c e n d i o s . 
La Comlsián nembrtda en la prime*1» »»»<'>n de 
la Junta general ordinaria verifloada < 1 9 do M IJÍO 
último, para el examen de la Memoria y glosa de 
las cuentas del ano 1901, ha terminado sa cometido. 
Lo que oomanloo 6 luí seüores aocionlstts oltin-
drlos para la segunda sesión que tendrá, efecto * la 
una de la Urde del dia 9 del entrante me» de Jtl o, 
en la» < floica», Htbana 65, en esta capital, en ovya 
sesión se dar4 leotura al informe de la referida Co-
misión, se retolrerA sobre la aprubaolón de la M»-
moria y cuenta» menotunads» y deoillrá sobre lus 
iatereses soolale» dentro de le» límites U) idos por 
los Estatutos, segúu lo disponen los artioalos 30 y 
37; siendo vilidos y obllg toriot los a«verde» que 
se tomen oon arregla & lo» mismos, aun para lo» 
qua no h» an oonourrldo. 
Habana 7 de Junio de 1903.—Bl Presidente 
Franolsso Salceda y Qaroia. o 97<S 4-8 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Kswikbleolda en I& Habunu, (Cuba. J en 1865. 
O f i c i n a s : H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable % 3 0 i 3 7 3 i l 7 3 a 0 0 
Siniestros pagados hasta 80#f> « ülTil O l í n i 
deA )ll dtlmo 9 i , 4 i 4 s Q i l ' O Í 
Pagado en éste mes: 
AI sefior B*món Dia» pnr averio» 
que snfrlrt la casa Concordia 
búmero 17» $ 59 16 
Tt:p.?.io..hM.t.:.!.s.:!:$ IAIWQWS 
Poruña módica ouots asegura flacas y estableol-
mlentos merosnttles. y terminando el ejeraloio so-
cial en 31 de diciembre de eada afio el que lugresn 
sólo abonari taparte proporoloaal oorrespondleut» 
& los dias que filien para su ooaolnslón. 
Hauana, Mtyo ül de 1902 —El Director de tur-
• : P. Oarots.—La Comisión Kiicutlv»; Juan 
Palacios, Kvaristo Qatlórres. 
O. 973 4-8Jn 
W i llilíi 
E L V A F O R 
Saldrá de Ratabantf todos los vlortton á 
las cinco do la tardo, dospnés do la l l e ía t l a 
del tr-m de pasajyros, etti»8/.aulo desdo el 
día 10 del corriente raes de K.;oro, para ia 
Coloma, Fnnta de Cartas, Callea y Cortés , 
llevaudo carga y pasaieros. 
Retornará de Cortés á las seis do la 
mañana todos los m u é s por iguales pnor« 
tos para llegar á Batalmnd toios los mar» 
tes por la mañana. 
Para raíls ioformos m Oflclos 28, altos, 
Uabiina, Enero 2 de 1802< 
0 933 1 Jn 
EMPRESA OE W m i 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán YENTUBA 
Saldrá de ente puerto el ala 10 de Junio 
á laa 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o B o m i n g o 
fcan P e d r o de M a c o r i s 
F o r s c e ( P . R . ) 
M a y a g r a e a ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . E . ) 
Admite carga fcas'.a laa troa de la tar 
del dia de salida. 
Se deepaoba por «ts» imf- í lm-rt . Sfcn t 
dro u:.-. ü 
B L V A P O 3 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esta puerto to£os lo* MXEB 
COLES A laa 5 de la tara® para loe de 
y 
Ferrocarriles ü i o s íe la M m 
Y 
Almacenas (h- Jleglfi ( i / u n i h u l a ) 
C o m p a ñ Í A I n t e r n a c i o n a l 
NUEVOS ITINSBAIilOS 
Se pone on conocimiento del púlilico quo 
doado el día l.r> del corriente moa o m p e í » -
r i n á regir nuevos illnororioa 'lo tranea do 
viajeros qnortAndo doado dlch 1 fóoht au-
prlmldo el tren extraord'narlo do Rrtcroo 
que funcionaba entro Vi limueva y Quana-
jay lo» doroingofi.y cortíondo.loa trono» nú-
meros 11 y númoro (5 snUvaionto ontio V i -
llanueva y Glliniüv 
Tambl<Sn anfrlrAn ¡iltortici^n el itinornrio 
del tren de In tarde pnr)'. Matanza^ qnu 
saldrá de Uogla A laa4 y ¿ 0 p, 011 voz do 
laa 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocúrra^o á los itlno-
rarloe que HO lij irAn en lo« cuadros ü<> 
anouoios de \m JÚatacionea dovlo ol dia VÁ 
del actual 
Habana, 7 do Junio 1002—La Adminío-
traolón. C 070 H-7 
BANCO NACIONAL DE CJUBi 
(XTattonal D a n k o í Cnbst,) 
C A L L E D B CUBA NÚMEttO 37, HAJSAWA 
Hace toda olauo do op^raoloada ba 
das. 
Erplde cartas do crédito p&ra todft'J lao 
ciudades del ranndo. 
Hace pagos por oabln y gira «obro la i 
orlnclpalea pobluoionus de los Kstadoa ü n i -
doí . Europa, China y oí Japón; pobre M * -
drld, capltaloo da provínole 1, puo-
bloodela Pon'nniLi, SíUcaroD j 
nariaa. 
O&eoe onjaa de flQgnrldad para la guarda 
de valores, nlhiv'>iri ó diooro. 
Adadte oti au C'^la de AL.orroa, eualqclot 
cantidad qun no bAje do oínoo poaofi y ÍALO-
nai** por ello» el interés de tres por ciento 
«anal, $íemjive que ol depósito so liuga por 
a u periodo no menor do troa meeot. 
Admite depóaitoa A playo Ojo do tríis ó 
más meses abonando Intorc-Kos cotivoaolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por vaenta ágfl 
opera igualmente en aun eucurt,'. 
Hago de Hoba, Ciouluogc ; 
0 042 i Jn 
a 7 
• i'-̂ -;. I I 
Banco Español de la Isla de Cuba 
sECBBTARiA. 
Obligae'ones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $0 500,000, am 
pilado .1 $7.000.000 que han resultado a -
gracladas en loa sorteos celebrados en 2 
de Junio de 1002 para BU amortización 
en 1? do Julio de 19ü2. 
SEGUNDO TRIMESTRE-DE 1902 
Número 












Número de la» obllgaolonei oom-
prendldM en las bolas. 
5.081 á 5.000 
5.641 á 5.050 
15.031 á 15.010 
15.251 á 15.260 
20.271 á 20.2S0 
21.041 á 21.650 
33.801 á 33.810 
40.701 á 40.710 
44.041 á 44.0r)0 
58.021 á 58.030 
64.161 A 64.170 
LA C0RRECCÍ0NAL 
p t r a v a r o n e s do C u b a 
S I T U A D A K N Ó Ü A N A J A Y . 
T ESO UB RIA 
Neoesltindoio eu ouln i{ioii«la Correo Í'OII&I, loi 
Instrxnnonto» <lo n'ínlou .('IO ii 1..i-«ioló;i se ex-
pr««an, se oocvooan lloltudoroí-p^ru ni bamlmstro 
de los niUmo*, on. a 1 uU m 11 ha pe ô eoiuarfe A % 
ana de la tarde d«l Uta 1(> dil c kTlllidte a w ib I MI 
ofloinas del Delegado do la Jauta, Uotua 21, Ha-
bitué. 
Ki pliego ds condlolonss so onoacntra do rnanl-
fletto de siete a. m, i du» p, ra, en lu ti firlda .•rt ti-
na y eu U Uscu ila, d oa-.o pnn'.o imivou a^vdir & 
enterarte di di, los noe denn̂ n lr«ní propohlolonrn, 
Onansjay, Juuio 6 do IS.'J. Ki Tiüjroro, Ju»é V. 
Gánalos. i UB vDj} I 
I n a t c u m e n t o a q u e ee s o l i c i t a n . 
1 FlsnUn en re bemol. 
1 Ktqilnto en mi bo u >!. 
B Clarinetes en si bamol. 






2 B j )s en ti ttomol. 
1 Bombo y platl i is. 
1 CaJ^v.va 
e fl7IJ 6-1 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
0.971 
6.974 
67.351 á 6 7 . 3 6 Í 
67.360 & 67.370 
Habana 2 de Junio de 1902. — E l Se-
cretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno.-
E l Director, Galbia. 
C9i4 f-4 
eon 1» slgulea?« tarifa de fletes: 
PASA 8AGDA Y OAIBAKÍlíK. 
¡íjas S arbg.- 6 le* 8 yic1» efib̂ o-»-'».» 
^varsa , f e r ro í e r í a y losa, 30 cts. 
M í r a a n c í a * 5 0 ¡i 
CERCIOR DÍS TABá CO. 
Po aaibos jmertios para ;a { 35 ^ 
(Siítosjjíraalw son na oroítp^ol» 
liara dar oumpllmisito t ra sieatés 7 te-mlnan-
>eí dlsposlcione* del 8r. Adralsiatvndur do la» 
Adaana» de Oaba. «a rae^a á IOÍ safiore» qao no» 
faToressaii "OE STU embarque!) oa nuosiroí Taporos. 
;9 sirvan ba^ar oonstnr en lo« ocino»jixa<enr.o<, el 
rieao brato r el TOlor i i ia» siorcansias, pa«s sh, 
«te reqtiisito, no nos isri posiiti» admitir diodos 
.ioeameato». 
ssbafi» w iiaio i« m i , ' 
D B L A H A B A N A 
A V I S O 
11 abiendo «ido tnstraidoi f nn empleado de esta 
Gompafiia, los oboqaes que A oontlnaaoldn oe ex-
presan, se haoe público por esto medio para oono-
oimiento goneral quedando d'obos ehsqaes nulos 
y f ia nlngúi va'ot: 
Choque n. 1,< 21 $155-76 oro espafiol, girado npr 
osta Compañía nontraTh» Rojal Bat k of Cauad'a á 
la orden de J . H. M rt.on, y «ndo ado por el mis-
mo en blanoo.—-Cheque n. 33.mi, $210-10 oro es 
pafio1, airado por el F. C. de Marianao contra The 
Roya) Bish of (lanada & la orden de los Ferrooa 
rriles Ualdos de ta Habana / endosado por íato* ni 
Ths Boyal B n k 1 f Canadá.— beque n. 275. $(73 
oon 48 ots. oro eapafiol, girado por ios Fenonarri-
les Ualdos de la Hab*na contra Th» Boyal S&nk 
of Lanada á faror de F . O'FarrU, oajer». et̂ d/i«v 
lo por el niúmo en blanoo—Chique n. '¿74, $So 16 
o'o espl. girado por loa Farroosnllea Unidos de la 
Habana contra Th» H jyal Bai k of Canadá i fxvor 
de F. O-Farrt1, 01 jaro, endeŝ do po.* el mismo en 
blaiico —rbftquen. 66, $U2-55 oro eep. girado por 
F. M. líurufion», csrgo iía'do y t favor de los 
Fsnocwrlloí I I udn» de la Hibana, eudosido p-
éstas al rh^ Ro^al Bmk ti Canuda.—Oheque rú 
mero 157 $182 8 ^ 0 ^ e«p. girado por BI Cuban, 
Onlral R»ilw»y« oí L'mlted, cargo Bwoo Eipa-
fi'il de la Isla d« Cuba & ftvor ds los Farruoarrüs» 
Unldi * de la H«b*na, endosado por éMl<* al ^be 
R)yal Bjnk of Oanitdal—Chiquen. t5, $1 8D U.g, 
Cy girado por los FArrocarrUes Uaido» de la H t 
Oana & cargo leí Tiie Rival B11 k of Canaca & la 
orden de F . O'Farrll. osj TO, endoaido »n blanco 
Cbequ» n. 251, $7>-20 U S Cr . giraoo por Cha 
Wiesbnoh, do "a W*et ladlee Company, cargo The 
K »yal Bsik of O laada y orden J . M Du fus, on-
dngado por éste á 1>« ferrocarril** Huidos de la 
Hibana y por éitosal Tha Rora' B u k cf Cana la. 
Chique n. «2, $10 95 U S. C ' , giraoo por la Ca-
ba Sapp1" Co. >• cirgs del U .ocu NidonM de la 
I<la d« Cuba y orden de lo» iTemo«riles U .idos 
<ia la H^'^n» y endosado por éstos al The Boyal 
B « k ef Gjnjida. 
H»b»n» 3 de «ayo d« WOT.-J. B, WP1Í«;—44-
D B L A 
I S L A B E I CTCJBA. 
E M P E D R A D O i íO.-ALTOS 
Durante seis días que reDc^n el subido catoroa 
de Jacio da 1032, s» admlUriiii propo-î innus por 
l u siguientes artlo 1 >i nooaanrloi al Hj^plt^ da 
Higiene de la Habana, y tolau 1 u quo «e entreguen 
en Bíoretatía. ao kbriráu á Im dos do U tardd de] 
limes diat y irla, 
800 y -rdas Wari>n<iol( de 160 ooaMmetros ds an-
cho y lOy medio k 1 is de pea", usdu HO ira das, 
ff&ra sábanas, fondas de alraímaJa? y delantales, li-ando precio por j i>rda. 
100 sobrecama* de plqoé bianoas, sin HÍCOS, do 
68 por 80 pulgad B, precio por cada ana. 
1.300 varas Tlolanda «ruda ile hilo puro de cali-
dad igual & 11 ¡naao ra que se onüuoiitra Seoro-
taria, preúio por v^ras. 
60 varas Alemanisco para manteler, preolo por 
vara. 
18 Toballas de felpa grandop, Iguelos á l?. muestra 
precio por tinid&d. 
8B Tohi 11 s de granito do h lo, precio poruiidai 
250 varas t> It para mosquUura, prooio por v r v 
Da todos los arii .u'.os existan iv ueat.rta on Se-
«retaría, y & ella) hxu do rofdrti'S'i l)ñ proulon 
ro aafialon < nnda arMiu'o —"sbma 0 de jnu'.o do 
1902 —Di* liamón Mitria Alfnusf», Bo0i'ota»io, 
C. 97/ 
Ferrocarriles üoiJos 3e la M m 
Y 
Almacenes de I l e g l a ^ L h n l t a d o ) 
C o m p a ñ í a intorn&icionatl 
C0NS3J0 DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta g e n e r a l c e l o -
bradn en Londres en el día de ayer , deada 
el 20 del act-nal, ee procederá al reparto 
del 1 p .g como saldo de l a s utilidades d e l 
año 1901 y del 2 p g por cuenta ao laa dol 
presente abo 19U2, ó Boa en conjunto nn 
dividendo n ú a m o 6 do 3 p . g sobro l a a ac-
ielones preferentes de esta Compañía, eqal-
yalente á $1.50 010 ospañol por aoolóa. 
Para el cobro so preaontaráti loa oortiñ-
«ados provisionales do diebaa acoionoa «a 
'esta ofloina, altos de la Estación de V i l l a -
pneva A ün de quo previo eu examen pue-
dan expedirse los llbraraientoa do pago quo 
hará efectivo el "Royal Banlrof Ganada." 
Los libros de trauafurensiaa y r^giatros 
4o acciones peroianoeorán .carraílos desde 
el dia 18 al 19 ambos ino uaivea. 
H-bana 6 de Junio da 1902.—Franclaco 
Mi Steegers, Secretario. 
g ü 7 i • l a - ? 1 % H 
feas 
DIARIO D E L A MARINA 
DOMINGO 8 D E J U N I O D E 1902. 
108 F E R R O C A R R I L E S 
ELÉCTRICOS 
E n L a Discusión del viernes últi-
mo encontramos algunos datos 
complementarios de los qne había-
mos nosotros publicado el día ante-
rior relativos á las nnevas líneas de 
ferrocarriles eléctricos qne mny en 
breve pondrán en constante, econó-
mica y rápida comnnieaoión á la 
Habana con distintos pueblos de 
esta provincia y de la de Finar del 
Río. 
Según el colega la línea de Ma-
rio} á la Habana, cruzando por 
Guanajay, Pnnta Brava, el Gano y 
Marianao, pasará por la parte más 
elevada del campamento de Oolum-
bia, en los Qaemados, y de allí lle-
gará al Vedado donde utilizará las 
paralelas de la "Havana Electric 
Kailway " para terminar en los mue-
lles de Man José. De esta suerte po-
drá efectuarse el viaje de la Haba-
na á Marianao en muy poco más de 
media hora y en hora y media de la 
Habana al Mariel, por el precio de 
quince á veinte centavos el primero 
y de veinte á veinticinco el se-
gundo. 
Las ventajas que ofrece este me-
dio de transporte con que contare-
mos dentro de poco tiempo, acre-
cen si se tiene en cuenta que, como 
dijimos hace tres días, además de 
la línea de Mariel á la Habana se 
establecerán por la misma Compa-
ñía otras de la Habana á Güines, 
de Punta Brava á Güira de Melena, 
de E l Cano á Managua, de Santia-
go de las Vegas á Bejucal y, en fin, 
de E l Cano á Cangrejera. 
Dichas ventajas con ser conside-
rables bajo el punto de vista de la 
economía de tiempo y de dinero 
para los viajeros, y del auge que un 
continuo movimiento de estos ha 
de dar á los distintos pueblos por 
donde atraviesen las líneas, sobre 
todo al Mariel, cuya admirable si-
tudón como puerto de veraneo es 
conocida, son relativamente peque-
ñas comparadas con las que alcan-
zará el tráfico de mercancías. 
La piña, por ejemplo, dice L a 
Discusión, que es tal vez el pro-
ducto que con mejor resultado se 
cosecha en esta comarca, obtendrá 
en los fletes un beneficio de quince 
centavos oro por caja. Para el ta 
¡baco, las hortalizas, la leche, etc., 
se alcanzarán, como es natural, las 
mismas rebajas, con lo cual, no sólo 
se despertará el estímulo del agri-
cultor, sino qne también se abara-
tará la vida, poniéndose muchos 
artículos que en todas partes son 
de primera necesidad y que entre 
nosotros son casi artículos de lujo, 
al alcance de las clases menos aco-
modadas. 
Añádase á eso que la "Insular 
Raiiway Company" que acaba de 
establecerse para la construcción 
de las líneas referidas, ha de adop-
tar el sistema que se usa ya desde 
hace algún tiempo en los Estados 
Unidos y que ha empezado á usar 
se en Europa, de construir wagones 
de mercancías adaptados á las con-
diciones de éstas, de modo que 
cada artículo ó serie de artículos de 
una misma clase, tengan sus carros 
especiales, ó en éstos su comparti-
miento ad hoOj construido de modo 
que evite el deteriorio ó la adulte-
ración de la carga. 
En medio de las negruras que 
ocultan el porvenir, es un síntoma 
halagador para la cansa de nuestra 
regeneración económica el hecho 
de que en la vecina república se 
encuentren en estos momentos 
hombres de negocios y de sólido 
«rédito dispuestos á emplear en 
esta isla sus fortunas y su iniciati-
va, y no es menos digna de tomarse 
en cuenta la circunstancia de que 
otras empresas extranjeras ya esta-
blecidas en el país y que disponen 
de recnrsos poderosos, se muestren 
decididas á prestar su concurso á 
aquellos que tienen bastante con 
fianza en los destinos ulteriores de 
la Isia'para arriesgar ahora en ella 
grandes capitales. 
Decimos esto último, porque en 
tre la empresa de la nueva compa 
ñía eléctrica de Cuba, propietaria 
de los tranvías habaneros, y la 
Compañía de ferrocarriles insulares 
de tracción eléctrica que se ha cons 
tituído estos días legalmente en el 
estado de Nueva Jersey, hay ya, 
sino una completa fusión,el propó 
sito de una mútna cooperación, que 
haga en cierto modo solidarios los 
intereses de ambas. Este concurso 
da eficaces garantías de viabilidad 
y solidez á la nueva empresa, per 
mitiéndole abarcar desde el primer 
momento una esfera de acción ám-
plia, pues ahorrándole los grandes 
gastos qne representan la creación 
F O L L E T I N 
át talleres, el establecimiento de 
estaciones en la capital y la insta-
lación de potente maquinaria para 
generar la fuerza motriz, le permi-
ten dedicar la totalidad del capital 
social á la construcción y el tendi-
do de las líneas y á la adquisición 
de material rodante. 
Facilitaría extraordinariamente 
la cooperación referida entre las 
dos empresas de tracción eléctrica, 
la urbana, ya establecida, y la ru-
ral, que va á establecerse, y además 
daría á ambas un desarrollo que 
aumentando su crédito les permi 
tiria ensanchar el círculo de su ex-
plotación, en beneficio de toda la 
región Occidental y singularmente 
de la provincia de la Habana, la 
concesión á la primera, á perpetul 
dad, del monopolio temporal de 
que disfruta actualmente para la ex-
plotación de tranvías en esta capital 
Algo sabemos que se ha indicado 
ya en este sentido al Presidente 
de la República, el cual, con mny 
buen criterio, sin desechar la idea 
á priori, manifestó el natural de 
seo de saber qué sacrificios estaría 
dispuesta á hacer la Empresa para 
lograr aquel propósito, y qué bene 
fíelos, por parte de la misma em 
presa alcanzarían la ciudad y el 
público. 
E l problema, en efecto, es com 
piejo, y merece ser estudiado con 
detención á fin de que resulten res-
guardados debidamente los intere-
ses del Estado y los del Municipio; 
pero no es de solución imposible, 
ni mucho menos. Cuando estén ya 
Sancionando ó se hallen en cons 
trucoión las nuevas líneas que va á 
establecer la Compañía de Nueva 
Jersey, y se comnlete el trazado de 
todas las de la Habana que hay en 
proyecto, será llegado el momento 
de decidir acerca de este asunto, 
en condiciones igualmente benefi 
oiosas para cuantos con represen 
tación distinta se interesan en la 
transacción, si esta llega á cele 
brarse. 
soldado como soldado y á las clases 
como clases, á éstas les tocaría la 
mayor parte, quedándose el prime-
ro con lo extrlctamente ¡necesario 
para'comprar un güiro y cantar 
las décimas de la invasión, refor-
madas. 
Otra declaración del general Fer-
nández de Castro: 
El pueblo r e s p o n d i ó a l gri to de in -
dependenc ia porque la idea e s t a b a en 
au mente; porque, en el c o r a z ó n y en 
l a oonoienoia de todos e s t a b a l a nece-
s idad de l a g a e r r a y el proceso de es-
te é x i t o se d e b i ó — m a l que pese á mo-
chos jefas c u b a n o s — ú o i o a , y exc lus i -
vamente , a los autonomis tas y a la 
p r o p a g a n d a autonomista . Yo no digo 
que los autonomistas quisieron hacer eso 
pero ello es que lo h i c i eron . 
Pues ¡les han pagado bien! 
Parece que los raptos no están 
sólo á la orden del día en Cuba, 
sino también en Filipinas. 
Según nn telegrama "ana fuerte 
partida de ladrones" hizo prisione-
ro al alcalde, al secretario, á un 
médico y, en fia, á todos lo más 
granado de la población, incluso 
algunos soldados y un sargento 
del quinto regimiento de caballería, 
de guarnición en el pueblo de Bi-
nagorán, en la isla de Luzón, sin 
contar una gran partida de dinami-
ta que estaba depositada en los 
almacenes de las canteras. 
Ladrones se llaman ahora en in-
glés los que defienden su inde-
pendencia; partidas los ejércitos 
de insurrectos que toman un pue-
blo con toda su guarnición y raptos 
ó robos las sorpresas del enemigo. 
No hay duda que la lengua sajo-
na progresa en eufemismos. 
Al parecer estamos como á los 
comienzo de la guerra, ó peor. 
Porque á los comienzos de la 
guerra los filipinos nO "raptaban" 
dinamita. 
¿Qué harán con esa virgen los 
raptores? ¡Horroriza pensarlol 
LA PRENSA 
E l general Miró y Argenter ha 
dado hace poco noticias muy inte 
restantes acerca de los revoluciona-
rios sublevados el 24 de Febrero de 
1895 en Orlente. 
Ahora, el general Fernández de 
Castro asegura más: dice que ese 
día comenzaron los jefes á recoger 
gente; que no pasaban de una doce* 
na los que sabían del movimiento; 
que esos señores se limitaban 
comunicarse entre ellos, pero no 
"conspiraban", en el sentido que se 
da & este vocablo; que el general 
Miró pasó el 22 de Febrero por la 
finca Los Cocos, donde dió orden á 
Esteban Tamayo para sublevarse 
el 24, y éste y Joaquín Estrada, te-
nían al oscurecer del 24 muy cerca 
de 200 hombres. 
Ese mismo día — sigue diciendo 
el señor Fernández de Castro—se 
reunieron en Baire unos 600 hom-
bres; pero éstos estaban allí con el 
sólo objeto de divertirse, porque era 
domingo de Carnaval y se anuncia-
ban bailes y gallos. Saturnino Lora 
y Florencio Salcedo, que tenían or-
den de sublevarse ese día, aprove> 
oharon la ocasión y "anunciaron al 
mundo que otra vez iba á correr 
sangre española y cubana." 
De esos 600 hombres, doscientos 
escurrieron el bulto y el resto si 
guió á Lora y Salcedo, á los que se 
unió Rabí, que asumió el mando 
"Este fué, en suma, el llamado gr i to 
de Baire." 
Reunidas esas fuerzas, las de 
Miró, Amador Guerra, Pachin Va 
roña. Periquito Pérez y Guillermón, 
ó sea las que había en los distintos 
campamentos de Oriente, cree el 
sreneral Castro que ascenderían el 
24 de Febrero á mny cerca de mil 
hombres. 
"Me consta, agrega, que todos los 
reclutamientos y alistamientos que 
se hicieron en los primeros días de 
la guerra, se han hecho figurar 
como ingresos del 24 de Febrero, y 
de ahí el número que tan jastamen 
te ha sorprendido al general Miró." 
Por esa y otras razones, entiende 
el Sr. Castro que la rectificación de 
as listas se impone; qne con una 
comisión para cada cuerpo de ejér-
cito compuesta de jefes conocedo-
res del asunto y dotados de oivis 
mo, no quedarían en las listas más 
de 40.000 hombres del eíército li 
bertador, y de éstos, un 20 por 100 
ó más, incorporados después de la 
voladura del Maine. 
Buena rebaja. General. 
¡Treinta mil hombres de uní 
plumadal 
Así, como el empréstito que se 
pide para el pago es de 40 millo 
oes; si éstos fueran á repartirs e por 
partes iguales entre los 40,000 gue 
rreros de la revolucón, no tocarían 
sino á mil pesos por barba. 
Pero como ese reparto no sería 
equitativo; si había que pagar al 
De mingo 
t J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
TRINIDAD H U E R T A S 
Nació en Ofihnela el 8 
de Junio de. .1804. ¿Qu ÓD 
fué? U n pobre barbero, 
por nnoa ultrajado, eleva-
do por otros, y no eln cau-
ea, á las esferas de lo su 
blime. F u é un guitarrista 
que con su instrumento, 
que en sus manos cantaba y lloraba y pro-
duc ía el deleite, recorrió el mando, cele-
Tarado por críticos y aficionados, agasajado 
por los monarcas, cantado por 'os poetas. 
Dicen sus biógrafos que no ha vuelto á 
oírse la dulzura que arrancaba á su ins-
trumento. E n loa conciertos Fqae dió en 
las principales capitales de Eüropa vióse 
acompañado constante mente por eminen-
cias del arte, que sabían unir su propia 
gloria á la gloria del "sublime barbero',. 
Víctor Hugo, en expresiva carta, decía 
•entre otras cosas á Huertas:—''La guitarra 
de usted ea una orquesta- Mucho me « g r a -
dan España y loa españoles , y por consi-
guiente, la guitarra, y mucho más cuando 
la veo en manos de usted. E n ellas no es 
Bolamente una cuerda que suspira; es una 
voz, una verdadera voz, que canta, que 
habla y que llora; una de esas voces pro-
fundas que hacen pensar á loa que son di-
chosos, y que arrastran á la medi tac ión á 
los que están tristes." 
Ese fué Huertas. ¿Su historia? ¿Para qué? 
Víctor Hugo cantó su gloria, y con él, los 
m á s inspiradores poeta» de Europa. 
BSPOKTER. . 
eaoritas expresamenta para el 
D I A R I O D E L A M A B I N A 
queridas, sino por el temor de no acertar á 
dacerlo como es debido. Aei, solicito ante 
todo vuestra indulgencia, de la que tengo 
rocibidas tantas pruebas, y empiezo 
Se trata de enviaros detallada relación de 
festejos y demás solemnidades relacionadas 
con la jura del Rey. Irá la reseña; la dividí 
i é en más de una y dos Cartas, por lo mis 
mo que es extensa. Habréis de perdonarme 
ai incurro en involuntarias omisiones, y tam-
bién sí peco de prolija, y refiero repetidas 
veres lo mismo; porque la memoria, ya os 
to he dicho otras veces, se port* mal con 
migo, dejándome abandonada cuando más 
necesito de ella. 
Empiezo. 
Todas serán "notas de actualidad"; las 
demás noticias quedarán para las sucesiva 
orón'cas; para cuando quedo dicho cuanto 
hay que decir de fiestas y honores palati 
nos. 
A l cesar la Reina Regente en sus fanclo 
aes cesó en las suyas el personal que cons 
tituye su Cuarto militar, y ha sido nombra 
do el que ha constituir el del Rey D. Alfon 
so X I I I . 
E l día 14 salió de Palacio para Caraban 
chel el Rey, con uniforme de cadete de in 
fanteria, acompañado del príncipe de As 
turlas, que vestía el uniforme de general de 
brigada; el duque de Oporto y un ayudante 
de S. A.; el general Florentin; los marque-
ses de Mesa de Asta y Hoyos, y los señores 
Loriga y Castejón. Todos iban á caballo. 
Más tarde, á las cuatro y media, salió t am-
bién para Carabanchel en carruaje la Reina 
con la Infanta María Teresa y el archidu-
iue Carlos Esteban. 
Poco antes de que llegaran los Reyes en-
traron á caballo en el campamento los mi-
nistros de la Gserra y Marina, y el capitán 
general, señor Moltó. Este tuvo la desgra-
cia de caerse del caballo que montaba, pro-
duciéndose contusiones en la cabeza y hom-
bro, qne le privaron de conocimiento. Con 
las debidas precauciones fué trasladado en 
una camilla á un pabel lón próximo, donde 
i sa le hizo la primera cura. L a s úl t imas no-
1 tiolas permiten creer que el accidente no 
I tendrá gravedad. Más vale así. 
I Los alumnos de la Academia vitorearon 
I al Rey con entusiasmo. 
Jubileo burocrático. 
Leemos en un p e r i ó d i c o : 
H o y e s taba el palaoio p r e s i d e n c i a l 
lleno de bote en bote. 
M presidente debe es tar asombrado 
de s a popular idad, y a ú n m á s a s o m -
brado del motivo que de termina t a n t a 
v i s i ta . 
A l fin se i r á convenciendo de qne 
a q u í apenas hay quien ooma, y de qae 
son machos aentenares los que desean 
t rabajar y oomer. 
E n las mismas esca leras de palaoio 
hubo a n a p e q u e ñ a refr iega sos ten ida 
por dps s e ñ o r a s . 
— ¿ Q a é viene a s t e d á hacer a q u í ? — 
le d e c í a l a a n a á l a o tra . 
— j A . a s t e d q u é le importaT—repl i -
caba la in terrogada . 
—No d e b í a a s t e d v e a l r á es ta c a s a 
— a ñ a d í a l a pr imera—porque s a é p o c a 
ya p a s ó . 
— T o soy tan c a b a n a como t ú — a r -
g ü í a l a s egunda—y tengo el mismo de-
recho qae t ú a v e n i r a q u í á so l i c i tar 
del Pres id en t e lo q a e á t í DO te impor-
ta. 
—Bueno; y a lo varemos—dijo l a pr i -
mera; y las dos s e ñ o r a s , qae p a r e c í a 
qae se i b a n á i r á las manos, s u b i e r o n 
hasta e l pr imer descanso de las e sca -
eras , y a l l í fueron detenidas , no por 
on cr iado de l a c a s a , n i por n i n g ú n 
ígaardia , s ino por l a res i s tenc ia mate-
r ia l qae o f r e c í a l a compacta m u l t i t u d 
qae se h a b í a aglomerado en aque l la . 
¡Oómo! ¿ Y no las dejaron pasar? 
Increíble parece eso en nuestra 
r a z a , tan galante con las damas. 
Y a e s n e c e s a r i o q u e e l h a m b r e 
a p r i e t e p a r a q u e i n c u r r a m o s e n t a 
les g r o s e r í a s . 
Que a p r i e t e u n poeo m á s , y n o s 
c o n v e r t i r e m o s e n ñeras defendien-
do la t a j a d a . 
LAS CAMARAS. 
D e s p u é s de haber s ido aprobada 
el a c t a de í a s e s i ó n anterior , e l S a c r e -
tario d i ó l ec tura á a n a o o m a n i o a o i ó n 
de l a C á m a r a de Representantes t ras -
ladando la ley aprobada por la m i s m a , 
as ignando n a a p e n s i ó n v i t a l i c i a á los 
ine hubieren ejercido el cargo de ge-
aeral en jefe del E j é r c i t o cubano. F a -
ó á las aeoolones. 
E l propio Secre tar io , s e ñ o r S i l v a , 
l e y ó e l d ic tamen de l a C o m i s i ó n en el 
proyecto de ley, remit ido t a m b i é n por 
!a C á m a r a , re lat ivo á las dotaciones 
l e í Pres idente y Vicepres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
L a C o m i s i ó n propone qae se apene] 
be el proyecto de l a C á m a r a , con la 
siguiente v a r i a c i ó n : qne el a r t í c u l o 
marto del mismo pase á ser tercero y 
1̂ tercero, cuarto , quedando é s t e re-
dactado en el sentido de que el P r e -
sidente y el Vicepres idente de l a B e -
p ú b l i c a no p e r c i b i r á n n i n g u n a otra 
cantidad del E s t a d o p a r a gastos de 
c e p r e s e n t a o i ó n , e x c e p c i ó n de los que 
m g i n e e l sostenimiento del Paiaoio 
Pres idenc ia l , qne se c o n s i d e r a r á n gas-
tos nacionales . 
E l S r . F r í a s apoya el d ic tamen, en 
i c m b r e de la C o m i s i ó n , y es aprobado. 
pertenecieron a l E j é r c i t o l i b e r t a d o r , 
por no haber encontrado medios de 
comprender á é s t o s en a n a a m n i s t í a , 
aunque oreen que pueden ser objeto 
de nn indulto , qae corresponde a l E j e -
cnt ivo concederlo en l a forma y medi -
d a que orea conveniente. 
E l S r . F r í a s i m p u g n a el d i c tamen , 
abogando porque l a a m n i s t í a compren-
de t a m b i é n á los indiv iduos! de E j é r -
cito cubano , en la m i s m a forma que á 
los c i u d a d a n o s americanos , pues cree 
qae l a P a t r i a e s t á en el deber de d a r 
á aquel los a n a n u e v a oportunidad de 
demostrar s a amor á C u b a , contr ibu-
yendo con el resto de los cubanos á 
que l a R e p ú b l i c a se desarrol le en el 
m á s perfecto orden. 
E l S r . P á r r a g a , á quien no se oye 
bien, por d i r ig i r se ú n i c a m e n t e á l a P r e -
s idencia , cos tumbre a d q u i r i d a en el 
ejercicio de s a p r o f e s i ó n de abogado, a l 
hacer estrados , pues sabido ea que é s -
tos se d i r i g e n s iempre á l a S a l a , a p o y a 
el d ic tamen de l a C o m i s i ó n . 
D e s p u é s de u n razonado diaoarso del 
s e ñ o r D o l z , en e l qae demuestra c u m -
pl idamente lo imposible que le h a sido 
á l a C o m i s i ó n , no obstante s u deseo de 
I n c l u i r á los ind iv iduos del e j é r c i t o oa 
b a ñ o , en a n a ley de a m n i s t í a , dado que 
é s t a s no pueden concederse m á s que 
por delitos p o l í t i c o s , ó en delitos comu-
nes, por motivos ó conveniencias p o l í -
t icas , es aprobado el d ic tamen de l a 
C o m i s i ó n en la parte que se refiere á 
los c iadadanos amer icanos . 
P u e s t o á d i s c u s i ó n e l segando d ic ta 
m e a de la C o m i s i ó n , el re lat ivo á los 
ind iv iduos que pertenecieron a l e j é r c i -
to l ibertador , en el q a e a q u é l l a se opo 
ne á la a m n i s t í a , hace aso de l a p a l a -
b r a el s e ñ o r F r í a s , haciendo un elogio 
de los servic ios prestados á l a p a t r i a 
por a q u é l l o s , y pidiendo a l Senado que 
rechace e l d ic tamen de l a C o m i s i ó n , 
pues deben ser objeto d é i g u a l grac ia 
que loa c iudadanos americanos . 
E l S r . D o l z mani f i e s ta , en p e r í o d o s 
c laros y l lenos de s incer idad , qae la 
C o m i s i ó n , en s a deseo de favorecer á 
los ind iv iduos de l e j é r c i t o l ibertador 
h a hecho todo lo posible por encontrar 
una r a z ó n qne le permit iese aconsejar 
a l Senado n a a ley de amoi s t ia á favor 
de a q u é l l o s ; pero que t a l p r o p ó s i t o h a 
sido á l a C o m i s i ó n imposible armoni 
aarlo con otro no menos importante y 
s incero qae t e n í a n , el de que las leyes 
se b a s a r a n en n n e sp ir i ta o i e n t í f i o o 
ajeno á todo favorit ismo, pues loa altos 
intereses de l a p a t r i a aconsejan á los 
C u e r p o s Colegis ladores dotar a l p a í s 
de a n a l e g i s l a c i ó n c i e n t í f i c a . 
P e r o como l a C o m i s i ó n , a g r e g ó el 
s e ñ o r D o l z , reconoce los merec imien 
tos contraidos por el E j é r c i t o l i b e r t a 
dor y lo acreedores que son, los ind i 
v í d u o s de l mismo que h a y a n d e l i n q u í 
do, á a n a g r a c i a espec ia l , hace l a indi 
o a c i ó n , a l final de s a dictamen, de que 
aquel los pueden ser objeto de nn in 
dulto, y a qne, c i e n t í f i c a m e n t e , no hay 
medo de inc luir los en una a m a i s t í a . 
P u e s t o á v o t a c i ó n el d i c t a m e n es 
aprobado por g r a n m a y o r í a . L o s se-
ñ o r e s Monteagado y C a r r i l l o manifies-
tan s u deseo de qae e l Senado gestio-
ne el indulto . 
ASUNTOS VARIOS. 
C r é d i t o p a r a la L e g a c i ó n de W a s h -
ington. 
L a C o m i s i ó n se m a e s t r a conforme 
con el proyecto aprobado por la C á m a -
r a . 
E s aprobado el d ic tamen. 
E l Secre tar io lee u n a m o c i ó n del se 
ñ o r F r i a s , qae l a apoya , p a r a que el 
Senado acuerde los odores y dimen-
siones oficiales de la bandera c a b a n a , 
a s í como el d i s e ü o del escudo. 
Q u e d a nombrada l a c o m i s i ó n que ha 
de d ic taminar . L a forman los s e ñ o r e s 
S a n g n i l y , F r i a s y Z a y a s . 
E l s e ñ o r Z a y a s propone que el Se-
nado nombre u n a c o m i s i ó n que pase á 
manifestar a l s e ñ o r S a n g u i l y , con mo-
tivo de la muerte de s u s e ñ o r a madre 
p o l í t i c a , la p a r t i c i p a c i ó n que sus com-
p a ñ e r o s t ienen en s a duelo.' A s i se 
acuerda , nombrando el P r e s i d e n t e á 
los s e ñ o r e s T a m a y o y J o s é de Js Moo 
teagudo p a r a cumpl imentar el acuer-
do. 
A m n i s t í a . 
L a C o m i s i ó n acepta el proyecto de 
ley de l a C á m a r a de B e p r e s e u t a n t e s 
en lo que se refiere á l a a m n i s t í a á los 
« ú a d a d a n o a amer icanos ; no agí en la 
oarte referente á los i á d i v i d a o a que 
Cámara de Kepresentantes 
A las tres de la tarde se a b r i ó la se 
| filón y se a p r o b ó el a c t a de la de a n o -
| che. 
S a d í s e n t e n los a r t í c u l o s del proyec 
to de Reg lamento y con l igeras en 
miendas son aprobados ver los . 
A l d iscut irse el 25 que t r a t a de se -
cretarios , el s e ñ o r Gonza lo P é r e z hace 
aso de la p a l a b r a y c l a m a a l cielo por 
que perteneciendo é l á la m i n o r í a se 
imponen los republ icanos por fuerza 
de n ú m e r o . D i c e que es i n m o r a l é i n 
conveniente l a a c c i ó n de la fuerza en 
las C á m a r a s . C o n t e s t ó l e el s e ñ o r V i 
l luenda muy sosegada y discretamente 
y la C á m a r a a p l a u d i ó . 
C o n t i n u a !a C o m i s i ó n de R e g l a m e n 
to defendiendo el art iculado h a s t a eo 
sus errores y raro es el a r t í c u l o que 
no trae dos enmiendas con sus c e n s a 
bidas defensas, impugnaciones y vo ta 
clones. D e esta manera la a p r o b a c i ó n 
de los doscientos ve inte a r t í c u l o s di-
que el Reg lamento consta , o o n s a m i r á n 
veinte ó tre inta sesiones, cuando de 
h i eran ser aceptados ó enmendados en 
diez, n a d a m á s . 
E l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z d ice que 
los republ icanos de la H a b a n a v in ieron 
á la C á m a r a por u n acto de g é n e r o s ! 
d a d de los nacionales . 
L o s nac ionales asienten; los r e p n b l i 
canos no protestan, pues cuando quiso 
hacerlo el s e ñ o r M a z a y A r t o l a , el se 
S r . P r e s i d e n t e le a d v i r t i ó que no p o d í a 
en aquel momento hacer uso de la pa-
l a b r a . 
A las cinco de l a tarde se l e v a n t ó 
la s e s i ó n . 
M a z a y A r t o l a protesta qne no v a n 
las tres horas. S e l e v a n t a y h a s t a las 
ocho. 
Mcdria 20 de Mayo de 1902. I Conforme estaba anunciado, llegaron el 
¡Me asusta la tareal; no por falta de vo-1 ^ 1 3 los príncipes extranjeros, siendo r e - , 
jmtad; j a euten usiedea que no; lectoraslcit>ldos en la eatacióQ delNorte con loa h o - ¿ n i s t r o l y Nav&rrós; condesas de Vlllagon 
ñores correspondientes por una compañía 
de ingenieros con bandera y música. 
Esperaban en la estación á los príncipes 
el principe de Asturias, los ministros de E s -
tado y de Marina, el gobernador y el alcal -
de. También estaba el cuerpo diplomático 
correspondiente á los países cuya represen-
tación traen los príncipes. 
Después de los saludos y presantaciones 
de rúbrica, los príncipes se dirigieron á to-
mar sus coches, siguiendo á Palacio por es-
te orden: 
Duque de Connaught, a quien acompaña-
ba el duque de Alba, sentado al lado del 
oríncipe. E l duque de Wellington ibainma-
diatamente en otro coche. 
E l gran doque Wladlmiro llevando al 
vidrio al marqués de la Romana 
E l príncipe Alberto de Frusia, acompa-
ñado del duque de Arión. 
E l príncipe Nicolás de Grecia, del mar-
qués de Santa Cruz. 
E l de Siam, del primogénito del duque 
de Vistahermosa, vizconde de la Vega. 
E l de Suecia, del duque de la Conquista. 
Y el da Mónaco, del marqués de Marto-
rell. 
A los príncipes acompañaban batidores 
y escoltas de la Guardia Real, de lanceros 
y de húsares, caballerizos y correos. 
Cerraba la comitiva el príncipe de A s t u -
rias, á quien acompañaba el marqués de 
aoyos. 
E l público, al pasar la comitiva, saluda-
ba con respeto. 
A l llegar á Palaoio loa príncipes en el 
orden que acabo de expresar, suena el 
himno de su país , ejecutado por la banda 
de Alabarderos. 
E l aspecto que ofrecía la escalera prin-
cipal del Alcázar era suntuosísimo. F o r -
maban los alabarderos en fila. Delante de 
ellos y hasta el segundo tramo, los mayor-
domos de Palacio y los grandes de Espa-
ña. A continuación y hasta la meseta de 
los leones, donde espera la Real Famil ia , 
las damas de S. M. E r a n aquellas la pr in-
cesa Pió de Saboya; las duquesas de B a i -
lón, Ahumada, San Carlos, Sesea, Veragua, 
viuda de Frias , viuda de Bailón, Infanta-
do, Fernán Nóñez , Santo Mauro, la ron-
quista é Hijar; marquesas do Comillas, 
Agallar de Campóo, uastelar, Mina, S a -
lamanca, Santillana, Santa Cristina, Mo 
S L P E 3 S I D E N T B E N E E Q L A 
A y e r , á las c inco de l a tarde , v i s i t ó 
el pueblo de R e g l a , e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , acom-
p a ñ a d o del A l c a l d e d é l a H a b a n a , doo-
tor O ' F a r r i l I ; del Secre tar io de E s t a d o 
J u s t i c i a , s e ñ o r Z a l d o , de l S e c r e t a r i o 
de l a P r e s i d e n c i a , S r . B e l t y de l A y a * 
dante , c a p i t á n , s e ñ o r P o e y . 
E n el paradero de l a " U u b a n E l e c -
t r i c C o m p a n y " lo e speraban el t e n i e n -
te A l c a l d e , S r . A l e m á n ; el c o r a p á r r o -
co, p r e s b í t e r o S r . S á n c h e z ; e l J u e z 
M u n i c i p a l s e ñ o r P i n o , r e p r e s e n t a -
ciones de las escuelas , soc iedades £ 
part idos p o l í t i c o s ; l a s e o c i ó n de bom-
beros del Comerc io con a n a b a n d a de 
m ú s i c a , qne r e c i b i ó a l P r e s i d e n t e á los 
acordes del h imno de B a y a m o . 
E n a n i ó n de las personas y comisio-
nes refer idas v i s i t ó el s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a l a E s c u e l a p a r a varones qne es. 
t á á cargo del s e ñ o r Herbe l l e ; el C u a r -
tel de Bdmberos y l a soc iedad J o a n 
G a a l b e r t o G ó m e z , de personas de co-
lor, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s á l a p l a z u e -
la del ¡ M e r c a d o , donde se h a b í a levan-
tado a n a s enc i l l a y g lor ieta qae esta-
ba a d o r n a d a con gusto . 
A l l í t o m ó asiento el Pres idente , di-
r i g i é n d o l e l a p a l a b r a el s e ñ o r B a l l o v e -
ras , quien le d i ó l a b ienven ida en nom-
bre del pueblo y le p i d i ó e l res tablec i -
miento de l supr imido A y u n t a m i e n t o . 
Gil s e ñ o r E s t r a d a P a l m a m o s t r ó s e 
agradecido por laa frasea que le h a b í a 
dirigido el s e ñ o r B a i l o veras , a ñ a d i e n d o 
que s a v i s i t a á R e g l a le proporc ionaba 
agradables recuerdos , pues e a dicho 
pueblo r e s i d i ó é l a l g ú n t iempo. 
L o s s e ñ o r e s T r e l l e s y Q a e s a d a tam-
b i é n d ir ig ieron l a p a l a b r a a l P r e s i -
dente. 
D e s p u é s v i s i t ó el S r . E s t r a d a P a l m a 
el Liceo, s iendo sa ludado por el vice-
presidente, S r . C o y a l a , c o n nn o p o r t u -
no y discreto d i s c u r s o , y obsequiado 
por d i c h a sociedad con exquis i tos dul-
ces y l icores. 
A las c inco y media r e g r e s ó á l a 
H a b a n a el P r e s i d e n t a de l a R e p ú b l i -
ca , agradablemente impres ionado de l 
entus ias ta rec ib imieato de que h a b í a 
sido objeto en R e g l a , cuyo p u e b l o se 
ha l laba v is tosamente e n g a l a n a d o con 
p r o f n s l ó n de banderas y c o r t i n a s . 
L A O B B D E N O I A L 
E l Pre s idente de l a R e p ú b l i c a firmó 
ayer l a credenc ia l de l E n v i a d o E x -
traordinario y Mini s tro P l e n i p o t e n c i a -
rio de C u b a en los E s t a d o s U n i d o s , se-
ñor don G o n z a l o de Q a e s a d a , quien 
e m b a r c a r á hoy p a r a d i c h a R e p ú b l i c a 
en e l vapor americano Morro Oastle. 
Deseamos a l s e ñ o r Q u e s a d a n n feliz 
v iaje y el mayor acierto en el d e s e m -
o e ñ o de s a importante cargo. 
L A B I B L I O T E C A NACIONAL 
E l Secretar lo de I n s t r a c c l ó a P ú b l i -
c a h a dictado nn Decre to d isponiendo 
qne, bajo l a e s t r i c t a re sponsab i l idad 
del D irec tor de l a B ib l io teca N a c i o n a l , 
s in d i s t i n c i ó n de personas en lo ab-
soluto, queda terminantemente p r o h i -
bido todo p r é a t a m o ó c o m u n i c a c i ó n de 
ibro ú otro documento fuera de l a B i -
blioteca. 
OBISPADO DB L A HABANA 
H a sido a d m i t i d a l a r e n u n c i a qne 
por enfermo h a presentado el p r e s b í t e -
ro D . B a s i l i o E n r i q u e z del cargo de 
c u r a interino de l a P a l m a . 
Nombramientos. 
C a r a interino de l a P a l m a , p r e s b í t e -
ro B e r n a r d o R a m í r e z , 
I d e m id . de l a S a l a d , p r e s b í t e r o 
A g u s t í n Mire t . 
I d e m i d . de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
p r e s b í t e r o Frano i sco .de la P i e d r a , 
I d e m i d , de A l a c r a n e s , p r e s b í t e r o 
J o s é P é r e z B a y a r r i , 
C a p e l l á n del Colegio del A p o s t o l a -
do, p r e s b í t e r o E s t e b a n F a u s , 
Teniente c a r a de G u a d a l u p e , J a s é 
J i m é n e z Rojo , p r e s b í t e r o . 
E n c a r g a d o acc identa l de l a de B a h í a 
H o n d a , p r e s b í t e r o B e r n a r d o R a m í r e z . 
I M P O R T A N T E I N D I C 1 T O 
S e nos dice qae nuestro d i s t ingu ido 
amigo, e l general L a c r e t Morloc, h a 
sido solicitado por u a poderoso s ind i -
cato f r a n c é s oon res idenc ia en P a r i a y 
dedicado exc los ivamente á los a s u n -
tos mineros p a r a la e x p l o t a c i ó n de las 
minas existentes en l a I s l a . 
TOMA D B POSESION 
E l s e ñ o r don E m i l i o C a r r e r a P e ñ a -
rredonda. Secretar io de l A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a nos par t i c ipa en aten-
to B . L . M . que el d í a 2 del a c t u a l to -
m ó p o s e s i ó n del cargo de re fareac ia 
para qae f u é designado. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n , 
GASTÓN MORA 
E s t o s d í a s se encontraba enfermo 
de a l g ú n cuidado, y anteayer h a su-
frido u n a d e l i c a d a o p e r a c i ó n , nues tro 
part icular amigo el diet ingnido per io-
dista y jur i sconsa l to s e ñ o r don G a s t ó n 
Mora, 
D e s p u é s de operado el s e ñ o r M o r a 
ha sentido u n a notable m e j o r í a y sus 
amigos a b r i g a n l a e speranza de que 
en breve a b a n d o n a r á e l lecho, com-
pletamente restablec ido. 
Mucho nos a legraremos de 'qae a s í 
suceda. 
PETICIÓN D E S E S T I M A D A 
H a sido desest imada l a p e t i c i ó n for-
mulada por el S r , D . J e s ú s M a r í a R o -
mea y C o b i á n , de qae se le conceda 
val idez á v a r i a s a s i g n a t u r a s de la ca -
rrera de Derecho c u r s a d a s en l a U n i v e r 
s idad de Y a l l a d o l i d y a l t í t u l o de L i -
oeaciado en D e r e c h o expedido en el 
a ñ o 1900 por e l minis tro de i n s t r n c -
uión P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s de E s -
p a ñ a , 
EBOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
E l d í a 7 r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a por todos conoaptos 
¡SI 309-88. 
BLTAS F O N V B B T T E B B T 
A y e r tuv imos el guato de s a l a d a r á 
nuestro querido amigo el d i s t i n g u i d o 
joven de Olenfaegos D . E l i a s P o n v e r t 
T e r r y , hijo mayor de nuestros r e s p e t a -
bles amigos l a s e ñ o r a L u i s a T e r r y y 
don E l i a s P o n v e r t , prop ie tar ios d e l 
m a g n í f i c o c e n t r a l Hormiguero. 
E l joven P o n v e r t e m b a r c a hov en el 
Morro üastle p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
en v i a j e de r e c r e o . 
L e deseamos a n a r á p i d a y fe l iz tra-
v e s í a . 
EXPOSICIÓN D E T R A B A J O S . 
D e s d e hoy q u e d a r á n expuestos a l 
p ú b l i c o en l a E s c u e l a de P i n t u r a y 
E s c u l t u r a las obras y t rabajos r e a l i z a -
dos por los a lumnos de l a m i s m a E a -
oaela d u r a n t e e l curso a c a d é m i c o de 
1901 á 1 9 0 2 . 
AUTORIZACIÓN 
P o r l a S e c r e t a r í a de I n s t r a o c i ó a P ú -
b l i c a se h a concedido a u t o r i z a c i ó n es-
pec ia l á los S r e s . D . B a l d o m e r o G r a n , 
D . Nemes io L e d o , D . J o s é Ma B e r n a l 
y D . Cefer ino D í a z de l a B á r o e n a , p a 
r a que p u e d a n i n g r e s a r en l a S e g n n d a 
E n s e ñ a n z a s i empre q a e de l e x á m e n 
de a d m i s i ó n que ex ige l a O r d e n 267, 
e é r i e de 1900, r e s a l t e n completamente 
p r e p a r a d o s . 
AMPLIACIÓN N E G A D A 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a h a negado l a a m p l i a c i ó n de m a t r í -
c u l a so l i c i tada por e l a lumno de l cole-
gio E s o n e l a a P í a a de Guanab&ooa, don 
A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . 
A C A D E M I A D B CIBNCIÁS 
E s t a tarde , á l a h o r a de cos tumbre , 
c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s . 
O r d e n de l d í a : 
Io Informe Médico Legal en causa por 
lesiones, por el doctor Gustavo L ó p e z . 
2? Insorme sobre un producto farma-
céat ico , por el doctor Arturo Bosque. 
3? Inyecciones uretrales de cocaína para 
vencer el espasmo del ospinter vexical, por 
el doctor Ramón Palacio. 
Z A F R A 
E l resu l tado de la ú l t i m a z a f r a e n 
los centra les enc lavados en el t é r m i n o 
munic ipa l de R a o c h u e l o , es e l s i g a i e a -
te: 
C e n t r a l Fastora: m o l i ó 3.217,224 
arrobas de c a ñ a , con n n rendimiento en 
sacos de 24 831. 
C e n t r a l Santa María: m o l i ó 3.844,699 
arrobas da c a ñ a y f u é e l rendimiento en 
sacos de 30.736. 
C e n t r a l 8anta Rosa: m o l i ó 6 425,832 
arrobas de oafia v e l rendimiento en 
sacos f a é de 52.277. 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Leopoldo 
BBOBBTA.BIA 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a P r e s i d e n c i a se 
convoca á los s e ñ o r e s vocales de la D i -
rec t iva p a r a la J u n t a o r d i n a r i a de 
mes que t e n d r á efecto e l d í a 10 de loa 
corrientes mes y a ñ o , en l a c a s a ca l l e 
de E s c o b a r , n? 28, á las siete y media , 
p. m,, p a r a t r a t a r de asuntos inter io-
res . 
H a b a n a , J u n i o 7 de 1902. 
E l Secre tar io , 
Eduardo de Armas. 
zalo, Toreno, Torrejón, Aguüar de Inestri-
llaa y Via-Manuel. 
L a Corte vest ía sin luto; el Rey con uni-
forme de alumno de Infantería; la Reina 
hermoso traje de brocado blanco bordado 
en plata; la princesa é infantas laclan tam-
bién magníficos trajes. 
Letrás situáronse los jefes saperiorea de 
Palacio, los de Alabarderos, Escolta Heal, 
el cuarto militar, la camarera mayor de la 
Reina, condesa de Sástago*, la dama de 
guardia, condesa de Eevillagigedo, y el 
grande de España de servicio, marqués de 
Comillas. 
L a escalera, art íst icamente adornada con 
plantas y flores tropicales. 
Conforme iban llegando les príncipes 
saludaban á S3. MM. y entregaban lascar-
tas autógrafas de sus respectivos sobera-
nos. Verificado este acto, desfilaron ante 
ellos las damas, la alta servidumbre, los 
grandes de España y mayordomos: y los 
príncipes con la real familia se dirigieron á 
la cámara regia, donde se celebró una re-
cepción. Terminada ésta, qne duró pró-
ximamente «na hora, los principes Arturo 
de la Gran Bretaña y Alberto de Pruaia, 
se retiraron á sns habitaciones de Palacio, 
y el gran duque Wladlmiro de Rusia á las 
que en la planta baja del reglo alcázar le 
estaban destinadas. 
E n Palacio también se quedaron cpn el 
príncipe Arturo, el duque de Wellington, 
el almirante Seymur y el capitán Lasselles. 
Con el príncipe Alberto, el prínc'pe J o a -
quín, Yon der Otten, el conde de Sedditz y 
Von der Schínenburg. Y con el duque 
Wladimiro el príncipe Nicolás y el coronel 
Tatischeff. 
E l resto de la comitiva de estos pr ínc i -
pes pasó á hospedarse en las embajadas 
de sus p a í s e s . Los demás príncipes fue-
ron á los alojamientos que ya saben uste-
des, pues de ello hablé en mis ú l t imas 
crónicas. 
Se inauguró días pasados con toda so-
lemnidad el primer grupo escolar; fué en el 
distrito de Palacio. E l Ayuntamiento ce-
de los salones y los gastos de edificación, 
qne se calculan .en 100.000 pesetas, corre-
rán á cargo de la familia real. L a primera 
piedra fué colocada en el sitio en que se 
emplazará la Biblioteca del Grupo Esco-
lan1, Cerca del estrado dispuesto para la 
Feliz viaje 
domo decimos en otro l a g a r , hoy 
parte p a r a los E s t a d o s Unidos , á bor-
do del Morro Castle, e l S r , D . G o n z a l o 
de Q a e s a d a , E n v í a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
Minis tro Plenipotenc iar io de C u b a en 
W a s h i n g t o n . 
T a m b i é n e m b a r c a en el propio v a p o r 
p a r a d ir ig irse á E u r o p a , n u e s t r a que-
rido amigo D . Roseado F e r n á n d e z . 
E s t a m b i é n pasajero d is t ioguido del 
Morro Oastle n a a s t r o respetable ami -
go, e l S r . D . C o m e B l a n c o H e r r e r a , 
que se dir ige á l a v e c i n a r e p ú b l i c a á 
buscar á dos hijos que tiene es tudian-
do en n n colegio de l a U n i ó n . 
Y p a r a asuntos p a r t i c a i a r e a v a á 
N u e v a Y o r k , nuestro amigo D . L e o n -
cio V á r e l a . 
A todos les deseamos feliz t r a v e s í a . 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
PAKA El. 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
Madrid 15 de Mayo de 1902. 
L o s siglos heredan de los s iglos, co-
mo las personas heredan de l a s perso-
nas . 
Y a s í seguiremos h a s t a q a e los re-
formadores de l a soc iedad s u p r i m a n el 
derecho de herenc ia , s i es que lo con-
s iguen, qne esa reforma v a p a r a largo, 
y a u n tengo p a r a m í , que no p o d r á es 
tablecerse h a s t a el d í a s iguiente de 
aquel en q a e los hombrea no tengan 
hijos. 
P e r o a ú n , en oaso t a n extremo, c a -
d a siglo no d e j a r í a de h e r e d a r del an-
terior todo s u debe y todo s a haber 
A s i lo ex igen las leyes de l a N a t u r a 
leza. 
E l s iglo X X . que estamos empozan 
do, y que es m u y de sent ir qne no po 
damos a c a b a r , h a tenido u n a e x p l é n 
d i d a herenc ia de l siglo X I X , n n a c t i -
vo prodigioso; mi les y mi les de ferro 
carr i l e s y miles y mi les de looomoto 
ras; miles y mi les t a m b i é n de t r a s a t 
í á o t i o o e ; t e l é g r a f o s y cables y te legra 
fía s in hilos y t e l é f o n o s por a ñ a d i d u r a ; 
m á q u i n a s de v a p o r innumerab le s y la 
dinamo ut i l i zando todas laa fuerzas 
natura les ¿y á q u é seguir e s ta enume 
r a c i ó n que s e r í a interminable , que es-
t á c ien veces hecha , y que nnestroa 
lectores saben de memor ia l 
E s un act ivo , como j a m á s r e c i b i ó 
siglo alguno de su predecesor. 
Pero h a heredado en cambio a b r n 
maderas obligaciones y grandes pro 
blemas que h a de resolver forzosamen 
te, s i es que a s p i r a á conservar el nom 
bre glorioso de s u padre , s i es qne el 
s ig lo X X h a de ser digno sucesor del 
siglo X I X . 
E n t r e estos problemas hay a lgunos 
qne e s t á n y a en estadio y h a s t a eo en-
sayo , aunque t o d a v í a no e s t é n re-
sueltos. 
E n ensayo e s t á el problema de la 
d i r e c c i ó n de los globos, y y a se h a n 
dado a lgunos pasos en el camino de 
l a B o l n o i ó n , sobre todo con el empleo 
de los motores de p e t r ó l e o . D a todas 
maneras , el problema es tan difloil que 
y a p a s a r á n a lgunos a ñ o s antea de en-
contrar a n a s o l u c i ó n p r á c t i c a y perma-
nente. 
O t r o problema se ofrece á l a inves-
t i g a c i ó n de los sabios y a l genio de los 
inventores; e l de l a c o n v e r s i ó n d irec ta 
de las c a l o r í a s de nn combust ib le en 
corriente e l é c t r i c a s in p a s a r por l a m á -
q u i n a de vapor , s i s t e m a a d m i r a b l e , 
pero de lastimoso derroche , como se 
h a demostrado hace mucho t iempo. 
G r a n problema ea este de l a conver-
s i ó n de l ca lor en corriente de e lectr i -
c i d a d ; pero es lo cierto, qne no se sa -
be por donde tomarle l a embocadura . 
E s t á metido por decirlo de este modo 
en u n horizonte de n e g r u r a y no se ve 
n i n g ú n punto de c l a r i d a d á donde di -
r ig i r se . 
O t r o problema m á s ea el que y a v a -
r i a s veces hemoa tratado , y es el de 
los motores solares . 
Q u e e l sol es u n m a n a n t i a l inmenso 
de fuerza , que de é l proceden c a s i to-
d a s laa fuerzas n a t u r a l e a de nuestro 
globo, y que s i n embargo , e s t a fuerza 
g igantesca se d e r r a m a en g r a n parte 
i n ú t i l por toda l a redondez de nues-
tro p l a c e t a es cosa s a b i d a y demos-
t r a d a . 
Deolmos en garte , no dec imos en su 
tota l idad, porque el S o l es el que en-
g e n d r a las nnbea y los v ientos y a l fin 
las l l u v i a s y las c a t a r a t a s y los rios ¿y 
q u é másT s in e l S o l l a v e g e t a c i ó n 
desaparece , a l menos l a v e g e t a c i ó n 
q a e a l imenta á l a r a z a h u m a n a . 
D e suerte que a n a g r a n f r a c c i ó n de 
l a fuerza so lar , se v iene u t i l i zando es-
p o n t á n e a m e n t e desde los alborea de la 
c i v i l i z a c i ó n y desde mucho antes ; co-
mo que el c a r b ó n de p i edra , que a l i -
menta nues tras m á q u i n a s de v a p o r , 
puede decirae, que es un a l m a c é n de 
fuerza engendrado por e l S o l en las 
é p o c a s g e o l ó g i c a s , como en otras oca-
eiones hemos expl icado. 
Y s in embargo, inaist imos en lo 
oh?; l a fuerza solar perd ida r e p r e s e n t a 
mi l lones y millones de cabal los de v a -
por, que s i pud ieran ut i l i zarse transfor-
m a r í a n l a i n d u s t r i a y a b a r a t a r í a n pro-
digiosamente el elemento p r i n c i p a l de 
todas laa indus tr ias : la fuerza. 
N o d i r é qne t u v i é r a m o s l a fuerza de 
v a l d e , pero poco menos s e r í a ; con lo qne 
p o d r í a resolverse s in del ir ios , trastor-
nos y resoluciones el pavoroso proble -
m a soc ia l que se nos h a metido formi-
dable por las puer tas del s iglo X X , 
acaso p a r a que sa lgamos todos j a n t e s 
por l a v e n t a n a qne todo siglo l l eva 
coa v i s t a s a l caos, y p e r d ó n e s e m e l a 
c o m p a r a c i ó n n n tanto a t r e v i d a y n n 
tanto c a ó t i c a , 
E s t e problema no e s t á resuelto, lo 
reconocemos de buen grado, ó mejor 
dicho, de m a l a g a n a ; pero h a y en é l 
novedades importantes . 
Y a en o tra c r ó n i c a d i j imos que se 
e s t a b a conatrnyendo en O a l i f a r o i a un 
motor so lar , con g r a n p a n t a l l a girato-
r i a y c a l d e r a en el foco, que es en gran-
de el tipo pr imi t ivo de los p e q u e ñ o s mo-
tores ensayados en A r g e l i a hace mu-
chos a ñ o s y descri tos en un l ibro inte-
r e s a n t í s i m o que se p u b l i c ó en 1883, es 
dec ir , hace veinte a ñ o ? , ocn el s iguiente 
t í t u l o " L a o o n q c é ü e d a Sole i l , applioa-
tions s c i e n t í f i q u e a el i n d u s t r í e l l e s de 
l a obalenr solaire ( H e l i o d y - n a m i q n e ) 
par L o n i a de B o y a u m o n t , " 
Y bien, el proyecto ó el e n s a y o á que 
nos referimos en l a c r ó n i c a c i t a d a es 
y a u n hecho. 
S e g ú n noticias reoientea, e l motor 
solar de Oal l fornia fonciona en l a ao 
tua l idad y d a excelentes resul tados . 
familia real formaban círculo de niños de 
•tmbos sexos de las escuelas municipales. 
L a corte, con ceremonial análogo al de la 
Salve, se dirigió á la calle de la Florida, 
dude había de ponerse la pricuera pie-
dra L a ceremonia de colocar aquella se 
ajustó al programa de rúbrica; descendió 
el sillar teniendo el Rey la única cinta en 
sus manos L a m ú s i c a de los Veteranos 
tocó la Marcha R e a l y el Orfeón entonó un 
himno. 
E l infante don Alfonso, duque de Opor-
to, que representa á su hermano el rey de 
Portugal, ha esiada ya muchos veces en 
Madrid. E s de arrogante figura, como to-
dos los Príncipes de la Casa da Sájenla Co-
burgo Gotha, á qae pertenece por su abue-
lo paterno, el rey don Fernando, y tiene en 
su fisonomía rasgos de los Saboyas, de que 
desciende por su madre, la Reina Pia . Se 
ha instalado en la Huerta, cedida al E s t a -
do por las marquesas de Argiielles, y allí 
recibió, como es consiguiente, á la colonia 
portuguesa estab ecida en Madrid. 
E l duque de Gónova es uno de los prínci-
pes más simpáticos de Europa. T a n l ustre 
marino ha representado á sn sobrino el rey 
de Italia en las solemnidades de la jura de 
D. Alfonso X I I I . E s tres años inte joven 
que sn hermana la reina viuda de Humber-
to. H a demostrado siempre muchas simpa 
tías á España; vino al frente de la Escuadra 
italiana á Barcelona, cuando en aquellas 
aguas se hizo una expresiva manifestación 
á la Reina Regente en los primeros años de 
su viudez. Está casaao con la princesa So-
fía de Bavlera y tiene cuatro hijos, el m a -
vor de dieciocho años y el menor de cuatro. 
Entró en Madrid con un lucido a c o m p a ñ a -
miento, y fué recibido con los mismos ho-
nores que el duque de Oporto. Se hospeda 
en Palacio, ocupando las habitaciones del 
antiguo ministerio de Estado, que miran á 
la plaza de Armas y Campo del Moro. 
Prestaron juramento los gentiles-hom-
bres de Cámara con ejercicio y seividnm-
l)re, señores duque de l^ornachuelos, mar-
qués de Narros, duque de San Lorenzo y 
conde de Piasenciaj los gentiles-hombres 
de Cámara con ejercicio, D. Fadriqne Al-
vare?: de Toledo, don Alfonso Nájera y don 
Silvino Moreno, y los mayordomos de sema-
na don José Ramírez de Haro, don Luis 
ürquijo y don José Fernández Lascoiti. 
L a suspensión del luto de corte del 15 al 
17 del actual, decretada por la Reina, con 
tinuará hasta el 25 por disposición del Rey 
Don Alfonso X I I I . 
L a Reina nombró gentil hombre de Cá 
mará con ejercicio al marqués de Rocamo 
ra, y gentiles-hombres de casa y boca á don 
Manuel Casas, don Antonio Arriaga y don 
Lnis Asúa. 
E l señor Palomino, jefe que fué de la casa 
del Rey D . Francisco, ha sido nombrado 
subinspector de los Reales Palacios. 
E l Hoy estuvo la otra tarde en la fotogra 
fía de Franzen, y se retrató con traje de 
guardia marina, formando grupo oon todos 
sus profesores. Después se hizo un retrato 
solo con uniforme de gala de Capi tán Ge 
neral. 
Se ha concedido el collar del T o i s ó n de 
Oro al mayordomo de Palacio duque de So 
tomayor. T a m b i é n se ha concedido otro 
Toisón al daqua de Comberland, 
Con gran entusiasmo se verificó l a otra 
mañana en el Hipódromo el concurso de 
Fooi ball. Jugaron primero el Vizcaya con 
tra el Español , apuntándose el primer tan 
to esta Sociedad, que desarrol ló un precio 
so juego. Rehecho el Vizcaya de la sorpre 
sa, emprendió un enérgico Juego de ataqu 
con el que demostró inmediatamente e 
superioridad, pues á pesar de la obstinada 
defensa del Español , se apuntaron cuatro 
tantos segaldos, uno de ellos de castigo 
A segunda hora lucharon Barcelona y e-
Madrid, despertando verdadero interés este 
partido, por el ahinco y deseos de quedar 
en buen lugar el de Madrid, que á pesar 
del brillante juego de sus contrarios, logró 
hacerles un tanto, preciosamente llevado, 
y tres tantos que ganó el Barcelona, uno de 
ellos de mérito. 
Deben éstar satisfechos los jugadores del 
Madrid. Foot-ball, pues una derrota de la 
índole de ésta á que vengo refiriéndome, 
supone una victoria, atendiendo que midie 
ron sns fuerzas con los campeones de Bar 
celona, luchadores antiguos, acostumbrados 
á esta clase de miíphsf mientras que los del 
Madrid es la primera vez que han medido 
sus fuerzas con nn tren de otra Sociedad. 
Acudió numeroso y escogido público á 
esta primera sesión* 
tínm 
T a m b i é n dimos cuenta de los osfoer-
zos qae se h a c í a n por convertir ea 
fuerza ut i l izable la a g i t a c i ó n del mar , 
y en general el oleage. 
E s t o s e r a n verdaderos ensayos, me-
j o r d i j é r a m o a tentativas', pero estas 
tentat ivas se h a n convertido eo algo 
p r á c t i c o , y en la r e v i s t a c ient í f loa del 
p e r i ó d i c o f r a n c é s L e Tsmps, encontra-
mos dos indicaciones muy interesan-
tes sobre este p a r t i c u l a r . 
E l s istema empleado es el de flota-
dores. 
Supongamos que se a v a n z a háoia 
una parte del mar, en que generalmen-
te reine gran a g i t a c i ó n , l a mayor agi-
t a c i ó n posible, con n a a c o o s t r o c o i ó a 
fija, una especie de e s p i g ó n , pudiéra-
mos decir, que sostenga un d e p ó s i t o 
elevado, 
A c i er ta d is tancia de la punta del 
e s p i g ó n , coloquemos u a n ú m e r o cual-
q u i e r a de flotadores. L a noticia dice 
tres flotadores. 
Olaro es que puede ser ono, ó pue-
den ser tres , ó pueden ser todos loa 
que se qu iera . 
U n a m o s c a d a nao de estos tiotado-
res con l a parte fija de la punta del 
e s p i g ó n por medio de un parale lógra-
mo ar t i cu lado de hierro; fuerte, y l i -
gero a la vez . 
S i dos de los lados del paralelógra-
mo soo vert ica les en una posic ión, cla-
ro ea que en todas las posioionea con-
t i n u a r á n siendo vertioales; luego, a* 
a lendo l a b a r c a z a ó el flotador al lado 
v e r t i c a l de l p a r a l e l ó g r a m o máa dis-
tante del e s p i g ó n , tendremos un movi-
miento de v a i v é n , mejor dicho una 
o s c i l a c i ó n en el p lano del paralelógra-
mo de los otros dos lados de éste. Os-
o i l a c i ó n que p o d r á uti l izarse para po-
ner en movimiento u n a bomba elevato-
r i a . E s t a bomba e l e v a r á el agua á na 
d e p ó s i t o superior y, de este modo, ha-
bremos conseguido disponer de una 
fuerza h i d r á u l i c a qae p o d r á atilizarse 
como se crea m á s conveniente. 
P o r ejemplo, para mover u n a turbina 
y é s t a u n dinamo. 
L a idea no puede ser m á s sencil la: el 
oleage, es decir , l a e l e v a c i ó n y la de-
p r e s i ó n p e r i ó d i c a del agua comonioa 
a o movimieato a l ternat ivo á la barca-
za que s i r v e de flotador. 
E s t e , c o m u n i c a á s n vez un movi-
mieato osci latorio á los lados loogita-
dinales del p a r a l e l ó g r a m o , que fauoio-
a a n n i m á s n i menos qne los balaooi-
nes de las grandes m á q u i n a s fijas de 
vapor . 
D i c h o movimiento osci latorio hace 
funoionar u n a bomba de e l e v a o i ó n . 
E l a g u a que l a bomba e l e v a al depó-
sito superior , a l caer , a c t ú a sobre naa 
t u r b i n a . 
Y l a t u r b i n a , ó t r a b a j a directamen-
te ó pone en mov imiento u n a dinamo, 
l a c u a l e n g e n d r a r á u n a e n e r g í a eléc-
t r i ca que por un cable se t r a n s p o r t a r á 
donde convenga . 
M á s a ú n , l a fuerza motriz contiene 
los dos e lemaatos de todo trabajo ia-
d u s t r i a l : á saber , camino recorrido ver-
t ica lmente por la b a r c a z a ó flotador; 
fuerza con qne la o la lo e leva , y acción 
de l a g r a v e d a d a l caer . 
Y diremos m á s , l a fuerza esindefl-
n ida: estableciendo en v e z de nn flota-
dor, dos, tres, c iento, cuantos se quie-
r a n , á lo largo de l a costa, y la coata 
no se a c a b a f á c i l m e n t e , podremos reco-
ger centenares y mi les de caballos de 
vapor . 
T e ó r i c a m e n t e , y a ú n p r á c t i c a m e n t e , 
con el oleage del puerto de S a n Sebaa-
t i á n ó de S a n t a n d e r , p o d r í a m o s eaoan-
der u n a l á m p a r a e l é c t r i c a en l a Puer-
ta del So l . 
P e r o estas e speranzas , estos eoto-
siaamos y es tas imag inac iones , tienen 
un correct ivo; el q u e la i n d u s t r i a pone 
s iempre á todos los inventos : el ooste, 
es dec ir e l precio de c a d a cabal lo de 
vapor . 
P o r q u e p a r a obtener mayor n ú m e r o 
de cabal los de vapor hay que repetir las 
construcc iones antes deaoritaa*. nue~ 
No conocemos pormenores: cuando V08 espigones, nuevos p a r a l e l ó g r a m o a 
los conozcamoa volveremos á t r a t a r ca-
t a mater ia que en r e a l i d a d es de inte-
r é s samo. 
¿ E x s j e r o s i digo, qae es este e l pr i -
mer problema de l s iglo X X f 
E o conciencia creo que ao hay exage-
r a c i ó n en lo que afirmo. 
O t r o problema m á s , s i empre del 
mismo orden, es dec ir , empleo de las 
fuerzas na tura le s en ooncarrenc ia y s i 
es preciso en s a s t i t a c i ó a de la m á q u i n a 
de vapor . 
R e a l m e n t e no es o a problema, son 
dos, á saber; empleo de las m a r e a s co 
mo fuerza motriz y empleo de l oleaje en 
el mismo concepto. 
Y a en o tras c r ó n i c a s , h a c e a l g ú n 
t iempo, nos oonpamos en n n a y en 
o tra i n v e n c i ó n ; pero h a y novedades 
de qne d a r cuenta á nuestros lectores. 
E m p e c e m o s por e l empleo de laa 
mareas como fuerza motr iz . 
Y a d i j imos , que el s i s t ema no p o d í a 
ser m á s senci l lo . S i se encuentra en 
la costa , en una costa por de contado 
en que el desn ive l de las m a r e a s sea 
de importanc ia , s i se enenentra , digo, 
una ensenada ó pequeti* b a h í a que 
pueda cerrarse con fac i l idad y s in gran 
coste, en d i c h a ensenada podremos 
tener on d e p ó s i t o de a g u a e a q a e la 
m a r e a a l t a se i r á a c u m u l a n d o , y ce-
rrando n n a s compuer tas en el momen-
to en que empieza l a v a c i a n t e , h a b r é -
moa oreado n n d e s n i v e l v a r i a b l e , pero 
qae en la , ba ja m a r p o d r á ser de im-
portanc ia y podremos por lo tanto 
ut i l i zar l a m a s a de a g u a re ten ida p a r a 
el mov imieato de d i v e r s a s t u r b i o a s 
c u y a fuerza p o d r á a t i l i z a r s e y a p a r a 
engendrar u n a corr iente e l é c t r i c a , y a 
p a r a c a r g a r de e l e c t r i c i d a d d iversos 
acnmul&dores. 
E s t a idea , s e g ú n hemos d i c h o en 
otras ocasiones, no es n n a i d e a pur a -
mente a b s t r a c t a , en las costas del 
Norte, h a y ensayos , ó mejor dicho ins-
talaciones que se u t i l i zan p a r a el a l a m -
brado e l é c t r i c o d e a l g u a a s v i l l a s . 
Los jugadores del Club Mad id vest ían 
blusa y pantalón blancos, un distintivo en 
el pecho y una cinta encarnada al brazo; el 
Vizcaya, blusa y pantalón blancos, y el 
Barcelona, blusa y panta ión encarnados. 
Entre los príncipes que sa hallan actual-
mente en Madrid figura uno que merece 
especial menc ión . E s el Príncipe Eugen o 
de Suecía, pintor notabil ís imo y protector 
decidido y entusiasta de los atistas escan-
dinavos. Entre sus obras figuran Sommar-
nait (No,he de verano), cuadro que l lamó 
justamente la atención en la Exposición ü -
niversal de París de 1900. Siguen á ós . e 
en va or artístico Det gamia stottet ( E l vio-
jo Palacio), Skogen ( E l estanque), casi to-
das ellas colocadas en los museos de Suecia 
y de Noruega. 
Tiene á orillas del mar una quinta, " V a l -
demarsue de", y en eila ha instalado un 
magnifico estudio. E n Madrid, sus cons-
tantes acompañantes son Moreno Carbone-
ro, Sorolla, Savas y Benlliure, cuyos talle-
res ha visitado. Con él ha venido el cé le -
bre escultor Andrés Zorn, al que distingue 
mucho. 
Entre las personas cultas, y muy espe-
cialmente entre los artistas, han sido ob eto 
de aplausos entusiastas las iniciativas de la 
ilustre duquesa de Villahermosa, que, para 
solemnizar la jura del R e / obtuvo del d i -
rector del Museo de Pinturas autorización 
para exponer allí temporalmente un mag-
nífico cuadro de Velázquez, retrato de un 
personaje de la época, qne posee; y además 
ha hecho adornar la gran fachada de so 
casa, que da al Prado, oon la colección de 
los tapices de "Los actos de los apósto les" , 
tejidos en Eraselas por los dibujos de R a -
fael de ürbino . Completa el decorado de 
la casa oJgaduras oon los escudos de VI-
Ilah9rmosa,- Aragón, Azlor y Luna , y por la 
nooae lució nna i luminación eléctrica, figu-
rando háchenos , que fué dispuesta por la 
misma duquesa. 
Con extraordinaria animación y nn día 
espléndido se verificaron el 16 las carreras 
de caballos en el Hipódromo, cayo stand 
presentaba on aspecto tan brillante,'que 
recordaba los buenos tiempos- de la tiesta 
hípica, aquellos en que se disputaban los 
primeros premios Wcaadras de Fernán-
nuevas b a r c a z a s , nuevos d e p ó s i t o s , y 
nuevas t u r b i n a s ; de suerte , que siendo 
la idea e x a c t a en t e o r í a , y a ú n siendo 
rea l izable p r á o t i c a m e a t e , puede ser 
completamente i n ú t i l p a r a la indas-
t r i a , s i e l precio de l cabal lo de vapor 
es super ior a l de a n a máquina ordi-
n a r i a . 
S i n embargo, se dice , c a e ea la coa-
ta de Oa l i forn ia se h a utilizando este 
s i s t ema, y que se e s t á utilizando en la 
a c t u a l i d a d en oondioiones racionales 
de e x p l o t a c i ó n . 
D e Oa l i forn ia v iene el oro: allí ee en-
s a y a n l a s m á q u i n a s solares, all í se en-
s a y a l a fuerza motr iz del oleage; qaiea 
sabe s i estos modestos ensayos valdrán 
m á s con el t iempo que los codíoiadoa 
lingotes del regio metal . 
E n el mismo orden de ideas, y repi-
tiendo c a s i los miamoa meoaniamos, 
nos encontramos con l a noticia de qae 
en l a d e s e m b o c a d u r a del rio Elba ee 
h a establecido u n a boya que lleva en 
s u parto super ior u n a luz eléctrica, la 
uaal e s t á e n c e n d i d a por la fuerza del 
oleage. 
E l s i s t ema , como acabamos de decir, 
es a n á l o g o a l que hemos descrito haae 
poco. 
E n l a b o y a h a y a n a dinamo y oa sis-
t ema conveniente de ruedas. 
D e l a boya parte n a a palanca com-
puesta q a e e a s t i t a y e a l paralelógramo 
anter ior , 
Y a l ex tremo de esta palanca va an 
flotador. 
T o d o snoede oomo antes explicá-
bamos. 
E l oleage hace s u b i r y bajar al flo-
tador. 
E s t e c o m u n i c a n n movimiento osel-
latorio á la pa lanca , y la palanca pone 
en movimiento el s i s tema de ruedas 
dentadas y a l fin l a dinamo. 
R e a l m e n t e l a i n v e n c i ó n es onríos», 
y el resul tado en otro tiempo, hobiera 
Sido sorprendente-: convertir el oleaje 
en luz e l é c t r i c a . 
Kúñez y de Villamejur, y en que mucljaa 
aristocráticas damas lucían carretelas á la 
D'Anmont. 
A la mitad de la tercera carrera, Capu-
china, montada por su dueño el rnarquéj de 
Marín, desmontó á éste, coa tan mala for-
tuna, que le produjo la fractura del fómar 
derecho y una herida leve en el frontal. Ea 
la enfermería del Hipódromo se hizo al he-
rido la primera cura, siendo después tras-
ladado á sn domicilio en una camilla, don-
de se produjo nna escena dolorosialma al 
enterarse del accidente su joven eaposa. 
Esta es bija del difunto general Mario, so-
brina de la marquesa de Squllache. El es 
oficial del ejército, hijo del primer matri-
monio del conde de la Corzana coa una 
Morny, y es por tanto heredero presu ito de 
la ilustre casa de Alcañices . Por sa matri-
monio, verifljado poco hace, con dicha Jo-
ven, lleva el titulo de marqués de i l í -
rín. 
Gran recepción y gran concurrencia la 
otra noche en la Embajada de Francia. Ve-
rificóse esta so emnidud en honor del gene-
ral Florentio, grao Canciller de la Legión 
de Honor, y las p «rsonas de su S'tile. A la 
recepción precedió un banquete, y á partir 
de las once de la coehe el todo Madrid aris-
tocrático desfiló delante de los ilustr a via-
jaros franceses. L a fiesta terminó á la una 
y media, dejando gratísimos recuerdos, co-
mo todas las que se celebran en la morada 
do los distirguidíaiiEos representantes de 
la nación francesa. 
Esta crónica se hace demasiado ex'.ensa. 
L a interrumpo hoy, para continuarla den-
tro de un par de días. Así lo ex'jen loa su-
cesos. Y a que éstos son extraordinarios, 
habrá también Carias extraordinarias; lo 
requiere, igualmente, mi deseo de compla-
cer á ustedes, lectoras queridas. 
Esta reseña va á modo de prólogo; per-
donad sus muchas faltas; la he escrito, re-
pito, según he ido recordando los suceso?, 
Así la continuaré, ya que lo principal es dar 
á ustedes cuenta de todo, sin perdonar 
nada. 
Seguiré, pues. 
'. aa -. . . - • 
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Verdad es qae hoy n a d a non sor-
prende. 
Loa sistemas desoritos no deben oon-
elderaree sino como el germen ó el en-
aayo de ana i n v e n c i ó n def init iva que 
como llegase 6 cierto grado de perfeo-
oirtn sera i m p o r t a n t í s i m a . 
Uoy debe tener m o c h a s deficiencias 
y mochos inconvenientes. 
No se nos h a b l a del coste y es lo 
principal. 
L a irregalar idad, a d e m á s , debe ser 
grande, sobre todo en el segando sis-
tema, y no se dioe de q n ó m a n e r a pue-
de atenoarse. 
' Y sobre todo, el aparato reso l ta i n ú -
til en tiempo de c a l m a ó onando el olea-
ge es iosigolfioante. 
Batos inconvenientes son los mismos 
qae se encaentran a i u t i l i zar el viento 
oomo fuerza motriz en los molinos e l é o -
trloop, por decirlo a s í . 
Porque los fljtadores r e s a l t a n i n ú -
tiles si el mar no e s t á agitado. Y el 
mar á veces tiene muy m a l a i n t e n c i ó n , 
en cnanto se entere de qne lo qne el 
hombre desea es nn g r a n oleage es ca-
paz de convert irse en brn&ido espejo. 
De codas maneras , el oleage, es nna 
enorme fuerza motriz; lo d i f í c i l es r e -
cogerla y d i r i g i r l a . 
¿Quién dnda qne el oleage oonsnme 
nna f uerza colosal en hacer s a b i r y ba-
jar á los boques que c a m i n a n por los 
Ooéanosl 
ü o n solo suponer u n oleage de dos 
metros, t e n d r í a m o s p a r a un baque de 
alguna importancia en s u tonelage 
centenares de cabal los de vapor. ] 
Y si nos echamos á s o ñ a r , podremos 
imaginarnos que l l e g a r á un d í a en que 
loa grandes t r a s a t l á n t i c o s empleen 
para su marcha , oomo factor impor-
tantís imo una parte del oleage que v a 
cortando en qui l la . 
B n sama, las fuerzas natura les que 
hoy no se aprovechan y que s in em-
bargo se comprende s in g r a n esfuerzo 
qne pueden aprovecharse , son mochas 
y todas ellas representan millones y 
millones de caballos de vapor. 
Tenemos, por ejemplo, la fuerza de 
loa vientos; el calor solar; las mareas 
y el oleage, para no c i tar m á s qae 
aquellas de que nos hemos hecho oar-
go en este a r t í c u l o . 
L a dificultad no e s t á en recogerlas, 
que todas bien ó mal se pueden reco 
jer: la fuerza del viento, por molinos 
especiales, ó mejor dicho por molinetes 
apropiados a l objeto; el oalor solar por 
reflectores y ca lderas de vapor ó a o a -
BO por pilas t e r m o - e l é c t r i c a s ; el d e s n i -
vel de las mareas por d e p ó s i t o s , y el 
eleage por flotadores y trasmisiones 
alternativas. 
Lo difícil , pues, volvemos á repetir-
lo, no es recoger las fuerzas enumera-
dae; la dificultad consiste en que tales 
fuerzas e s t á n muy esparc idas , esparci -
das por el espacio, por la superficie 
de las t ierras, por las l í n e a s de las 
costas, por las auperfloies de loa marea 
y las m á q u i n a s receptoras han de ser 
enormemente extensas, y por consi-
guiente enormemente c a r a s . 
P e manera que la c u e s t i ó n e c o n ó m i -
ca ea la que pone freno á todas estas 
laoubraoiones del genio invent ivo. 
D e s c ú b r a n s e receptores de un pre-
cio m í n i m o por metro cuadrado y ha-
bremos conquistado para l a i n d a s t r i a 
millonea y billones de caballos de v a -
por, con lo cual tendremos l a luz de 
valde, de valde el sol, el a ire de va lde 
también y por ú l t i m o cas i de va lde la 
fuerza. 
Pero como esto ú l t i m o ha de tardar 
todav ía a l g ú n tiempo, en el Intervalo 
será preciso que sigamos trabajando, 
basta que la Madre Natura leza quiera 
ahorrarnos las molestias que suele 
proporcionar el trabajo. 
JOBft BCIIEGABA.7 . 
NECROLOGIA. 
Carmolína Vteoalno y Botanoourt, 
C r u e l dolencia hizo se cebara en t í , 
l a g a a d a ñ a de la muerte, a r r a n c á n d o t e 
del seno de tu desconsolada familia y 
del lado de tas amigos, de aquellos 
amigos que supieron apreciar tus v ir 
tndes y tas desvelos por todo lo santo 
y Dobla. T a v ida dedicada desde edad 
temprana á lo m á s grande y snblime 
la enseQanza, infiltrando en los tiernos 
corazones del sin n ú m e r o de n i ñ a s qne 
ednoastes, sabios y sanos consejos; 
e s t a r á presente en ellas y en sus pa-
dres, a s í como en la mente de todos 
aquellos que de cerca te trataron. 
Mora y reposa tranqui la en la man-
sión de los justos, al lado de tas pa-
dres, donde tienes un puesto por toa 
Virtudes en la t ierra, y p e r d ó n a m e que 
a^n calientes tas restos, loa ofenda de-
d i c á n d o t e este p e q u e ñ o recuerdo. 
Josfi V A L T B B D B . 
SEÑALAMIENTOS P A E A M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A 
Bala de lo Civil. 
^atoe eegaidoa por don Gregor'o Palapioe 
ooutra don Miguel Summ en cobro de pe-
los—Ponente, aefeor Tapia; Letrado, doctor 
Cueto; Procurador, señor Mayorga.—Juz-
gado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Raúl Alfonso 
contra don Carlos Villiers sobre resoiaióo 
4e contrato—Ponente, señor He/la; L e t r a -
dos, Ldos. Zayas y ||andini; Procurador, 
lepor Storlicg—Juzgado, del Centro. 
hep rotar lo, Ldo. Almagro. 
amcios Q U A L E S 
Sección p r i n i e r a : 
Contra Joaquín Badrioh y otro, por i n -
troducción de billetes da lotería.—Ponente, 
•eñor Azcárate; Fiscal, señor Sánchez 
Fuentes; Defensor, Dr . Desvernlne.—Juz-
gado, del IT.ste. 
Contra Kdelmiro Díaz, por robo—Ponen-
te, eeBor Presidente; Flaosl, s eñ ir Sán-
chez Fuentes; Defensor, Ldo, Cas tro - .Júz -
gado, del Este. 
Seorotario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Basilio ^equelra, por rapto—Po-
nente, señor Monteverde; Fiscal, señor 
ArÓBtegui; Defensor, Ldo, Poó—Juzgado , 
del Ooato. 
Ooptiríj Miguel Casita, por hu to—Po-
nente, aañor Valle; Defensor, L'lo. Monón-
de> Benitez—Juzgado, de Gü nes. 
.Secretarlo, Ldo. Moró. 
Aduana da l a H a b a n a 
Ayer. 7 de J u n i o , se r e c a e J Ü-
ron en la A d u a n a dn ea t« puerto por 
todosoonoeptos $29 C9S.74 . 
^ A í l T I R I L L A 
FBOOBÍHA DEL D Í A . — H a y fiestas y 
espectáculos para todos los gustos. 
De tpori: el J a i - A l a i oon los partidos 
y quinielas que verá el lector en gace -
tilla aparte, el desafio de las novenas 
del Fe y Criollo en los terrenos de O a r -
loa 111 y las cerreras de caballos en el 
hipódromo de Buenavis ta . 
Las carreras d a r á n comienzo á las 
Hora ñja. 
Abiertos e s tán A l b i s a , A l h a m b r a y 
Cuba oon variadas funciones en cada 
uno de loa tres. 
L a de Albieo consta de h a obras 
Bigoientes: 
A las ocho: E l pobre diablo. 
A las nueve/ L a Vújeoita. 
A las diez: L n manta xamorana. 
L a primera y tercera por L o l a L ó p e z 
| Bsperanza Pastor. 
L a VUjeoita-ytí se sabe—por A m e -
lla'González. 
Un el Circo de Pabil lones, antiguo 
QUmpia, hay fonoión doble, es decir , 
tarde y noche, p r e s e n t á n d o s e en am-
bas el célebre transformista, e x c é n t r i -
oo, parodista, ilusionista, car icaturis ta4 
y oaotante oóinioo Mr. Uasthor. 
S o r p r e n d e r á este s ingular personaje 
oon su original y notable e s p e c t á c u l o . 
E n la m a t i n é e s ó l o pagaran los ni-
ñ o s diez centavos por su entrada. 
L a ¡Sociedad del P i l a r d a r á en sus sa-
lones el ''baile rojo", en el Colegio de 
B e l é n la fiesta de la r e p a r t i c i ó n de 
p ernios y en el P a r q u e C e n t r a l l a re 
creta de la B a n d a del Municipio. 
D i a completo. 
U N A BODA.—Recib imos ayer la in-
v i t a c i ó n p a r a una boda s i m p á t i o a : l a 
s e ñ o r i t a A r a o e l i de Bía l lén y del P r a -
do y el s e ñ o r J u a n V a l c á r c c l . 
A m b o s pertenecen á dis t inguidas 
familias de la sociedad habanera . 
L a boda se c e l e b r a r á el s á b a d o 14 
del presente, á las nneve de la noche, 
en la ig les ia parroquia l de G u a d a l u p e . 
As i s t i remos . 
F A S H I O N S . — G r a n remesa de modas 
acaba de recibir la favorita entre las 
l i b r e r í a s de la H a b a n a , que es la de 
Wi l son , en Obispo 41 y 41. 
Modas americanas , modas e s p a ñ o l a s 
y modas francesas, de todas clases y 
todas procedencias se han recibido por 
los ú l t i m o s vapores que han arribado 
á puerto* 
E l cuaderno de Modas Metropolita-
nas, gran e d i c i ó n de la casa de Bntte-
r i ck , trae en sus 172 p á g i n a s muchas 
novedades para la e s t a c i ó n . 
T a m b i é n ha llegado L e Ron Ton, el 
m á s solicitado, entre nuestras damas , 
de los p e r i ó d i c o s de modas que l legan 
á la acredi tada casa qae tiene por ma-
nager ai s i m p á t i c o y complaciente S a n -
tos. 
L o s figurines del Bon Ton son una 
preciosidad. 
POSTALES.— 
A l a s e f í o r i t n V i r g i n i a C a t a l d . 
Eres un astro que asoma; 
el amor te da su aroma, 
y eres por dulce y discreta 
entre las flores, violeta, 
entre las aves, paloma. 
Palma. 
No busques l a d i cha . 
M a r c h a dec idida oon la v i s ta siem-
ore fijo en el faro dei deber, y la hal la-
r á s s in perseguirla. 
M a r í a L u i s a Bol* . 
Frente á la magia que tu sór encierra, 
palidece una idea luminosa; 
¡así á nneatro cerebro, en són de guerra, 
dejan sin luz los ojos de una hermosa! 
Ditvaldo Salom. 
A D I Ó S DB K E I T E R Y Q A L V A N I . — A 
nuestro director h a n escrito los perio-
dis tas l le i ter y Q a l v a n l la amable car-
ta que á c o n t i n u a c i ó n transcribiraoB: 
" H a b a n a 7 de J u n i o de 1902. 
S e ñ o r Direc tor del D I A R I O DB L A 
M A R I N A . 
Presente . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
M a ñ a n a , domingo, sa ldremos p a r a 
E s p a ñ a , l levando de l a P r e n s a haba-
nera un recuerdo indeleble y c a r i ñ o s o 
por las muchas atenciones de que he-
mos sido objeto durante nues tra per-
manencia en esta capi ta l de la P e r l a 
de las A n t i l l a s . 
Oreemos por tanto cumpl ir un de-
ber dando, antes de sa l ir , las gracias 
á nuestros colegas de la prensa que 
nos han ayudado. 
A ellos, todos queridos amigos, nues-
tros recuerdos de s incera d e v o c i ó n y 
amistad, y si por acaso algunos de ellos 
nos honran oon su v i s i ta en I t a l i a , a l l á 
en nuestro bello p a í s , haremos todo 
lo posible porque de nuestra querida 
I t a l i a l leven el mismo recuerdo que 
nosotros l levamos de C u b a . 
Aprovechamos de su aipabil idad s ir-
v i é n d o n o s do SB esliffliado p e r i é d i c o 
para dar las gracias á todas las perso-
nas, art istas , y ettoionadoa que oon 6a 
concurso valioso nos han ayudado en 
la o r g a n i z a c i ó n de nuestras ve ladas . 
G r a c i a s particulares á todas las au-
toridades por las atenciones oon que 
nos han favorecido; á todas las fami-
lias que noa han recibido y atendido 
en nuestra estancia en é s t a , as i como 
al p á b l l o o ea general . 
A usted, distinguido s e ñ o r y amigo, 
nuestro c a r i ñ o s o recuerdo junto coa 
nuestras g r a c i a s . Nos oreado usted 
atto. y s. », 
Hciter y ü a l v a n ú 
L o s viajeros i ta l ianos salen h o y e n 
el Morro Oastle, para dirigirse ense-
guida á Barce lona . 
L l e v e n un v iaje f e l i c í s i m o . 
J A I - A L A I . — P a r a esta tarde el or-
den de los partidos y quinielas es el 
sigaiente: 
Pr imer partido, á 30 íon<o«. 
Oec i l ío y Abadiano , (blancos) contra 
E l o y y Paslegnito, (azulee). 
Pr imera quiniela, á G tantos. 
I r á n , Trecet , M a c h í n , M á c a l a , E l o y 
y ü e o i l í o . 
Segundo partido, á 30 tantos. 
P e t i t Pasiego y Treoet (blancos), 
contra M á c a l a y M a c h í n (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
I b aceta, A l i , Abadiano , Urreet i , 
Pe t i t y L i z o n d i a . 
E m p e z a r á n los partidos á la una 
y media, tocando durante el es -
p e c t á c u l o escojidas piezas de su r e -
pertorio la s i m p á t i o a B a n d a de la Be-
neficencia* 
H a c c a E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á la B a n d a del Municipio 
esta noche en la retreta del P a r q u e 
Centra l : 
Paso-doble " C u b a " — C a s t r o . 
Ober tura " C l e o p a t m — M a n c i n e l l i , 
A l g ú n d ia "Cauto Cubano" — M a r -
t í o , 
"Romeo y J u l i e t a " P a n t a s í a . — 
Gounod. 
"Paci f ler" T w o a tep—Heed . 
K e r r c t a A n s t r i a c a - K e l e r B e l » . 
D a n z ó n " E l B o h í o " — C e b a l l o s . 
E l Director, 
Guillermo M, í fomás . 
L A NOTA F I N A L . — 
—Me voy ahora mismo de esta pasa 
—dioe la mujer furiosamente;—ya no 
puedo sufrir m á s y no quiero es tar n i 
on minuto. 
—Bien—dice el m a r i d o - y o no trato 
de oponerme; pero l i é á dar parte á la 
p o l i c í a de que mi mujer ha desapare-
cido o ú e t e r i o s a m e n t e . Entonces me pe-
d i r á n tus generales, y yo las d a r é de 
este modo: ojos bizcos, boca muy gran-
d e , pelo postizo; s e ñ a s part iculares: 
calza el n ü m . 42. 
—llnfamel ¡ No te a t r e v e r á s á h a -
cer eeol 
— ¿ N o ? M a ñ a n a v e r á s la d e s c r i p c i ó n 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
L a mujer le m i r ó como s i quisiera co-
m é r s e l o ; pero d e s i s t i ó de irse . 
NO MAS OATAKBO.—El qne tome una TM «1 
I E ' JTOKAL UK L A K I U Z A b A L páralos cata-
toB, DO tomai¿ otro medlonmento; oon BU caoae 
cantil radioílmeale, por orámoos qae sean' 
A 8 M A . - Í > n el E L l X I l i ANTI ASM ATICO de 
LA KHAÍÍ 4 HA fj se ohtiono alivio en loa prime:oí 
mumentoa dd tau penoso padeolmiento. Pruébeos. 
LOMBIU ' E i Laa ni«<lr«» deben pedí' nara ana 
Hijea loa PAPÉILILLO.S AN na ELMIN ritos 
de Ijarr&iabal, que arrojan laa lombrloea '• oon toda 
»tg.irldad y obran oomo purgante iaofenalyo en Ion 
oifi a, 
GBAV PUBIFICADUtt U S L A ^ A N G E B . — 
La ZAHKiiPAERILLA de Ltrr sabal ea el depu-
rativo v temperante de la sanare por excelencia. No 
hay nedt mejor. 
Deoóalto: UicU 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.- Habana. 
Para laohtr oon ventt j i contra la debilidad ga-
ñera!, aea caal fuere en uan«a, tifia, eaitralgia, dl-
tenterit. etc., ea ladlsoena^bld eamlulatrar a la eco-
nomía aHmentoa reparadorea, aln dar gran tro''- ¡o 
a' pa'óiruiro reonrre en estoa oasoi al Vinó 
Ue Fe2)loin( ih C hcqiolcavt una contiene la oarue 
uo Yuojk uigert da pvr U peptlaa. 
G R A T I T U D 
liestableoido de una a f e c c i ó n de la 
v i s ta , qne me i m p e d í a por completo 
ver nada, estando como ciego, me es 
grato felioitar por mi c u r a c i ó n al ilus-
trado doctor Bansores. 
A c u d í á s u consulta de Corra les n ú -
mero 2, y a l l í , d e s p u é s de reconocido, 
me dijo qne t e n í a una " i r i t i s s if i l í t i -
ca'4, yo no s é q u é me pesaba, ¡la v i s ta 
la h a b í a perdido por oompletol; pero 
grac ias a l tratamiento de este i lustre 
facultativo, me encuentro completa-
mente bien, y, á Dios gracias , puedo 
contemplar el azul j p a r í s i m o del oielo 
de mi patr ia . 
G r a c i a s , imes, querido doctor, por 
su d i f íc i l trabajo, que gratuitamente 
me ha practicado y permita el cielo 
que vues tra v i d a dure muchos a ñ o s 
para bien de la humanidad. 
Rec iba p ú b l i c o testimonio de g r a t i -
tud del que os debe, hoy, el c o n s e r v i r 
su v i s ta . 
Por no saber firmar, lo hace á ruego 
de Nazario Caste l lanos , 
Anton ia Caste l lano y P o l l ó n , 8[0. 
E s p e r a n Ka 50. 
ota. 978 P . I d 8 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 ÜM J U N I O 
Este mes e^tá consagrado al Sacratísimo 
C orazón de Jeeáe. 
E l Circular es^á en Paula. 
Santos Salustlano, confesor y Medardo, 
obispo. 
San Salustlano, ormfeaor. Imperando el 
feroz Decio, y sus edictos contra loa cris-
tianos se habían publicado en todo el impa-
rto; muchas ó ilustres victimas habían s u -
cumbido al rigor de los tormentos y al filo 
de las espadas de los verdugos. Pero tan 
rigorosas y terribles medidas eran estériles 
ó ineñeaces. Un dia se presentó á Decio un 
tierno niño confesando con infantil acento, 
que su gloria y felicidad la cifraba en tri-
butar adoración y reconocimiento profundo 
al Dios de los cristianos, y que los falsos 
ídolos á que intentaban hacerle quemar 
incienso, solo le merecían horror y despre-
cio. Este niño que con tal acento de con 
vicoión habló al tirano, no era otro que 
Salustlano. Enfurecido el emperador man-
dó que le arrestasen, intimándola que se 
preparase á sufrir terribles martirios, si no 
se decidía á adorar á los dioses del impe-
rio. Todo en vano, porque sufrió con re-
signación todos los tormentos que le depa-
raron. Conociendo en fin, que eran inúti les 
todos los esfuerzos que hacían para hacerle 
desistir de su noble propósito, y reflexio-
nando la poca* edad del joven confesor de 
Jesucrísti», le pusieron á los nueve días en 
libertad. 
Según los escritores de sus actos se reti-
ró á vivir en la soledad, donde pasó santa-
mente el resto de sus dias, ignorándose la 
época de su dichoso tránsito. 
DIA 9 
Santos Ricardo y Ma^imlano, Obispos; 
Primo y Feliciano, hermanos mártires-
F I E S T A S K L L U N E S Y MAET83 
Misas solemnes. — E n la Catedral y en la 
mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Dia 8 Corresponde vi-
sitar á la Purísima en San Felipe, y el día 9 
á Ntra. Sra. de Kegla en el Gri.to. 
Primitiva Real y muy Ilustro 
Archlcofradía de María San-
t í s i m a de los Desamparados 
P a r re q u l a d e M o n s o r x e t e 
Kldomlrgo, 8, aegnndo del corriente mea ae ce-
lebrart aolemne m'u* ountada en ¡iouor de Alaria 
Santlaima de loa Ueaamparadoa i t ia o ibo y malla 
de 1» mallana. Lo que ae avisa A l a atflorea her-
mauoa, royándclia su aalatenc'».—Uab»n» 4 de Ja-
mo de 1902.-El Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
435» 8-5 
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i E l F a r o | 
| f c l a V i d a . ) 
| La superioridad de la | 
| Emulsión de Scott es indis= | 
| cutible y se manifiesta ins-1 
| tantáneamente ante el ob= | 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
i su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro-1 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane» | 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piraíorio, el raquitismo, etc. | 
E También en las convalecen-1 
| cias de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen | 
| medicamento. 
| Además de sus propieda-1 
| des curativas, la 
E E 
| E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t , | 
| debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
I el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
| nenies, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
i se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar dftñps conslde-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
i exigir la legítima de Scott, | 
I verdadero 'laro de la vida." | 
1 SCOTT & BOWNE, Qulmlcoi, New York. 5 
E De venta en laa Droguerías y Farmacias. ~ 
3A E 
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AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de C r e o s o t a 
iodoformo y foef ato de c a l d e l d o c -
tor Gtarz ide , superan á todos los ¡ d e p a -
rados que contienen dichos medicamen-
tos, pues el enfermo no se da cuenta qne 
los toma. Resultan unas pequeñas pas-
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
venden en todas las Droguerías j Farma-
cias. C SSO alt 13-14 my 
E L D R . T A B O A D E I A 
MEDICO-CIRUJANO-DBNTISTA . 
Ha trasladado tu Gabinete] 
de operaciones dentales & la 
calle del Prado n0 77, donde se 
ofrece á sus amigos y al pú-
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de la mañana á 4 de la tarde 
todos los días. 
F E . A . I D O 7 7 . 
(!. 700 >-lV MÍO 
P O L I C L I N I C A 
DEL D O O T G B 
CORRALES N. 2 
H A B A N A 
Corad radical 
Sin le curación 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, alate-
rna inyecciones 
eln dolor ni moleatias. Curación r a -
dical. E l enfermo puede atender á BUS 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en Io y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermoa que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vlps {trinarlas y es-
pecial para operaplones. 
sin dolor en las ostrecbe-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales nüm. 2.—Habana 
0 940 - U n 
I , 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de Roskopf 
^ P A T E N T E ^ 
X a B l O - I T I M O ? 
Bu qne todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dioe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ünOOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ea todas eai 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
'irAii 
4 íl 
RIOLA 37, A, A L T O S 
« 653 
APARTADO 6 6 8 
78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F i n o s 
"La Estrella y "Tipo Francés" 
S 0 £ j 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s alta 
recompensa. 
P ídase en todos los "establecimientos de crédito . 
6 819 H M T 
X J A TOS 
Desaparece en el acto con el uso de las 
pastillas comprimidas de Terplnol y ben-
zoato de sosa, del Dr . tíarrldo. Los cata-
rros crtfnicos se turan con el uso de este 
medicamento. 
S e f é n d e a & 40ct8. plata en todas las 
Droguerías y Farmacias. 
C 881 alt I S . U m y 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DB CÜBA 
E N 31 S E MAYO D E 1902 
Iglesia de la V. 0. T. de | 
S A N F R A N C I S C O D B A » I S 
El día 6uat.ro del corriente í l«a ocho, sa dará 
prlcti^lo á la no v ica oon o'Dtiooi, en honor del 
KIOTÍOBO Taamatorgo San Autuulo de Padua, pre-
cedido de misa cantada los nueve diai. H» Bnplioa 
Ta aRistenola & loa nameroaos devotos del Santo. 
4274 6-3 
IGLBSli DE SAM FEtJPJ5 
Bl 'omlnpo, día 8 del presente, celebrará 11 Ar-
ohlocfradla d« la Guardia de Honor del Sagrado 
Coraión de Jesús, tu ao'.emne fiesta anual en «ata 
Igleala. 
A. laa aiete y media, eemnnlón general. A laa 
ocho y media, expoatolón del Stmo. y la mlaa so-
lemne oon orqneata, oonpando la aagrada (.&tedra 
el B. P. Aurelio, O. D. 
Por la tarde, & laa aeli y madla. rotarlo, ejarel-
ólo d« la guardia d« Honor, úintlooa y aerm^n, 
eonel tyenrío con la pro'dea óu del Htmo. 
Los aaooladot y los qae de nuevo ae Icssrlban ga-
nan Indulgencia plenarla confesando y oomnigaudo 
h. D. V. M. 
{381 * 8 6 
Iglesia de la V. Q. T. de 
Mtro . F . S a n F r a a o l a o o de A m i a 
Bl próximo domingo ocho do Junio y por dlapo-
alción del Uto P Visitador, se base saber 4 los 
Hornianos y Hermanaa de la V. O. T . de S*n 
J'VmiolsJo da Asia, queá la ana de la tarde de eae 
Ufa tendrá logar la Santa Visita que previene 
noestra Bagla, Por lo tanto, ae supllóala puntual 
asistencia á dloba reunión general á ledos los 
Hermanos y Hermanas de nuestra Orden. 
.Bl Seoretatlo. 






A C T I V O 
ill te* plata 
JToadoa dlsponlbloa en poder ds Comisión»dos 
GARTBRA: 
16,000 acciones de este Banco de ipiOQ.......... 
Acolonea de otras Empresas v Valores pbblioos. 
Ueecnentos, préstamos y l.i a cobrar á 90 dias.. 
Id. Id. á máa tiempo 
C O M U N I C A D O S . 
L i COMPETIDORi GÁDIT1NA 
GRAN FABRlCi DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. D E MANUEL CÁMACHQ E HIJO 
¡¿TA. C L A R A 7. H A Y A N A . 
c «oo ^ Wd̂ e * «• 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
O - r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O f i O y B H I L I i A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p i e -
ClpE(. 
H O T A - S e c o m p r a oro , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de pie* 
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
I f i c o l d s J f í l l a n g g 
m empeño es " E L DOS B E MAYO" 
9 , A N O B L E S N T 7 M . 9 
C 938 1 Jn 
9 
A N U N C I O S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepb, etc. 
G. DIAZ VÁLDEPÁRES 
Obispo 127—Habana, 
O. 750 2«-I Mr 
APARATO DE SODA 
DE LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á ' . L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del A p a r a t o de Boda de la 
Bot i ca de S a n J o e é . L a s personas de 
gusto reooncoen qae loa refrescos qae 
expende este establecimiento son ios 
mejores de la oiadad. lieubos con ja-
rabea de frotas í]el p a í s , segúu la es-
tacizo, y agua carbónica bien cargada 
y iielada, resa l tan de on sabor exqui-
sito. Oonfcociona también refrescos 
con samo de frotas del extranjero, co-
mo F r e s a , F r a m b u e a » , etf., y además 
otros bien conocidos oomo Ohocolate, 
V a i n i l l a , üoca K o l a , Zarzaparrilla, 
C a l i s a y a , G i n g e r A l e y Néc tar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe C r e a n Soda, y p a r a las í les-
tas de la inaagaraoión de la R e p ú b l i c a 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponohe Bayarnés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—SABANA 
r_ irtffofci... 
Créditos oon garantía 
C>nentBi oon leu tea oon gaiantfat 
Tne Ouban Central ttaliwija, Limited 
Teaoro: Cuenta emliidn de Billetes plata...... 
Prodaotoa del Ayuntamiento de la Habana.... 
Propiedades 
Dlversoi oientai.. 
Uaatos de todas clases.. . . . . i 
























18 I 88.916.814 21 
85 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R B C O N B T I T T 7 7 B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
O 930 alt a r d í 
JAÍUBE PECTORAL CALMANTR 
de Brea , Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacént loo de P a r í s . 
Este Jarabe e» el mejor de loo pectoraloi oonooidos, pues estando compuesto do 
los bálBámlcoB por excelencia la B R E A y el T O L U , asooiadofl & la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo & «ufrlr oongestlonea de la cabera como sucedo oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; ea el asma sobro tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irrltaWlIdad nervtóha y dl i -
minuir la expectoración. 
E n las personas de avabzada edstd ol J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resutado maravilloso, diminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , ü2 San Rafael esquinr ' Campana-
.áO| y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
o 949 alt 
P A S I V O 
Capital...... 
Haueamtento de orádilo» 
CORO 
OuenlM eomaslM < PLATA 
( B l L l i B T K d . . 
fOHO 
Depósitos sin loterét.n < PLATA 
{ B I L L B T K 8 . . 
D w a « d " - IPSAÓT.:::: 
Billetes plata emitidos por el Toaora. 
Ueoargo de 10 Ojo Billetes para amortlsaoíón 
Corresponsales 
Amortbcaoióu é intereses del Empréstito del A 
ynntamieato de U Habana... , 
Cuentas ráriái,......°....,,L. ; . . . . „ 
Intereses por 'Cobrar 
Qananoiaí y pérdidas u. 
M E T A L I C O 
i i.84i m 
ib2.Ut>0 
48« 462 
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Habana, 31 da Muro da 19 2.—XI Contador, J . Santenat.—Vto. Bno.—Kl Dlroator, Qalbta-
C.914 « 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de S. M. Fidelísima. 
Agente general- Tancredo do Casal Ribeiro 
I N G r E N I E E O A G R O N O M O 
Vinos tintos de mesa, blancos, generosos y etpumoBos. 
Yentaa por mayor en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor ep loa más acreditados almaoones de víveres. 
Para poner estos vinos al alcanca de todas las fortunas, loa precios serán los oo-
"lentes. c 963 alt 12 6 J n 
La Zapatería EL MODELO, S. Rafael n 1, 
LA ESTABLECE CON E L PUBLICO 
£ite anmettt e' contumo del elegante oaltado de B L MODELO j esta conocida lapa-
teif« rebuja el 3 3 por ciento tobre sns precios j ofreoe 
C A L Z A D O H E C H O E N L i A C A S A 
Zapatos de becerro Begro j de color á $ 6-01 
Botinet y Boroegnies Ídem Ídem i „ 5 3( 
Idem ídem glacé Idem l íem á „ 5-57 
I :em proTenstl Idem Ídem á „ 6-01 
Como B<> vá esto* pr^nioi ion de veidadera reciiirocidad, pnei nanea te ha vUto qne 
el ot,l ado h)< Lo en E L M O D B L . O se venda Un barato. 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO A L GUSTO D E L MARCHANTE 
Z .petos de becerro negro j de cohr á $ 5-81 
UMtnts j Boroegnfea id. id. i M 5-81 
I I . id. glatéid. id. á ,. 6-U 
Id: provental Id. id. á „ tf 61 
F j me en e>tog pra^loa, en la excalente oalld»d de loi makarlaiei. en la 
esmerada confacoión f ea la engáñela di 1 aalcado j ae comprenderá que «61 > E L M O D E L O , 
Bafael nfimero 1, pu vio hiier ejtoa mllagroa. 
B t 21 ho.-at «a hi<i4 toda oíate de aa'itdo. Por proae IPnlant} moderno. Eaviando nn bjtin 6 aa-
pat"" tmi'i i ge luce el calzado qae aa pidt «lu mia madUai qaa tomar. 
NOTA: üon objeto de banor lagir E>1 eticado qae por evolaattfu moderna e«t& haciendo E L IvíO-
D B L O io venden 2.00) parei tipxtoi j b «tinas ue^roj, y da oolor, de panoaas qaa no han r ĵugldo 
sus encargos, qne ia dan á praalos de reolprooldad, ea d«clr á oomo quieran. 
U. SíOS < alt. ' la -S 8d-5 
R O M E R O Y M O N T E Importadores de vinos y productos gallegos. S 
D r . E n r i q u e P e r domo 
Y I I H U B I N A B U 8 . 
E S T R E C H E Z E £ L A U B B T K A 
Jesfis María 38. Do 13 & S. O 920 U n 
R E L O J E S 
^ s t o n e ; f / ^ 
•j iLiDurables y E x a c t o s 
c. 957 
The Kcystonc Watch Case Co. 
IIÍ Phlladolphla.U.S.A. 
La Fabrica do Relojes la mas 
n y la mas grande on América. 
So venden en * 
principales tyloierraa 
de la Isla de Cuba. 
, PEDIDOS DE IMPORTADORES 
( «o colocan on miONt ro (litKpailu), 
¿lercndort'H TI, HABANA. 
6 Jn 
U n i c o s r e c e p t o r e s de l a s m a r c a s L a V i n a i l a l U y a , P I L L A B O A y 
A L T O M I N O , p r o c e d e n t e de l a s a f a m a d a s v i ñ a s d e l B I Y E K O Dli AVIA, y 
d e l MlSíO; d e l a c r e d i t a d o v i n o 1M0JA MEDOC p r o c e d e n t e de l a c o a e c h a de 
l e a S r e s . F e r n é n d e z , H e r e d i a y O? de L o g r o ñ o . M a n t e q u i l l a L a S u i z a ( J a -
Ueya. C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s j a m o n e s , l a c o n e s , e tc , y c h o r i z o s m a r -
c a L A L U Q U E S A , e ^ m a n t e c a y e n r e d o s . 
1 9 , L A M P A R I L L A I Q . - T e l é j o n o d 8 0 . 
c743 alt 26a-a My 
I ? 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , C 
LOS DISENTERICOS, 
ouya nidls se extingue sin un re-
medio verdaderamente heróloo qua 
oorte su diarrea mortal casi siem-
pre, 
LAS EMBARAZADAS, í 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, ai par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en /a denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
dei tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALIGILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á verdaderas eminenc ias m é d i c a s do todas partos 
que los recomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
« PÍDANSE EN TODO EL MUNDO ÍN LAS RRINCIPAIES FARMACIAS, IMSTILUS DE ^ 
' S A L I G I L A T O S D E B I S M U T O J G E R I O O E . V I V A S Í ^ E R E Z 
E STOMÍGO EINÍESTINOS 
Ü 
«694 I Mr 
VINO PINEDO DE KOLá COMPUESTO 
(TONICO N U T R I T I V O ) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido íoefórico. Convalfa-
cencia, anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cerdiacas. Recomendado en el emba-
razo, laotancia, bUteriamo, digeatlouea difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10; y Gran Vía 14, Bilbao. Depósito, P a m a -
cía de San Julián, Muralla 99, Habaan. Caí. 8^0 3(5-1^ My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
i 
FromUda oon láeiUUa de bronco es U filtima Kzpoiiolón do F»I i . 
O w r a 1»« taMHca r s b o l A c s . U s í a y l e m á n « n f j a « d * d » « d « I 
Q83* IfrlQ U j 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda tambú'n on el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasión,!, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias» 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. GARDANO 
Mecilonmonto efloas é Infalible para curar 
radloalmente toda olaia do U1AURBA8 por 
antlfuaB 6 reboldoi quo oean, onalqaiera que 
"«ya Blilo la nao«a quo laa prodajo: la I ) ' -
HKNTKK1A orrtnloa 6 ronlnnte: PUJON, CO-
LICOS T CATABRO INTESTINAL j toda 
ltdlapoalotón oon tsndenolat á dlarroai. Ja-
m«a fallan, ilempre triunfan, aun de loa oaioi 
on que hayan fracaiado otroa preparadoi, oo-
mo lo atestiguan mlllarei de oiifermoi curados 
radicalmente, en 38 nfioa de óxlto. 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival para ftermotear y devolver al 
OAliUliU) ( ANO el «olor primitivo do la 
Juventud, dejtndolo brillante y auave, No 
oontlone NITRATO DK PIMTA: no destru-
ye el cabello ni lo ALTURA JAMAS. No 
mancha la piel, ni entncia la ropa, ni exige 
preparación ni lavado antes ni oeapuéj para 
»n empleo. 
TRIPLE, PURA Y VERDADERi 
E S E N C I A 
— DB — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . Gardano 
Preparada oon esmero y materiales de la 
mejor calidad, reúne en pequefio volumen 
mayor rlqnza do medios mentes, de modo que 
aventaja en calidad y economía k sus simila-
res, & loa que supera en resaltados en las ou-
(•rmedadea originadas por impuresas de la 
sangre, ÜERPE8, K'íCROFULAS, TUMO 
RES, LAMPARONE8,KRI8(PELAS,CAS-
PA. SARPULLIDO, SARNA, ANEMIA 
PALUDICA. INFARTOS D E L HIGADO, 
HIDROPESIAS, LLAGAS, ULCERAS, 
REUMATISMOS, FLÜJOrt CRONICOS y 
ANOMALI/S PKRfOIMCAS 
BOGA fresca, perfumada y sana, blan-ca dentadura y robustas encías, se logra siembre con 
D J E N P I N A G A R D A N O 
Dentífrico antlséptloo de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Higiénico, 
Venta: Viuda de Sarrá, Dr. Johason 
y farmaoiag de crédito. 
C. ut,8 
J a p ó n 
R I G A U D 
3 , p u e V i v í e n n e 
del 
D E 
AGUA DE KANANQA 
Loción reirescante para el Tocador y el Baño 
EXTRACTO DE KANANQA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O \ Ü) 
- L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
S O N I A 
Depósito en Jas prioeipaies P«rfurnerias de Efipaüa y Amórioa. 
Los Médicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
Z B S T O I s / I ^ G I - O 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por la Facultad de Medicina. 
Ka las DIS^K' SIAS. GASTRALGIAS. 
ACEDIAS, PESO. ÍNFLAM'A'UON V DO-
LOR D E L ESTOMAGO; "VOMITOS DB 
KMBARAZO, Uiapetooo'a», Pto. R^onstl-
wayeute do las CRIANDERAS, ANEMICOS 
y CONVALECIENTES y cuando pr^oisa 
v!g')rlzar el estómago y normalitar sus fun-
I 
E l g r a n p u r i f I c a d o r d e l a s a n g r e 
JARARE DEPURATIVO 
del Doctor J . Oardano 
De éxito seguro en laa S I F I L I S (mal ve-
néreo) en cualquier periodo que se baile, 
CHANCEOS, U L C E R A S ENVEJEUIDAW. 
MANCHAS, REUMATISMO S I F I L I T I C O 
y siempre qae preciso purifloar la eangre, vi-
olada o alterada poi malos humores adquiri-
dos 6 hereditarios. 
l O . O O O p e s e t a s a l q u e p r e s e n t e 
u n p r u d a c t o * m e J o r y q u e c u r e 
m a s p r o n t o q u e l a s 
CájsÉs íel Doctor J . Garita 
BLENORRAGIAS, GONORREAS. F L U -
JOS URCNICOS, sin ocasionar eruptoa ni 
dtarress. 
LINIMENTO CALMANTE 
del D r . J . Gardano, 
Vfloaclslmo en golpea, caídas, eoniusione», 
heridas, dolor neutaigioo y (te muelas, pica-
das de Inseotoa. iDdíspensable & los viajeros, 
oaaadores y familias 'on nifio». 
Se venden estos productos en (odas las Far-
macias y Droguerías de crédito, y al por 
mwyor: Sarrft, ur. Johnson, Dr. Gouz&lea. 
G I R O S D E L E T R A S . 
N. G EL ATS Y G -
1G8, A G U I A B , 108. 
E S Q U I F A A A M A R G U l l A 
H a c e n p a g o s p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t ras 
d c o r t a y l a r g a v i s t a 
aébreNueva York, Nuera Orleans. Veraeruz, Mi ' 
vico, San Juan (Ir Puerto Rico, Lóndren, París. 
JBurdebs, Lyon Bayona, Jíamhuryo, Roma Ñá-
pales, Milán, Genova, Marsella Havre, Lilla 
Nantes Saint Qttintín, Dieppe Tovhmse, Vene-
cia, Flonnria, Pale.rmo. Ttirin, Musino ele, asi 
eomo sobre lodar, las capitales y provincias de 
JBspatla é I s l a s Canar ias 
G. ¿tú 156 IBFb 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 T 81 
H*oe pszoa por cab'e; gira latraa á corta y larga 
tUt» y fii'üUta oertaa da crédito «ebre las priocipa-
les plwsaa de Ion Katadoi üoldoa, Inglatarra, Frun • 
oia Alemania, ato, r sobre tola» l u oindadea 7 
ptt»9io« de Eapafia ó Italia. C 635 78-23 Ab 
§ . I m i m CMMs f Cimpt 
EANQCSBOS.—MBSCADSBBS 83. 
Cas* ©r ig iaa í^a^ í s estAlildeitís e« i S * í 
Ú-tran 1: Í»R» á la rlíta tebra todos los MBCOQ, 
^(.Qioualts •!•* Ivt Helada* SJOO.OÍ f dfts «aptei^ 
i.-. .•>•• _ í 
VB.'í.t^-éJfíSHnSAB !POK Sí- CABI .S 
o Reo 78-1 Ab 
OUBA éS 
ISaosa ysgoi por «1 cabla 7 glraa latraa 4 o orín 
C 'tKt9» vista cobre Kew York, Londres, Paría 7 10-ys íoiaa )a» í-í.pl4*l« T p̂ isWoii da BapaH» t í i i t i 
r.-o^'o e 13 En 
Hacea p?go« por el oablc, glraa letra» á com 
larga rista rjdaa curias de crédito «obre New York 
FüadeÜa, ¿tfeK Oiieaus, Baa Praneitco, Lo ndm 
Furia, Madrid, Barc«loca y demáa captidu 7 o'.u 
tlades importantee de lo» Estados D cid os, BMxic--
y Ktropa, asi «orno sobre todos iot pueblos ¿9 K» 
paifia jr esvl*^ 7 puertos de Mtjiuo. 
Stn oombiaatiífin con los Síes. H. B. Hollia» t 
(je., át íi*a«va "ork íeclbon drdesas para la 0 0 n 
pr¡» 6 TeutR da Tcioraa j accione» cotisable» «n U 
holr.» C* dloba ciudad, osjru eotieacioaes rre ibex 
ztir et.hl* ¿iarieffiettU. 
o B65 W« 1 Ab 
O^REILLY, 8 
E S Q U Í N A A SCBBOADSSSg 
Hsofca nasos p*f * i c»bl©» 
j?seiilt&B eartsa de eré di ü 
íüíñflleíra» sobre Londraa, Hew York, New Oí 
loaiií. flSiUfi. Ttrin, Kcma, Veneola, í'loreuela 
Ríipolao, Iillboa, Opoiio, Glbrallar, Breman, Haa 
bario, Fsría, aavre, Nautos, Burdeos, Marsella 
(UtóJi^isycsi. ¿¿¿jico, Veíacrai, San Juan de Fue* 
te ÜiCÚ. « íc , eic, 
ft«br« tüüstf isa caiUak» y pseblot} sobra f ahnt 
Ko Ja&liosci, iblsa, Matcü yBia Cr^.s ds T»n»ri/« 
sobre MiiiwBac, ¡tlíriOTise^ lieraeáioa, Santa Otau 
Oalbarliit., Sa^u» la ívrfcbáo, TrisJdáé, Gieníuegúa 
&smoíí~fii.{sitas, íSfe-Piiago de Cab*, Ciego do ATiia 
araasonluo, FSxuureelKio, «Klsant, Psefío Pri»»»-
M , SSUOV'.Í*»'. ' ' 
e Sg7 '.í -2 Ab 
Doctor Velasco 
*níertnedadea -éol (¡UBÁZOll. EVíMOÜ&S, 
áEBVIOftASr de la P I E L {fnola*o V E N E U t O 
i S I F I L I S . ) OonsuHfí U» 13 í 3 y da 6 * 7. Prado 
ÍB T«16fono 4K0 919 1 j u 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M B D I C O 
de lal üasa de Besaflceucla • Maternidad. 
Ksp<iciali»i» tt íe» «i>(.et;K'ectsdec do lo» niflo 
isédic»» T qnizírgios». ) Goctultas de 11 6 1 
¿.rplarlOSé Teléfono 824 O S23 1 Ja 
Doctor taan Pablo Sarcia 
Vía» ttriniirlM 
•ossnl<»« <1« 13 i 3 Lu« número 11 
' Q.'S l-.in 
Alberto 8. (le Eubtimsnlc 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E E M E O A D E S D E SEÑORAS. 
Conmlta» d* 1 6 2 ei> Sol 79, lur rs, miércoles y 
rlernet. Dosakílio Jesús Muzia 57, Td!éfrDo 565. 
fflSt 1P6-11 Ab 
Enrique H e r n á n d e z Gartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS. 
De 13 & 4. Jesús María 29. 
8312 7S-1 MÍ-
S E D E t í B A S A B f D R 
ti paradero ds don M pnel V Pérez, ú'timiinonte 
redldia en la H^^ana. Dalgiree cfi la di» "«an Pedro 
íúm. 12 en la Fonde. L a D<»T?)inicí» á D. SI gnel 
Booh 4 39 4 8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano o manejadora. 
Es cariñosa eon los niños y sabe cumplir ROQ BU 
O J.igaoión. Tieoe quien responda po--eíia, Infor-
man Carmen 6; «nar'o ttim. 16 4151 4-8 
una criada Manca que sepa su obHgaciói y terg* 
referencia V.lleza» V 4 y 108 4151 4-S 
S E S E A C O L O C A K S E 
no j-ven de ajudatt» de carpeta en -una casado 
comercio. 6 para mautjir un tilburr ó coche def*-
miiia, también para aesempetUr ambos destina', 
dejir av so en la pa'etsrta E l B .»Í ir, Sm B f iol 23 
4450 4-8 
U N A C E I A N J D E R A 
joven y peninsular de 4 ) dia» de purlda que tiene 
buenas rioomsnJaolon es do casas de donde ha es-
tada. I i firmarán Cárcel EÚm. 19 el encargado. 
44i8 4 8 
S E 
Profesor aulllar de Cirujfa y Glcecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas d« cnce i 3. Bau Miguel 119. 
e ROI 9 My 
una coc'nera en Belascoain Í0, altos. 
4-8 
J a a n 3 . ^ a n g r o á i s 
I N C E N I E B O AGRONOMO 
Se hace cargo de toda claco d« asuntos periola-
ee, medidas de tierras, nlyeiaeiones, tasaciones y 
sonstrucoionea de madera de todas dimensiones y 
sstilos modernos, en el campo y en la población, 
jontando paraello non personal competente j prác-
tico. Gabinete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
C916 1 Jn 
D R . J . H A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefa de clínica del Dr, Weck&r en París, segán 
oerffloado. Ha tras'ad^no sú domicilio á Mopiu-
no 99. Oonsnltas de 8 á l'J ». m. y de 12 á 4 p. m. 
3662 26 11 My 
OCULISTA 
Jefe de ia PoHollnloa del J>r Lipes durante tres 
stos. Coosultas de 13 á 3. Manrique 73, bajos. Para 
ios pobres $1 al mes. Las cpsraolones gratis. 
o 793 — 8 M y 
S E S O L I C I T A 
una ori»da nenlnsular, ha de traer i-uínas referen-
cias. San LSsaio 265, botica 44JI 4-8 
C r i a d a d e m a n o 
Se scliclta naa qaa sopa su obligación y tenga quien 
garantice su conducta. Línea eiquina á J , Vedado 
44 i0 8-8 
Iluchadoras que «eoan cumplir cm su obligación 
eaTenieute BMJ 70. 44̂ 3 4 8 
UNA. JOVEN PbNINSULAB que lleva algúa tiempo en d país, desea colocarse de criada de 
mano; sabe un poco lo eoctna y cumple con su dal̂  
ber; tambióapara mmejaiiora por eer c jrifioia y 
gustarle los nifioa. LUÍ 70; tiene recomendaciones. 
4401 4 7 
J . U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de coolneTa en casa particular 6 es • 
tableuimiento. SabeonmpHr con BU obligación y 
tiene quien la garantice Inf '.rroan Corral ew 25 
SE interesa eaber í l paradero de loa suceso-e.» de don Jifan José t-ntrn. qua faé ewpleado de po-
\ It.Ia en esta capiul —Y el de los snecsaras de don 
Jasé Anfo. io PeRb y Péros. esaribano que fué de 
dan Juan de los Rs.nedioe Les interna. Acudan 
a Ammag 164. í401 ^.7 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N E S , 
5 D E R A B E L L L A C R U Z R O J A Y 
9SAT M d 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas yegas de V u e l t a Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depós i to s de l a H a b a n a y en los principales de toda l a I s l a . 
.916 
ü ú m m 98, SABANA, Apartado 675 . 
alt 1 J n 
i I MU luflUIIU 11 lif J i 
D E 
ABOGADO-




U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de o/¡ada do-mai.o. Salíu coser á 
mano y é míqaina y desempeta con perfección su 
oniígac:ón. r.cns qiiea la garantios , luf rmaa 
Uea.imperados '• Q, ti tos . 4+30 4 7 
S S S O L Í C I T A 
un criado de mano que s^ps aa óbllgiéión; y que 
tanga lefereaoia, C. del Monte 814 dítl3 á 2 y una 
orlada de mano qufiee?a coser y que teogA bueuas 
referennaa, Cerro 4 6 esquina á Tejas, 
44C4 A n 
DINERO 
?fly—*•" • •• 1 1 • «• 
" V e n t u r a f 
ABOGADO 
Fanta í'lara Í5, eltv*. rrqa'ne i Inouisidoí. 
:••••..••.> K89. Consultes á a i S á » . 
3 8fi8 -23 Mr 
ler 
3Dr- Q-ustavo Xtóp^z 
S . : ü í e r 3 i e ¿ l a d e 3 d e l c e r e b r o 7 d e l o s 
n e r v i o s 
'fritpiopüdo á Neptono £4. Consulta diari» de 13 á 3, 
C 834 20 My 
& NALI IS D E OBIÑAB. —Sangro, esputo», 
.¿^etc. e'r. Sis prantieai» «n * l Laboratorio Baote-
noloff̂ 'o de )it Crdnio* Médico Qniittrgio» (funda 
doenlSW. Prado iiS. 885«. 26-VO M 
LA ACADEMIA DE INFLES 
para señoritas de Prado 61 dió' e x á m e n e s 
privados el 13 de abril últimQ constando de 
veinte minutos los ejercicios de cada alum-
na: la oíase es diaria, de 4.1(2 á 5.1i2 y la 
pensión 3 pesos plata, por adelantado, á 
constar desde el día del ingreso.—El Pro-
feeor Joan Antonie de Barinaga. 4453 4-8 
ÍNGLES ESfeEÑALO SN CUATRO MESffiS. .Una profesora ugiesa d& okses á domic lo ó en 
su morada á precios módicos de mágica, idiomas, 
d bijo é instruoeiéa. Otra que enseSt ô si lo mis-
mo deses colocarte Como ama de llavés ó dar fllgu-' 
Tías lecciones en cambio de casa y comida. Dejír 
las ¡eBas en Amistad KO. 4'45 4-8 
U NA P B O F K t O K A I N Q L Í S I y modista fiia en veétldtss y semb êro r >n ropa de hombros, 
oocoá oulooaree, Umbién se cf-eoe para iUv:ri?, . 
oorres^oadenéla eo a-g és «n ctt^qulcf oíase 00- i íesea colocarse d¿ oriarta de mano ó manejadora 
mercio y para dar clases de ing.és ¿ cualquier ho-1 Es cariEosa con los niños v «ahn AT,mr;i<, „ 
ra, 6 precios módlsos. Ts-mb óu se c o l o c ó en una 1 1 VV™?!?0* IÍ 8al)e. onrapHr con su, 
osa» nara«niefiar, coaer y atender men'j > ¿e és-
ta. L gistac muiha los n ñoa. Z ,rjal04 
4i43 4-5 
S 'íuajttaa cantidades so daaeen en hipoteaas, f laai-
t laroa, paga-és eta. Breradad, eaonomia y rfaerra. 
Hib^na 114 cequlna á LempariiLi ¿ todas horas 
, 4407 A. 7 
U Ñ M A T R I M T O ^ I N H I J O S 
que fimbamj* ei Ib para fii5paü» se 0f,6c!e pSra 
cuidar un niño. Tambiéi una joven se ofroaa para 
aoompsBer como criada ó nlfiara á una familia que 
vaya para B^paüí. laformei Soledad núm. 2 bode-
&^ 44 U 4:7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea colocarse do" orlada de mano 6 manejadora 
Sabe cumplir cen su obligación, y tiene quila re^ 
ponas per ella, Informan Aniniss 58 
U n a j o v e n p o n i a s u l a s 
P r o í e s c r a . i t a l i a n a 
Primer premio de los Conservatorios deBomay 
Madrid. Dá olfise» de aolf^c, piaüo, canto y hace ' 
repertorio de oirás t; atriles, por v a módica ra- | 
ribuclón. iLformea en la callé da la H «baña 1 tí me- ] 
roT 4f0] 8-4 i 
TNSTITUOION F B A N C E i A , Amargura 33, 
cU'gaoión. Tiea^ quien r'éspo'rida"'"^" '̂ella l a -
forman Eapedrrd^ 9 4117 . F. 4.7 
* mhf>T el Paradero de eu hermano R jical-io Q¿-
: moí, qneTiaas sl-sta meses resido on ea'.a íala y ou.:; 
, jo paradero W a n . Sa n^Mat, á H á peraonVa 
[ que sepen de é) JO lo oomun-quo^ al Vedado. C a l -
: zada número 'M, . asa del señor C isneida i 
4115 4 7 
C & I A D A S B M A I S T O S 
una joven penlHsihr flaa y de moralidad, desea 
XuirectorasM.l es MarUuon.—fiostfiinaa elemea í 6noor',rar o'OJacion en osea respeteble tien* 
ul y sspsrior.—Idiomas Prancér, E-nsfiol é Inglés, I «l1116" garantice su candaos, infarmW Gervasio 99 
Bjligióu y toda clase ds bordados, Sa a-imiten pu-1, go? ^^nja acce oria 4114 4.7 
pUw, medio pupilas y • xiecnas Ss f^cllitin p-os- \ ¿ , . " ~ ~ — 
peotos. 406H la sa My | u r r u & j e s fi© l u j o , con ¡ s a n c h o s do g e m a . 
Éste es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y C0MP0STELA 
U n corte vestido r i q u í s i m a te la por U I Í P E S O plata. 
38 Mf 
íor 
Se solicita uno de caríoter, cuya misión es cui-
dar Jos pupilos. Suarea 26 ? 28, iníormarán. 
43*6 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de -tres-aeses de parida, non buena " shuntante 
leche, desea oolooarso á leche «-mora. Tiene qaiea 
r spozda por eHa. Informariin Inquiaidor 24, bo-
^ga; Í840 4 5 
S S S O S L - I C I T A 
una criada da mano, qua sepa cnmp.ir con su obli-
gación. Se p '̂ftfre de «dad y q^eno dusrma en la 
C ;loo*o:ó., Muru'l* 44, 4847 4-5 
D E S S A H C O L O C A R S E ! 
una 0ria0.1i de mano v una oacioer », peninsil 
Desempeñan con peifaocióa y puntur Liad en cbll-
g io lón y tienen quien resDonda porcll&s. Irf m a n 
G!or a 113 4^5 4 S 
MF&iu M i l 
t S Ó í J ^ l í l í B O ' Í W . uOSÍ»iÜL.TA» D E i A i 
ACADEMIA D E IDJOIÍAS—La conocida pruf isora, Mrs. James, hs. tra- lsd 
usml» de Zalueta S, a los altos del P 
MARINA líos precius p .rv, ol ouren «el verano, 
| son de loa m ŝ móaicos qaa couooemoa. Por un 
Ingentuao y fácil atetem», loa 1 limaos aprenden 
iilom* sin estultar. 4 75 2'-^0 My 
?.ê ?S,?1i-°í.*1*g»nt?8.0Mr.BfJ,>» P«ra' srtlerrcs'* | S 
ss á 3 peso-; eaeW 
, paseos y abuno/l á 
procios co» vjacicn.las. I .iormaiáa Consalad» >2i¡ 
TvUtmo 230. im 3» 3 Jd-7 . 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
lidi wu Acá- ! P!'̂ *oaf5l, °eQntay<JB ",aíti> l1 áutiso a-í; desea colocarse do manejadora. Es amable y cari-
ÍARIO VE L A I ^ . 1 0 - 5 4 3 ? 8 8 » 8 5 0 «eotavof ; tm A  * 5 i»a con los niBos 
I N G E N I E R O AftRONOírO 
/nálivlft químicoa de suelos y abonos. 
Trabí joe de .ingeniatura agrícola, venta de 
f st iércoies dftscompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agríoc í» ó á la Farmacia San A u -
roia , San fago da las Vegas. 
o 903 261 Ja 
Manuel V a l d ó s P i t a , 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 83, altos, de 12 á 4, 
Teléfono 547. o 80* -IQ Uy 
•g© JU 
B S F S C X A I C I d T A 
Kií E N ? E K M B D A D E S DB LOS OJOS. 
CtosaaStas, operaoioneSt e í soe i^n de «sp«* 
935 J " 
GE0. EUGENE BRYS0N 
Traductor Ofidü, Commisslonor of deeda, con fó 
do Notario Caba para loa Betadca de P.o-
rida. M:W Y n k L^u'-siara, Altbtma. etc etc. 
BB O'Reillv, altoi. Habana, Oaba. 43H 26 6 
AUABEIA SÜFEEIOB 
DE CORTE FRfJCÉS t I M i t S 
p a r a s e ñ o r a s 7 s e ñ o r i t a s . 
Sata Academia se h» trasladado á Gallase 9?, 
altos de la mueblería Lá Biroelonesá, donde re de-
dica Á ¡a enapCausa del corte por un sistema rápi-
do, (enclllo y aoonóniico. tin cálculis especia'es, 
pne« se usa la c eta métrica y las alnmoas ortan y 
confeccionan toda clace de prendas para ellas ? cus 
famillarea por un» euota módica Como me.Coáico 
t la enseQarza,; o se buce nada de enrsrgo. 
Se invita & lat familias á que visitan est» Acade-
mia, donde observaran el orden mis perfecto 
S*S0 15 24 My 
U n a j « v e n p e n i n s u l a r 
íe.ea oo,eoj.«)i «o crlaa» tte. mano, tíabe deaem-
Informan Animas 75, altea. 4 ' f¡ 
- í . . 4.6 
M r . ^ I f r e d K o i s s i é 
The d'fficultiea of the Spanich language slnií lifled 
for tb« Eogiitb rpet klng papila. Cuba ISO. 
4016 ''3J37 _ 
F 0 S T E R & FREEMÁN 
C O U N S E L O E S I N P A T E N T C A U S E S , 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Njtí-rlo, Cuba n. Ü6, Habana Kejjla-
tro de Waroac y Patentes ea loa Eatados Cuidos y 
en etta Isla. Acuoías mírjantlles é industriaos. 
o 916 1 Jo 
DB. D E S V E R N I N E 
de la* .Facultada de Ntw Yoik, Paría y Madrid 
Larinífoloso.—íx'nanltas. Lunes, Martes y «liérco 
tea de lg A 3—CPBA fia. O ülM 157-19 I> 
n s i s 
OGUiuISTA 
Fr&do 105. costado &» VUlanueva. 
1 Jn 
Clínica de esraeiér giSiíüea 
del Dr. Eedoado. 
Ávleá u l público que por deferencia á BU 
numerosa Clientela, traofiere el viaje ¿ M a -
drid para márf s^dalante. 




Doctor J l i . íJ&oiiiat 
Tratamiento espocial de 1» Síflllía T e t í i m d i d 6 « 
yenéroa». Curamón ráoida. Consulta (lo w - • I 
Tel. »6«. Buido 3. altos. U924 J <'n 
SUGESTiON TERAPEUTICA 
Tratamiento de laa snfermedades nerviosaa y de 
M aié coicnea fnioionales en general. 
BU. F. MáBTiNBZ 
.F>e ka facnUadea de Paila y Madrid. 
de l'i « 3. Amatad 61, altos, o 809 
Este e ü t í g u o y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y baadíis mi l i ta -
res que realiza á precios de fábrica. C l a d -
netsa do L e Fevre, Cornetinee de Besson, 
Trombon«e, Figles & 5 centenes, VÍOIÍDOS 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Balaya á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Garullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpontier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan aa los 
Conservatorios y Centros de música á pro-
eioe muy redeidoa, Métodos de 8an durria 
de Pera í í s b o t & piezas sobre motivos 
de todas ias óperats, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de ^üigarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al p p r r c a y o r y 
menor, Cuerdas romanas legítimas", ¿ ' i^ -
5IQS ífRncese* y alemanes M C Y B A R A -
T O *, & precios de fáb ics. 
Aguacate, n ^ s r o 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
alt 13- 8 Jn 
M n T i n m i j ' p i Se vende una gran biblio-J D b l U l & l l A teca con más del .200 vo-
lúmenes, entre los que se oncaentran obras 
de verdadero mérito, se venden íjintos ó 
se detallan á precios sumamente baratos 
puede verse en la Mueblería de F . Quinta-
na, Galiano 76, telefóno 1747. 
4382 4 G 
U n a c r i a n a o r a p e n i a i a s v t s r 
c m bnens y ..bund-iate loobí, daiíW co'^íraa á le-
cba ett-r»!. Bítí vaooncoida por el Dr. Mañoi" IQ-
f.'ricac Z;lqbta73, alces 4339 ' 4-ti 
Inf jrman Kgldo 78. 
y tiene quien responda p'T ella. 
4337 4 5 
D E S E A C O L O C & E S B 
nnsPBtre gentral 6. ó&ioísa. Dátán irfor-
mts San Rafael ná-a, 74 4373 4 6 
T)Aif A asuntos de f •milla,8e~d0íea Í ibor eípaTa-
4- «ero do Antonio L natural de E p A i . r.ro-
yíuoliA di' Ir. CuriiPa, que hace ISmeset, próxima-
,m«•n ê, se enco .traóa Ü S^nta d . r a L a persona 
í» pérgolas qi.b tepao de dicho ií d v. lao, remitirán 
iiiforaieaa Talia^tedrit túra. 1. SJ suplíca la re-
produoclóa eu ice demás periódicos. 4365 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oolooMoa de ooclnera-re^oaiera en casa par-
ticular ó establacimton'o. Sabe cumplir con su 
olllgifióu y liei;e quien la garantice, Icform&u V i -
llegas 43, ¿iü la n>lsm) se coloca un* criad»- de ma-
no. í3_8 4-5 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nígocioa y Co-ocaciones.—Ün otta casa, se fiollttau criados 
y trabajadores de to'ibs tl isea, y tcm^opara vender 
95 casas en los mojepea puatos. 60 flacas de Campo, 
¿e todes precios y tamaños, 8S bodegas, Puettcs 
¿e frutMa, Vidrieras de t i b i M , oto. Ráo^» o(d en 
Teniente Bey cún. 102, á todas üerts—J, M.. de la 
Haerta. S^t ' 28-8 f My 
^ I T P E N I sSÍ SCTÜ-AH 
de mediana edad, desea colocarse do orlado de mn« 
no ó de portero ó encargado de una esa?, ciudad >-
1», no liana iaooLvaniente de salir faira de ia Ha-
bana. Tiene quieu 16 Karaatioe, Msnserrste t:úmeio 
2, fonda, 4254 8-3 
B M P H B & A D S V A P O R E S 
i E M E M D E Z I T C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
S a l d r á n todos los nieves, a l t e r n a n d o , de J S a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o de CwO a 
los vapores M E I N A J D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a todos los puertos ind icados . 
E L V A P O R 
AKTINí l í iEWES M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A J Í A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , re tornando á diclio S u r g i d e r o todos los jueves. 
Recibe c a r g a los t n i é r c ó l e s , jueves y viernes . 
Se d e s p a c h a en S A N I G N A C I O S 2 , 
e 559 71-1 Ab 
8-6 E n M e r c a d e r e s 3 1 
So «oiicita una criaba de mano, qce sepa a7go de 
costura. So (x glráa bieaaa recomsudaoioTiss. 
4¿9} 8 3 
© g S S A C O L C C A S S B 
una joven peninsu'ar de omua <}« luaco ó maneja-
dora; entiende un POCO de cjclna Subo coser & ma-
no y á máquina. Sano campllr coa sa obiigacóo, ? TT<íJ CAB ÍLLÉBO AMEEIITANO fartfísiona') 
tiene perionas qua girart cen su conduúía. lafjr-£ U s 
fi Biflora ecr.i la almin otradora y c jera 
olio--.a una fcefiora eepsfiola ó cubana como s 
tao en un cegocia yk estalileoMo y búeno. Dicha 
3 ao i  or d i s os 80 requiere 
s pneo capital, Para informes diríjanse por escrito 6, •• E S O I J I T I T A 
niño a» un uño. j.'om3ní>raa V;tta:ei l úüero 3 4040 1. 
49 •2 71-3 
- f T f A ¿OVEN- L E "MOSAL'.DAr*, DVíSEá 
%J¡u 1 jcar'e <t» «tltiú* oe m*co; sr.be ooaer, no 
faia é 10 c 1 . T.e-je pf.joonas que !« ^irautiem. 
lifjrn-.aa Tmientn R . / 5?, 3 to . 4^' 4-6 ' 
U n a joven pecinaular ' 
dése» COIOOSÍB»' il«;orui<ia.^á m'aco ó- iuanejik'jr» 
en e»«a pa tloil-.r 6 da hoís^edaa. Saijo fupjplir 
eon su obligación 7 ti-ne qnisn la rccomiet'de *Ia-
fiumv^S in Rufiel 1S6. - 4t«S 4 6 
U n a c r i a n d e r a p s n i o s u a r 
Con buena y absortante leche, ao>éa co ousrie £ le-
che entera, Ti«ne qiloa tetjon.da por ella. l i - -
firmaa Teoierite Bvy 32 4335 -!-8 
TA i i A L A 
;cióá de M e d r i s a s 
M A N R I Q U E 7 1 
Las madres y los iDK'dijoQ encontrarán aquí no* 
drisas inmejorablas garantizad&s do; de poder esoo-
jsr. 41)9 8 81 
S a s o l i c i t a n a g e n t e s 
de propaganda abí náudoles miy Men su trabajo, 
loformea Tejalillo 31, Os itro LJ B jndad. de 12 á 
5 de la tarde. 414j 10-30 
Unaériandera penináuiar. | \ CENCÍA LA 1? do AGUIAR, A^iar 69. Te-
conbtieaay abundante le he, desía o. U car se á 
teche entera. Tisra quiga responda por ella. íh. 
f jrmtm Corr l » lí l , 437/ 4 6 
SB dese»i) unos altos indopen-lientas para una «eüora s il» cor. nn nír.o de oaca afiop;"'prc lo de 
cuatro á cinco cents ít-s 8J dan y tx'j ju reforüU-
oits. Informan ea Eupsdfado núaiero 6 y f?Mn-
paoatio 63. «S I 4 0 
Con «pitas 
10 íáy 
Dócfói Luis Montaaé 
J5larÍ9m<jniH, oonsúltaa y operaeioaea de 1 á 8.— 
Ea» iguacio i* .—OIOOa—NAEIK—GARGANTA 
9?2 U n 
JOSEFH F, DAELING 
ABOGADO D E L ESTADO HE NUEVA Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Corroiponaalos en Washington y Nueva York. 
H n e l m i s m o B u f e t e ; 
J , C. Fontana.—Traductor y T.quígrsfo eapa-
fiol, ií glés y flaneé). 36B5 26-MyI3 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n í a r m e d a d e » d e l e s t ó m a g o é in* 
t e s t i n o s © « e l u s i v a m e n t e . 
Ol&íjaórtioo por el ansiáis del contenido eaiorua-
ca1-, procedimiento que emplea el profeaor Hayena 
del Hospital 8t. Antonib de Paria. 
Gonauitas ¿o 1 6 8 do IA tarae. Lamparilla r>. 74, 
iiHos Tílífrrn c 802 -9 My 
Dr. C. E . Finlay 
Bspecialiata en enfcrmcdadei de loa ojos y de 
los oídos. 
E» iiaalaC'^o su domicilio A la calle ds Campa-
ntxio ». WO —Consulta* de U i 8.—Teléfono 1787 
r 931 J a 
Análisis de oriius. 
íatorfitoiio Urdo'ógico del Dr. Vildósols, fan-
dedo su IÍÍS9 —Da anausts c*mpie:o, micrcscópico 
?t quimloc, coz pesos moneda corrients, Compi ste-a «7, ooiro M ir alia y T. Jtey, 3623 26 10My 
ABOGADO 
foé ha fe-asladado ft 
AMARGURA 33, 
' 9̂ 7 ; Jn 
TREN DE CANTINAS' 
Teniente Bty S7.rr-A'30Lftdo8 ^CT dlsa. aeniínfta 
quincenas.—.TÍ osa redonda para ŝ Jt̂ res abonados 
Savo 4 "iomieiiio.—Aviso Tjiíiente It )y ¡17;JL J 
44 í3 4-8 
En A m U 71 SB íollciía una gecet-al f ocÍDcr» ó ocoinero-ga baea.> s recomei>dac:oces. •irnpjtero ene tsn-43'2 4 6 •> 
C n matr imoniomadi i leño 
dfaea ecl >üai»e, é dj port«o ó edado, y B 11 de 
criad» di mano. Sja activ a y Bibea onmpür con 
fuoUgac'ón. 'Tiecén quien ie?ponáa por cllóa. 
Ir.f .man 0 'R; 1 *r71 . ' 4,6 • • 
Una joven peninsular • 
dtíoa C(l)0i>íse a» Cfiada demiEO « i ossa de teda 
morulldá,; sabe complír con su ollgioióa y tiene 
recomeodácloEé» de las o s a s (ro'if'elu eítar'ó.^Iff-
torma-u gelina 4^4 4-6 
Criada de manQ, b l a n c a , 
que prepeuto Jeocme- daclouei,, tepu' iu a l ÍEGÍÓO 
J cosa 11 o. Sueldo 2 centenes v ropa 1 mpU.—Ce-
rro 547, cerca ue ia eiquina de Teias, 
4375 4-6 
A L.AS SEÑORAS 
L A PEINADORAMADSILfi í íA C A T A L I K A 
DJ¡ .ílMESEZ 
Sa h« irasUdsdo ú Sar M guel 65 entre 8an Ni-
coiáay Manrique,. 
^JB ¿eaea aub&r el paved^ro «tn don flS&n\iol Bian-
ÍCjco y Campo, que r»8i üó en S m Luia, f nda La 
Dciói, prayjrcia de S stlago do Orba, y tegúíi ia-
í^rn-ea se trai ^ .d » Clapjfnegos, y 1 >s urge saber 
¡sí'paradeio á sos letmeñca f̂ oundmo y Anto»lo 
B anco y Campo, p ra e„ter&.i-'drasnnfí s de fa-
m 1 a. Domicilio i í rq-aea González 7f; se desea 
la reprodaccióa en ioa Uemáa p^r.ódicoo 
1370 6 6 
4314 ¿6 B Ja 
DLa I s i d í a P a l m i s t a 
Muéstreníe »n mane y diré á y. lo que ha sido, lo 
que ea y lo qua puede ser. L i ^ iir»«£%uoia ense-
ria i con' cerae Mimlsmo y á coiiocer Á Ipa duefií., 
Horas: de 9 4 13 a. m, para rmboa s<^a»j y dé 8 ¿ é 
para sefiorai solas, $1 —Nota: L a Pulmista saldrá 
de la Habana et prcx mo julio. 
Calle dé la Habana n. U letra B 
f.30l 8-4 
Hejalaterín i t José Paig 
Instalación de csSeriaa de gas y C'ons-
ucclóu de canales ae todas ciases —P<tO. En la 
miama hay depóaUca para basura y botijas y jarros 
para la» lecfaetfaa. industria esquina á Colón, 
c 8 9 36-23 My 
en primera hipoteca sobre unsaa urbanas 
$24.ÜL0 oro español al 8 p , § anual .Tituio 'a 
al corriente. Se t r a t a cireetrimante. C a m -
panario n ú m . c3, s e ñ o r -A-ldarete, de 3- en 
adelante. 437(3 l a -5 3d-6 
TJ>OQUE G A L L E G O , el Agente mSa antiguo de 
ÍXí la íjibaua: fastlito ea i5 minatos crianderas, 
yríádac, cocíst-K?;. rn'inejaioraa, ü-jritadra», coohio-
tos, onaüop, Cüíli^.gs, ^o/tproa. ayadantas frega-
dom, Apartidares,'tfaDájaíprea.dípsbliaatos, ca-
sas en alquiler, díacro éa y.oóíeAi y al;-.! lores; 
compra y venta de casas y fino»" lotaqua feta Ueifo. 
Agutar 84--Tolóf-4S« 4343 V6-6fn 
X^'.éf ino 450 —Esta oâ a en la úaiua'ea su claao 
(ju-, h» llegado á ser la eos ñxaM da Us fiulliaa, 
VHÜdb le la honadez,'esmero y bû a" poreonal de 
taina piiises / glroi con que cuenca. L a mismo 
tula, clase de trabajadoras. Agai&r y OMspo, 
4Jt6 SS6-2á My 
ALQUILERES 
S B A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa R ijo 15, o»8l CEquina á Dra-
gonea, con «ala gabinete, 4 cubrios, cua:.n.t, cuarto 
de baño, ino loro con cloaca. L a l lav al lado. I n -
fo'ímea Persa'eraucla 58-«itos. í4í5 1-8 
8e alquila la casa GaÜano 40 con todas las como-moaidades y en una da ¡as ra/jorca ca&dr&s. La 
llave ó inf jrtees ea Concordia 41 .4449 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Lama, calía 11 estra C. y D. 
varias' accesorias y cuartos scibadoa de pintar, 
con agoi da Veato, á precios raóiiftos hasta de 
$4-25, Frautó á la pdmara igleiia. Iiformiráa en 
la misma y en Aguiar núm. 100 W. H. Raddisg. 
4436 26-8 Jn 
T>4RA ESCEITORIO.—Bn Aguiar 100, esquina 
JL 4 obrapia, pauto céatríijo, uaa h'ibit»o'*a en el 
entresuelo con vista á la calle en 21-20. Otra pitra 
esciitorlo, ágesela ó tienda prqaeTia, de dos depui-
lamentos, con sgua ó inodoro: xn 35-30. E i la mis-
ma infe-rman- 41i0 8-H 
S E A&&W$&& 
57 San Látaro ae alquilan loa a^e», sala, 2 cuartos, 
comedor, cocina y agaa. 4132 4-8 
S B A L Q U I L A 
la casa Ccnccrdia 6, entre Amistad y Aguila; l a -
guán, dos ventana», circa oanos bajos y un salón 
sito L a lli. ye Concordia ¿iíi, wuabic-iía. Infor-
man en A'•uisr esquina á Kiüpedrado, lotic» 
4447 4 8 
i y 
N O T A B I O S . * 
A m a r g u r a S S . T e l é f o n o @ 1 4 
v m i Ja 
Cobro de e s í g a r e m e s , certlflcados de l i-
bramientos, p$g$0 atrasadas de Faaivoe. 
iisbere* i>3raon£wes, ásvaií iéiór, de fianzas, 
abonarés de convers ión del al 7S y cuan-
tos crédi tos deban ser aatisfaeho» por el 
gobierno español . 
Garant ías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J i m é n e z Bójar, Serrano 17, 
Madrid « 736 alt 30.-Í my 
P itRDJDA —En el tren de M trlenao á Concba de las nueve de la mañana ael día SO de Ma? ¿ 
próximo pasado, se quedé olvidado un pequeDo li-
B A B B B H O 
es solicita nn operario que cepa sa obllgucióp, en 
Mercaderes 12 43*9 Y 4-5 
un asi 'tico eco ñero t a Amie^ad 54. 
4350 4-5 
U n j o v e n d e c o l a r 
desea colceaiae de criado do mano tn casa de fa-
milia decente, sabe soivlr á la res* y no tiene in-
souvrnleLts en ir al aa,up >. It f ircaan S*u N oo-
lés 103. 4i52 4 5 -
K o s e c o b r a c ó r r e t e l e . 
Ai 7 por oir&io. Se dan c m hipoteaa de CÜS ÍS en 
cna'quiar cantldid por g-a"do ó petju fi»' qaó sea. 
S n José 5w, saatrervi ó Naptuno i U , seds'íjBl 
C:avel .ISJ! V 45 i 
Se so'ic'X k"ca¡i qoe 19a ase&ca y que-duerma efc 
ia casa. - H^b-ma ^2. ^ 57 4 5 
E t O O I O I T A N y fii3Íiiiia.a ers'a.'léK, V"ci>j'>?ai> s 
cusa ea Muralla, sin corredor. So hacen c rgo do 
asuutoa qae tiecesiteu abogado ó no Eirpedraáo 44 
Ea la mumi ha? una m dista y se da y toma dine-
ro en hipoteca v sobre alquileres. 
4E61 ' 4 6 
B o s í ó v e n s s p e n i n s u l a r e s 
desean oolocárne áfi crlaass de mano ó manejado. 
bro que aólo ea útil á au dueSo, el cuál ruega y raa, teniendo a'uienviesoonda j;or e i l a a - l í i í o m a T Í n 
agradecerá lo eatregüe quien le baya encontrado. ? Marina IB y Jrl \z% del Vapor, oaí J " Casino'1 (ilioi, 
w la esUoida d* Cwoln d Samí, Í360 4 5 númwoí-5. H U 4-8 
S B A L Q U I L A 
rarte de un 1 ical en Sai Rafael, propio para esta-
bleoim'oato. Inf irmarán eu la V( riera de Cim-
bio y tabacos E l Encanto, San Rafael y Galiano. 
4i4j j _ 4-8 
Se alquilan las oSmodos y frep-
oos tl'os, Sau Rafael 58- E -
tradi líitíopteuoiente, sala, comedor y cuatro gran-
des cuaitoa, azotea, etc.. etc. Eu los bajos i: far-
nurén. 4j43 4-3 
S E A L Q U I L A 
en la ca'zada. de Galiano rúaicro 22, eíqu;na á Aci-
ma», Ui¡a aciesoiiade alta y bajo, oon ügna, snml-
daro é Inodoro, tovío nuevo y acabs^a de pintaras, 
laforman 'n Aguiar número 100, W. H. R ••Hiug. 
4434 8 8 
V E D A D O 
80 alqu 11 complétjthonte Srmaabladi por toda la 
temporada de verano l i casa de la Cf i i j G. núm. 8, 
entie la ciltaday oalie 6? I i f íraarán eu la mis-
may en Arnior67. a'tos. 44-'9 7f--6 7¿-7 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA IN qntsldor número 37, proplt ptra f xmilia partl-cu *Í ó vi aacSR, con alta y btjo, propia para dos fs-
m 1*8. L% i ave en ol 86. Informen ea la C luda 
d, 1 Cem. BBU. 44'5 8 7 
VEDADO. Sa alquila la fresca y cómoda casa calle d1} número 20, con seis cuartos, baño, ino-
duro, jardlu, cochera y todas las comodidades ape-
teciblt a para faca La. Infaman Virtudes 129. 
44?4 8-7 
SE alquílala fresca y hermosa casa, Trocadero 115. eompueata d» aala, comedor, cu tro cuar-
tos bajjs, un aalón alto, patio, cocina, agua é ino-
dore. icda de asotea y en perfecto catado higióaioo; 
R« puede yit é informan da 11 á 1 de la tarde, todo 
1 w diss h bilaa ea la misma. 4119 4-7 
EN WABIANAO Plumas L? 2, se t l iuüa ura sasa, con baño y duoh t, dos wcloseí de est ío 
a jaru.'ino, pisos de mármd v moo îao, y 4 nu&rtoa 
tiitofl, con mtgnlfinaa vistas. L» 1 ave Real 19 í. In -
formán Peletería do (-ar&eado. Manzana d» Gómes 
4432 4-7 
Ss a'quilt.n las caitas la calle de la Merced •i¿mero l y S la en $36 50 v la secunda $13 
tro tv.pa^el mensuales. L llave ó Infarmes Cuba 
número 4? 4400 4-7 
S e a l q u i l a n 
los altos de la calle de la Habana núma^o 
fomiü en los bajos ( SI A oó ) 4199 
73. Ia -
4-7 
83 alquila uaa coeim 
OSpiolcBT. con buen patio propio para un tren da 
cantina Jeina Marta n? 19 á la misma Infarmarán, 
4102 . . . fi-7 
S A A L Q U I L A 
la planta bf.ji i c l» casa Hibaua número 210 con 
comodidadea para ursa familia larga. De au preda 
y oandicinaas im, cudria en los altos da ia misma* 
44'3 4-7 
se alquila la caía calle F i;ú-noroS3 con un gran 
patio y arboles f látale*- L * ilava eu la miama. 
Informarán Lamparilla 7á hajes 4413 4-7 
lo hermosa caía 27 da Noviembre n9 50 ea Regla, 
acabada de reedificar. Impondrán en Sol 79 ... 
1 f 0 1 * ' • » " • " " • « " * " • " - ^ y ^ y T ^ J K y ! 3 
S. alqui1» la casa de alto y bbj; por separada Reir a F2 Ult mo precio íl3 ceutenes los altos y 
¡3 tos bajas. Acabala de ectaolear y pintar. L a 
llave f*n n I 53 l SÍU Nioalas 170 dan razón. 
•1)33__ 8-7 
ILyí" AIBON DORBF; gran casa de haóípzdea do 
JJijL So'edad M. de Izarán.—Ea esta h rmoaa oa-
ta, la 'a de mármol, te alqu laa esp'é.ididi.s habita-
ciones y departamontoa elegantemente amueblados 
a familiaa matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en snhibitación al lo desean. Con-
Bnlado li44. TÍ éfutio 280. 4387 4 8 
Cristo 31. Se alqyilan 
los preciosos bajos c:n toda? Isa cemodidadea de 
una caía moderna. En loa btjoa del 33, informan. 
4397j A-S 
tóB A L . Q U Z X . A 
La hermosa oiaa oaÚe de la S l id n. 55. L s llwe 
en la bodega da ia misma calle esquina á wan:-pe-
rio, é informarán en Marcderes u, 21, teléfono 314 
ferretería. 4 93 8-6 
e ille de la PorceveranclaiSí vende una casa calle Ja !s Piirsf verán cia entre Virtudes y Animas, 
toda dí> Bíoter-1 ><ia por ta'11, tres cuirtos bajos y 
uno alto, fala y o^mador. Ubre de grevámenea Pe-
ñ í Pabi e 36 6 San Jaré SO. 4 95 4-6 
m ñ B 
En U calle 23. eiqaina á 7, a, 
se t>lqaiia un Zagu-n con tres 
I habitaciones, ooo na con agua 
y patio, todo Independiente, preolo $15 plata, 
ra Ufanan y verso pur la Calzada número 365 
4550 5-6 
Z u l u e t a n ú m e r o 36 . 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 - v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s o o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e r ^ o u m ó d i c o s . I n f o r m a » 
r á e l p o r t e r o & t e d a s h o r a s . 
ü m i 1 J n 
e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Qiiata de Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de este nombre, ae tl^nila 
para corta familia la cómoda y muy ventilida casa 
de aleo y bMo con preo'osas vistas <1 mar, forma 
chalet. L a 11 iva Línea 60. Para más informes San 
José 23. c 849 -17«y 
Eu cuatro centenes se alquilan loa titos de la ca-sa Concordia número 83 esquina á Lealtad, oon 
sala, cuarto, cooiaa, agua e inodoro, entrada lude 
pendiaute: la llave en loa bajes. Su dueño Tei adi-
lio 30. 4368 4 5 
S B A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de la casa reden 
construida Aguila 94 E i el rúmero 100 está la 
11-va, é informan LÍZ 4i ó en Oalspo 85 ' 'La Sec 
cióaX". 4535 8-8 
A L Q U I L A 
ea Oaanahaooa, Animos i0< una casa de mampes' 
teria y toda de azotea, oon atete hsbltaoiones, piso 
de mraüco, oon inodoro y pozo dt agua medicinal, 
á una cuadra del paradero. Camposanto 65. darán 
razón I / -WE --imer ^ . 8-5 
COMPOSTELA 132 
En esta casa de cantería y hierro, acabada de cons-
truir, con todos los adelantos modernos, se i Iqai-
Isa los bojes para establecimiento y un piso alto 
propio para una regular familia. Ambos departa 
mantos reúnen toda clase de ccmodldadei. 
L i lleva en el principal y para ÍLÍarmes en SAN 
PEDRO 6, escritorio d i Sobrinos de Herrera. 
4321 10 4 
B B A L Q U I L A D 
lea harmosoa alto» de la caía Barnaz» 82, frente al 
Parque del Crisio, espaoiosos y frescos y oon tO' 
das las "orrndidades para familia: precio 18 cen 
tema Ea Galiana Í4. mueblería, iníormtria. 
4i3í 8 4 
tSB A L Q U I L A 
la bonita casa Virtudes 84 esquina á Campanario, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartea bajos, dos 
altos, patio, cocina, baño, azotea. L a llave en la 
panadería y su dutño Galiano 128, L A ROSITA. 
4803 8 4 
S E A L Q U I L A 
'a txpléndida casa Prado US altos, prouia para f i -
mllia de gusto. La llave en los br jos. Informes E 
UÍSSÍU». Mercaderes 15 1)2 4332 6 4 
En Santa MA ía del Rosarlo se a quiia ó aa ven* de una hermosa y fresca casado manipostería, 
caue de la Repúalica n. 35, (antes R»I} eon todas 
L.a oomadidai-s para una lar^a f*m|tta Informan 
ea esta capitsl cal'e di la Salud n. 48. 
42W 13-8 Jn 
SE alquilan los benitos altos Rícli €8. con sais, â kt.-i de comer, 4 cuartos, baño, inodoro, piaos 
üemáriro y mosiioo, lavado en todas las habita-
dionea, biluón á la calis y ent-ada laiepondlente. 
Icf «man en los bajoa, almaaén de Sombrtroa. 
! 4380 8-6 
SE alquila en Guonabacoa, la casa Cilie de Car-ielatia EÚcneru 7, ea la iínta del tranvía, y en 
ei mejor punto de la población, oon sala, saleta, 7 
cuaitas, piso da moralco, patio y tra'patle con ár-
bo'cs frutales. d̂ m<is pormenores informarán en la 
Pelitaría La IÍ: liana, Pepe Antonio S3. 
tm ' 8 6 
Se alqui a 
la hermoza oaaa, baja, redan fabricad* Amistad 
27 y 29, La llave é infirmes al doblar, Neptuno 40. 
4378 13-8 Ja 
x^" I M I G U E L 117 B. — R*ta c»sa oon zaguín, 
"a~ ^ lO^ala, irts ventanas al frente, 6 grandes cuartos, 
Ba;eta de comer, codaa, baño, caballeriza, eta. Se 
a1 quila. L t llave en la misma. Iiforman en Prado 
lúmeio te. 4258 8-3 
Sá N L A Z i R O 93 eaai esquina 4 Aguila—Prd-zlma á canoluirue la reedifloadón daeaiacaaa, 
con todas las oomodididea necesarias y gran capa-
cidad interior, ae alqu la. L t llave en la mkma. 
Infjrman Consulado 41 y Prado 96. 
42)7 * - z \ a S 
CüNCO«DIA37—Eita casa oon 5 habitaciones bajas, 2 altos, sala uomedor, encina, agua abnn-
dante, etc sa alquila. L a llave eu el Lúmero 35. In-
forman en Prado 95. 4268 »-3 
CARNEADO alquila casas á $15-80 y $17 *I mea 
j tiene los meforos BAÑOS D E MAR. 
O 813-12 8t 
Se alquilan en el Vedado 
á precios móaloos, siete casas acabadas de fabrioar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, Inmediata á la 
primera Inleaia y á una cuadra del Eléctrico, com-
ponlénd'S» cada una de sala, comedor, cnetro 
cuartos «rrandea, cocina, baño é inodoro, in»tala-
C'ón de gis y un gran terreno psra j «din, con to-
doa loa aeividos exigidos por la higiene moderna, 
agaa de Vento. Rn una de las mlamaa informarán 
y «}n Agniar 100, W. H. Koeddlng. 
3903 15-23 
A M I S T A D I O S 
Se alquilan habitaciones altaa v bajas, propias 
para matrimonio sin niños ú hombres solos. 
4026 \5 27 
Por terminar el contrato el 30 del 
eorrlente.—Se alqui a la hemmoaa casa Agolar 91 
oon lámparas y mamparas de lujo. Teniente Eoj25, 
86)3 27-9 
í e M t a y e s f f l e c i i e i i í c s 
En Jesús del Monte, Sintos Snárez 
frente al Parque. 
vendo, juntas 6 separadas, dos manzanas 
y cuatro solares da terreno firme, á una 
cuadra de la Ca cada. Si n propias para es-
tablecer una industria importante, casa de 
f alud ó quinta de recreo. Pueden Bervirce 
del agua del canal de A bear. Precio de 
$1.50 a 2 pesos vara. Dirijirae á su dueño 
Vicente Vi la , J s s ú s del Mon e 280. 
4137 d.g 
l ü i m j i s r ^ ú M ! : 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc., etc., 
se vendo con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto la familia y al-
qnilar la casa. Prado 82, 4392 4 6 
LA R E P U B L I C A , S 1 88 entre Aguásate y VI-nepsa. R^alisación de todcs los muebles, gran 
turtido d* camai de h'erro, bufstea, sllUs glr-ito-
rias, una bsfiader», una coouyera, una b'ainieta, y 
toda clase de muebles nuevos y asados, todo barato. 





SE vende sin Intervención de tercera persona, ia jaaa Peraaveranoia número 59, de mampoüterís, 
azotea, 1 za por tabla, oon sala, dos cuartos, com' -
dor conpersiarsq, agua. Inodoro, pisos de lisa la 
J»5stai. g*na $23-60 c r i \ buenoa título», ae dé tn 
!̂ 3-2r0 oio, llores para el yandc>dor, «u dueño en 
Naptuno 48. altos. 4144 S 8 
SE vende ana oasa calle de Laz inmediata á Eg" do libre de gravámen, tala, saleta, des cuaitos 
bajos, dos hermoros al os, cocina, cuarto de baño, 
sgaa y l \ constracoióu moderna, pisca finos y sor 
vicio sanitario. Sin Rafael n. 114. 4i42 4 8 
B A B B B K O S 
se vende muy barata una acreditada barbería, bay 
¿apartamento p&ra familia, con todo el servicio ne 
cesarlo. Pag* poco alqu !«•; icforman en B lis-
ooain, esquina á S*E Miguel, osfó. 4411 4 8 
B u e n a f a r m a c i a 
se desea vender una que despacha mas de 800 for-
milia. Seda barata por no uoderla atender eu 
dueña. Informa en Jesús del Monte 339 á toda» 
horas José M. Louis. 4408 8-7 
S B V E 1 ? D B 
sin intervención de oorredor la casa Estrella 113, 
Libre de gravamen. Sa dueña Zmja nümero 55, 
altos. loformará, de 8 á ¡2 de la mañana. 
4418 4-7 
EN $9.060 y un oeraa se vende una quinta de gusto de esquina, en la loma del Vedado, con 
vista al mar, gran terreno, las fiares producen mil 
peaos al año y en $7 500 y un censo ocho solares y 
naa ca ía de 45 varas de frente, moderna, costó 
$18.000; para un» industria en calzada cerca de la 
esquina de Tejas, KMna 2, casa de cambio de once 
á 2 4869 4 5 
VI D B I B B A de Tabacos y Cigarros.—So vende barata por tener que ausentarse el dueño; está 
situada en uno de los mejores puntos y hace buen 
diario. Informan San J até y Belascoain. barbería. 
4363 4-5 
S E V E N D E 
el establecimiento de papelería é imprenta 
L a I s l a de Cuba, Enramadas baja nú Te-
ro 6, Santiago de Cuba. 
Es ta casa tiene cuarenta años de esta-
blecida y está situada en una de las mejo-
res calles de la ciudad y más céntricas; es t i 
en local muy espacioso en donde pueden 
agregarse otros ramos, es una magnífica 
adquisición para una casa de comercio de 
esta capital en donde puede establecer un 
almacén y tener allí su representación para 
hacer negocios al por mayor. 
Solo se pretende recibir al contado una 
terceiaparte y el resto á planos conven-
cionales. 
Para informes dirigirse á San Bafel 70, 
Habana. C . 956 8-5 
S E V E N D E N 
dos sillones ríe barbaría en 2 centmes, Ce-
rro nfi ñero 765. 4384 4-6 
S S V E N D E 
un juego de cuarto de nogal - cedro y uno de co-
medor ó T)l-z«8 sotltaa, Vx'o como ging» Virtud»! 
púmero 98. 4333 8 6 
PIANOS—^ara «ste oals, los m j .reí para eon-serrar 1» aflaación, son las fabricadas con lira 
de hierro: las personas que deseen comprar leí 
conviene ver v tomar rrec,'>« da los que en venden 
en la cu* almaaén de Jaté M&ett'e, Barcz^ 91. 
41T2 4 4 _ 
S E v m r D B 
una tfa" videra m*t4Ho» muy barata, Onlisno 
128 L 1 ROSITA 41̂ 2 g 4 
P i a n o s P l e y e l C h a s s a i g n e * Gravean 
de uso se venden detde DIPZ OENTH'Nr S ?n ade-
lante. Bolo por drs semanaa. Casa S-Uas, S\n Ra-
fael 74 Sa alqollsn p'anps. 4'86 8 81 
POR UN CENTEN AL MES PÜEDB~" 
Vd. h..serse d» una magr id a raíqnina d» SINQKR 
cueva. Casa S «las, San Rafael 14. t'e ai.-miUn 
pisaos. 4185 8 31 
B ASIC B A L L —IntereeaUa. Sa vamlen diez tra-es de m.sniflca franel», nuivs y do esmerad» 
confeooiÓD; los oantalon^» ê tin eiguitidos Riy 
adnrr á<, poto careta, gu^ntei, m-í o'<i y nfiinf»». 
Irformea JESÚS del Monta 333 4157 26 ?01Iy 
DE HAQÜIN&RIi 
V I WDQiir i fia ( ^ ^ H 
varia» míquloaa í e lavar ropa, timlilía ua raotír 
y caldera verttcrilee. Admita f oaio pira esta Indw-
tr a^d para cualquiera oír* al isp r. Inímia 
2fiiB irf «rmarín. 4419 4 8 
m m m i í i n 
E i inejiir l i o álestiío es el 
> £ \ M E D I C A C I 0 N 
f & f c ^ ANTIDISFEPTIOA 
( urnctóii de IB Ulepepslo, 










I a d a 7 
eferves cente 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq» A Compostela. Hftbnna. 
O í»7d 
Venta de casas 
d e t o d o s p r e c i o s , d i n e r o pa . ra h i p o -
t e c a s y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u é -
b l e x i a , d e d i e z á u n a . 
42bi 26-3 Jn 
Se vende en 1S00 pesos la mitad de la casa ealle 
F esquina á 17. Informan O'Rallly £7, entresuelos. 
4246 8 3 
DOLOR DE MÜELáS. 
Q u i a o s p o r e i m é t o d o q u e v a en 
f1 J ? o m ^ 5 : « 9 « lUi ta y n o v u e l w 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
y P a r m a c l a s . 
88W 1 4 ."'CÍftPl o i b « M i 27-9 My /HÍ 
ATSiNCION. Por tener que atender á o»to ne-gocio y por la mitad de ta v iior, se ve de la 
acción & un kiosco de tabacos r cigsr'os, B'tuado 
en los bajeada Payret, San José y Zu'ueta, está 
bien surtido y se puado sacar un buen sueldo. Pa-
ra Inf jrmea en el mismo. 
4265 8 3 
U n a b u e n a o c a s i ó n 
para hacerse de uaa cas t acreditáis eu lo mejor ¿e 
la Habana, una panade.í 1 y vivero* may barata en 
alquiler. San Jo-.é 97. 4091 8 41 
B B V B £ 7 D B 
un magrífico baño de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Inf arman San Ignacio 13, de doe* 4 
cuatro, p. m. 3535 26-7My 
DE ANIMALES 
CABALLO DOB4DO—Se vende un bonito jabalío dorado de tiro y monta, posee una m s r -
oiia muy oómods; tlena f | cuartas eBoasar; te dá 
muv barato y se puade va'r y tratar en el Vedado, 
Cfll)7?n9 16l. ' 4409 8 7 
A las personas de gusto 
se vende un caballo americano, meettro de tira, de 
7¿ cuartal de alzada. Puede verse de 8 de la ma-
ñana 4 2 de la tarde en Campanario 1(8 
4416 8-7 
P A J A R O ? . 
Sa venden varias parejas de cacarlos eaoooeses y 
belga» 003 huevas y pichones, un jau'ón con picho 
nos, tres part j is periquitos criadores y tres slnson-
tea de Quines. San L&zaro 143. 
4364 4 8 
P O T J R E B O 
En la hacienda "Gaanamón" da magníficos pas-
tos y aguadas; y á dos le^aas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta ol 
número de dos mil resea. Dirigirse á José Camejo 
en Nueva Paz C. 829 26 14 
OE C A R R I M S 
1 M M I M 
Hilos de enterciar tsbaco y t o m 
d e m e j a g r u a e n t o d i s c a n t i d a d e s 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e á i U u l 
A r a n g o , T T a g u a j a y . 
O 9'4 17 Jn 
de clase Buperior, alempre hay un buen surtido tn 
Obrapía 18. 1P53 78-1M» 
SOESTROS Ri¡pi»ms | ; 
para los Anuncios Francsse*-- son ios \ 
«MAYENCE FAVREJC \ 
18, fue ds ' i 5rangB-B9Íalíéraf PARIS | 
Se yenden usa carrosa 
en muy estado, montada en sopanda, vestida en 
palio y ohegren azul, y un ooupe en magnifico es-
tado, vestiao de razo azal y también mouta^o en 
sopandas, ambea carra j a aon conatrn>d,-8 en Pa-
rla en oasa de Blioder. Si venden en proporción. 
Puede verae é itf arman en la odie de la Habana 
número 198 4405 4 7 
S S V E N D S 
una duquesa nueva, caballo ce 7 afios, pasa de sie-
te cuartas y ma tía, da lumaprablea caudlclones, 
oon BUB arreos Baencs Airas 23, 
C ÍOO 26 -19 Jn 
S B V E N D E 
un acreditado taller de carintjas. oon buen surtido 
decarruijas y materiales. Iiif.rman Sin Miguel 
núm. 212. 41 "4 8-31 
SB V£NOU¡ ala intervención de corredores la ca-sa Getvcsio nú n. 80, libre da gravátnen, con 
aaia, comedor, ties habitaciones, codea, etc. 1Á-
farmaran todos los día» de 10 á 2, en la c hada l ú -
mero 165, Vedado. 4114 10 21 My 
DE M I M E S Y PMDAS. 
San M guol 119 — ê aquila la parta alta de esta ¿spaclosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, ocmpne) ta de sala, saleta, sda hermosos 
euirto.i,' o-uidnr, ba2o, ooclaa, aguí 6 Inodoros. 
Eo los bajas está la llave é Impondrán en Prado 
túmero 5*9. 43̂ 9 13-6 
Anirpai 110,, cerca de GiUano. Sa alqn 1 * la par-te bsja da este espaciosa y bonita casa, con ec-
ir<j.di indepandiente, sala, comedir, ocho cuartos, 
dódlBa, »gua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
ea ios altos é impondrán en Prado 99. 
4388 33 6 
P ñ.EA essrlíor!", cabdliro» sdas ó m .trimpr.io uiños, se i liuUa una hermosa y amplia h i -
StíaciÓn con ventana é 14 •••a IJ, en ca^a de f>m 1.a 
de exbriota moralidad. Hiy ducha j lUvín. Cien-
faeíĝ  a 7, próxima 11 Parqne. 43ft7 4-6 
O [vqdla la espaciosa casa Aoosta' n. 74, oom-
^oussta de zagaaa. sala, saleta, comedor, cimo 
tposéntpf, bago;- do» inodoros, un cuarto "ara cria-
do ó despensa, patio y ts»patl<; pises de mosalcn 
y m í m d . laíarmon ea La» if- C. 894 -31 
Se a:q il 1 una hermosa casa, 
Ü i ^ i X ^ V J ' sala, mus aleo, comedor, caa-
tro cíía¡ii>a iihtio traspatio y muy frscca. San Cris-
tíbil 6. e«aulna fc Ríoieo. 4853 4-5 
J i i l e n t r o - m - a Q - x u e t i c o s 
Benticion de los Miñes 
JDesconflarse de Jas jFaIsiílcacionea 
225, Rué Saint-Martin, 225, P A R I S 
V KN I0DAEr':'i'ABMACIA3 T paQOOEKUg 
Tesoro de laa Maarc 
V E U A l p O 
re alquil la oasa-qnüitvnúm. 56 acabada de aedi-
fioar en el puesto ê enfrente está la llave 4 lefor 
mtin Neptuno 126 altos 4234 8 1 
V E D A D O 
Se alquila 11 f-easa y hermo<t casa de nueva 
oonstruooión o.l.e 17, eaqulaa á K . lofomas Mora-
Ili54y 56 4i38 9 1 
Vedado.—Se alquilan parte amueblados 6 sin mueble», unos Oajoa roaeadoj de jardines, com-
puestos de cuatro cuartos, sala y cocina, oon ba-
ñ ja de agua dulce y una hora de los de mar en el 
litora]. Calle 2 n, 3 informan. 4218 8-1 
A G U A D B M O N D A E I Z 
Faenict: CANDABA y TRONCOSO — E n caja» 
da 60 botella»' Depósito, Oficie» íS. 
o 896 15-81 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
B n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s CQn ó s i n mne - r 
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . ' 
*'76 »«-30 Wy 
H O T E L T K 0 T I U 4 
HabiU?lones írasca» y degente», bafios de mar y 
Codna y aarvlclo de reataurant Inmejorable», 
Parcjue, Jardines, fasatei. glorieta». Co-ifort sin 
igual C 874 J6 í!7M'. 
» E A ^ Q C r X ^ L A 
la casa calle de Acanta 35, altos y bajo» con tu en-
trada indepeodleate. ambas can piso» de mosaico 
la llave en la ferretaría de la esquina, iní-irmarén 
en Ss» Miguel U , 2*89 H M ' 16̂ 37 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedente» de empefio, nuevo y de r s i , todo fla-
mante, á precios sin comgitenda. (iaa . .sita' i 
3L.A ^í t^lA, Suáres 45, 
y Be ooTJVdnoe'&n de qae esto o» verdad. 
F L U S E S de casimir, arinoiii', cheviot, alpacn, 
A3, 4y*10. ciedlos fluses A 1.50, 3 y $6. Sa . 
eos d 1, íi y $4. Pantalones do 1 A $3. 
PARA SESORAS: vestidos do clan, seda, pl-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde 91 en adelanto. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquisi-
mns, paflnelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios iucrcibles. 
4428: - ^3 7 J a 
P O R A X 7 S S N T A B S E 
su dnefio se venden vanos mneblt>s americanos. 
Sm L&zaro 14a. 4410 4 7 
P I N I T O 
»e rende uno casi nnOYÓ en prado módico iníor-
msn -RD L'isaro rum. 10 á toda» hora». 
4Í03 4 7 
izjr 
Chlcrcydro 
f,,, 7„ •.•••rrsueradí'jl 
iis.. tío-. »(• 
A u no 
P̂ lS£rlasiC,,i;I';̂ í• 
NO 
Opresión, Catarro r 
EMPLEANDO LOS ' ' 'M'. 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y . 
Ambos han ciilcnMn laa más altas ríooir îji.»^ ' 
11 por Mak7or:Dp GJ.SRY, ÍA Marsoüa (Pr&Mis) 




de las Enfermedades contaííioaas 
E m p l e a d o para Inyecc ión 
(1 cucharada por litro) prev ieñe y cura 
METRITIS, LEUCORREA, etc 
ta, Buu úes Wathvirins 
y füdas Farmacia 
Perfameria, 13, Ruó d'Eaghiea, Pasia 
ISBS 
Recomienda los 
siguientes ¿ 0 ? VELAME 
FLEUR DE ROY 
LAVANELLA — OPOPOÍ̂ X -
HELI0TR0P0 BLANCO — LACTEINA 
